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 Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής εργασίας είναι, αφενός η ανάδειξη 
του έργου που έχουν επιτελέσει οι Έλληνες ιατροί της αρχαιότητας που 
μελέτησαν και πραγματοποίησαν πειράματα με ζώα, αφετέρου η συμβολή 
των ζωικών προτύπων στην πρόοδο της ακτινολογικής έρευνας στη 
σύγχρονη Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος της διατριβής 
παρουσιάζεται το έργο που επιτέλεσαν μεταξύ του 6ο π.Χ. και 2ο μ.Χ. αιώνα, 
κυρίως στα αντικείμενα της ανατομίας, της φυσιολογίας και της παθολογίας 
χρησιμοποιώντας ως πρότυπα για την ερευνητική τους δραστηριότητα 
διάφορα ζώα. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής καταγράφεται η ακτινολογική 
έρευνα με χρήση ζωικών προτύπων, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα 
την τελευταία τριακονταετία. Κατά την διάρκεια της έρευνας μελετήθηκαν 400 
πειράματα από τα οποία επιλέχθηκαν τελικά για επεξεργασία 131 που 
εκπληρούσαν τα κριτήρια της διατριβής δηλαδή, σε αυτά χρησιμοποιήθηκαν 
ζώα εργαστηρίου, όλοι οι χειρισμοί πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους 
ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους για τα ζώα εργαστηρίου και τέλος μέρος του 
πρωτοκόλλου ήταν η εφαρμογή κάποιας απεικονιστικής μεθόδου. Από όλα τα 
πειράματα προέκυψαν εργασίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε διεθνούς κύρους 
επιστημονικά περιοδικά, ενώ 25 πειράματα αφορούσαν μέρος εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών. Tα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 
εγκαταστάσεις των σχολών Υγείας ελληνικών πανεπιστημίων, στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και σε άλλα νεόδμητα κρατικά και ιδιωτικά 
ερευνητικά ιδρύματα. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που καταγράφηκαν ήταν η 
κλασσική ακτινογραφία, η ακτινοσκόπηση, η αγγειογραφία-ψηφιακή 
αφαιρετική αγγειογραφία, η υπερηχογραφία, η αξονική τομογραφία, η 
μαγνητική τομογραφία, η διακρανιακή έγχρωμη υπερηχοτομογραφία, η 
μυελογραφία, η λεμφογραφία, η μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA, QCT, 
pQCT),  η μέτρηση οστικής πυκνότητας με χρήση φωτονίων, η τομογραφία 
εκπομπής ποζιτρονίων, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων-αξονική 
τομογραφία, η 3D-CT κεφαλομετρική ανάλυση, η μοριακή τομογραφία 
φθορισμού, η αυτοραδιογραφία, η ενδοαγγειακή υπερηχογραφία, η 
μικροαξονική τομογραφία, η διεγχειρητική ενδοφλέβια ουρογραφία και η 
άμεση απεικονιστική Doppler τομογραφία. 
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Eπιπρόσθετα, καταγράφεται το πλήθος των επιστημόνων που 
συμμετείχαν, ο αριθμός και το είδος των ζωικών προτύπων καθώς και η 
συμβολή της ερευνητικής προσπάθειας στην εξέλιξη των απεικονιστικών 
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The purpose of this paper is not only to highlight the work that the 
doctors of Ancient Greece have done through some experiments which they 
carried out on animals, but also the contribution of animal models to the 
progress of radiological research in modern Greece. More specifically, in the 
first part of this thesis paper, from the 6th to the 2nd AD century their medical 
work is presented, mainly on the fields of anatomy, physiology and pathology, 
using as models for their research various animals. The second part of the 
thesis, reports the radiological research by using animal models, which was 
held in Greece in the last thirty years. During the research, 400 experiments 
were studied, 131 of which satisfied the criteria of the thesis and were 
selected for processing. These experiments had as a result some projects 
which were published in journals of international standing, while 25 
experiments were part of elaboration of doctoral theses. The experiments 
were carried out in facilities of Medical Schools at Greek universities, at the 
Agricultural University of Athens and other newly public and private research 
institutions. The diagnostic imaging techniques were used are: radiography, 
fluoroscopy, angiography-digital subtraction angiography, diagnostic 
ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging, 
transcranial color-coded-Doppler ultrasonography, myelography, 
lymphography, bone density measurement (DEXA, QCT, pQCT), gamma-ray 
photon absorptiometry, positron emission tomography, positron emission 
tomography–computed tomography, 3D-CT cephalometic analysis, 
noncontact fluorescence molecular tomography, intravascular ultrasonograpy, 
quantitative autoradiographic method, micro-computed tomography, 
intraoperative intravenous urography and image directed doppler tomography. 
Furthermore, the number of scientists involved, the number and type of animal 
models as well as the contribution of the research effort in the development of 
medical illustration methods in both humans and animals, is recorded.  
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι η χρησιμοποίηση ζώων για πειραματικούς ή 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς διευκόλυνε σημαντικά την ιατρική έρευνα και 
κατ’επέκταση έχει συμβάλλει, γενικά, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο 
των ανθρώπων όσο και των ζώων. Επιπρόσθετα, η πρόοδος που έχει 
επιτελεστεί εξαιτίας των στοιχείων που προέκυψαν από την βιοϊατρική έρευνα 
με πειραματόζωα οδήγησε στην παραγωγή ασφαλών ιατρικών τεχνικών και 
φαρμάκων για τον άνθρωπο.  
Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την βιοϊατρική έρευνα την 
τελευταία δεκαετία έχει περιορίσει τόσο τον αριθμό των ζώων που 
χρησιμοποιούνται όσο και τα επιστημονικά ιδρύματα τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις εκτέλεσης πειραμάτων με ζώα. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκή 
νομοθεσία ορίζει ρητά ότι η χρήση των ζώων εργαστηρίου θα πρέπει να  είναι 
τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η υγεία αλλά και η ευζωία τους, τόσο για λόγους 
ηθικής, όσο και για λόγους ορθής επιστημονικής και ανθρωπιστικής 
πρακτικής. Κατά την διάρκεια των πειραματισμών θα πρέπει να τονιστεί ότι, 
υποχρέωση των ερευνητών είναι η προστασία των πειραματόζωων καθώς η 
ζωή τους, η διαχείριση της υγείας, του πόνου και της αγωνίας τους είναι στη 
απόλυτη αρμοδιότητά τους. Άλλωστε αποτελεί καθολική πεποίθηση των 
ερευνητών ότι η ανθρωπιστική μεταχείριση των ζώων είναι ηθική υποχρέωση, 
ανεξάρτητα από το αν αυτή επιβάλλεται από το νόμο, ή αν με αυτή θα 
ληφθούν περισσότερο αξιόπιστα ερευνητικά αποτελέσματα. Τέλος, θα πρέπει 
να τονισθεί ότι οι ανωτέρω πειραματικές έρευνες πραγματοποιούνται μόνο 
εντός αδειοδοτημένων ιδρυμάτων, δηλαδή πανεπιστημιακές σχολές ή 
ερευνητικά κέντρα, από τις κατά τόπους δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. 
Είναι γνωστό ότι πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν επίσημα 
πειραματόζωα σε ιατρικές μελέτες στην Ελλάδα ήταν το 1955 (Ζέρβας 1959). 
Συγκεκριμένα μελετήθηκε η επίδραση της χλωροτετρακυκλίνης ως αυξητικού 
παράγοντα σε ερίφια. Στην παρούσα διατριβή θα αναλυθούν στοιχεία από 
μελέτες με πειραματόζωα στα οποία έγινε χρήση απεικονιστικών τεχνικών με 
σκοπό να αναδειχθεί η σημασία της χρήσης των ζώων εργαστηρίου στην 
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πρόοδο της ακτινολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Απαραίτητη προυπόθεση 
για την αξιολόγηση αυτών των μελετών ήταν να εκπληρούν ορισμένα κριτήρια 
όπως: σε αυτά να χρησιμοποιήθηκαν ζώα εργαστηρίου, όλοι οι χειρισμοί να 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους για τα 
ζώα εργαστηρίου και τέλος μέρος του πρωτοκόλλου να ήταν η εφαρμογή 
κάποιας απεικονιστικής μεθόδου. 




Λάρισα, 6 Φεβρουαρίου 2017                          Σταύρος Τσελεπίδης 
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Ο όρος «πειραματισμός με ζώα» μπορεί να αποδοθεί σε οποιαδήποτε 
επιστημονική μελέτη στην οποία συμμετέχουν ζώα σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα. 
H επιστήμη εκείνη η οποία ασχολείται με την ιατρική περίθαλψη, τη 
διαχείρηση, τη συμπεριφορά και την αναπαραγωγή των πειραματοζώων 
αποτελεί την «επιστήμη των ζώων εργαστηρίου» (Svendsen 1994, Wolfenson 
1998). Τα περισσότερα βιοϊατρικά επιτεύγματα, ιδιαίτερα εκείνα του εικοστού 
αιώνα, θεμελιώθηκαν ύστερα από έρευνες σε ζώα εργαστηρίου. Οι έρευνες 
αυτές συντέλεσαν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής με μείωση της 
νοσηρότητας και αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων κατά τη 
γέννηση, από τα 47 περίπου έτη που ήταν το 1900, στα 79 έτη το 2000 στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.E.). Επιπρόσθετα, η αλματώδης πρόοδος τόσο στη 
ιατρική του ανθρώπου όσο και στην κτηνιατρική σε εμβόλια, αντιβιοτικά, 
φάρμακα για πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων, χειρουργικές τεχνικές και 
υλικά, διαγνωστικές τεχνικές και μεθόδους και πολλά άλλα, επιτεύχθηκε 
ύστερα από έρευνα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας τους σε ζώα 
εργαστηρίου. Τα περισσότερα πειράματα με ζώα εφαρμόζονται στους τομείς 
της ιατρικής, της βιολογίας, της κτηνιατρικής και της γεωπονίας. Στην ιατρική 
έρευνα για ορισμένα νοσήματα (AIDS, νόσος Alzheimer, καρκίνος) τα ζώα 
χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως υποκατάστατο ή πρότυπο του 
ανθρώπου  καθότι οι εναλλακτικές πειραματικές μέθοδοι δεν αποδίδουν ακριβή 
αξιολόγηση της επίδρασης των φαρμάκων ή χειρουργικών τεχνικών. Το γεγονός 
αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένα πειραματόζωα παρουσιάζουν ομοιότητες με 
τους ανθρώπους σε επίπεδο ανατομίας ή φυσιολογίας, οι οποίες τα κάνουν 
κατάλληλα μοντέλα για την έρευνα συγκεκριμένων ασθενειών ή συνδρόμων. 
Για τους παραπάνω λόγους τις τελευταίες δεκαετίες οι ερευνητές σε 
παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούν για συναφείς έρευνες, όπως π.χ. τον 
καρκίνο, τον ίδιο τύπο ζωικού πρωτύπου (ποντικούς) και μάλιστα στελέχη 
γεννετικά καθορισμένα π.χ. τον αθυμικό ποντικό. Αυτό τη τακτική έχει ως 
συνέπεια τα αποτελέσματα των ερευνών τους να είναι συγκρίσημα. (Baker 
1979, Σούμπλης 2007). 
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1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
Τα σημαντικότερα χρονικά σημεία στην ιστορία της χρήσης των 
πειραματόζωων για επιστημονικούς σκοπούς ξεκινούν από την εποχή του 
ημίθεου Ασκληπιού (Tsaknakis, 1983) και συνοψίζονται στα  εξής:  
 4ος αιώνας π.Χ.: ο Ιπποκράτης εκτέλεσε για πρώτη φορά ζωοτομία 
(ανατομία έμβιων ζώων) παρακινούμενος από επιστημονικά  κίνητρα. 
 3ος αιώνας π.Χ.: ο Αριστοτέλης μελετώντας τα ζώα θεμελίωσε την 
Συγκριτική Ανατομική και την Εμβρυολογία.  
 2ος αιώνας π.Χ.: ο Ερασίστρατος έκανε τις πρώτες του ερευνητικές 
μελέτες σε ζώα, μελετώντας μεταξύ άλλων τη λειτουργία της καρδιάς και της 
τραχείας σε ζωντανούς χοίρους. 
 2ος αιώνας μ.Χ.: ο Γαληνός, ερεύνησε την ανατομία και τη φυσιολογία 
του αναπνευστικού συστήματος, της καρδιάς, των αγγείων και των νεφρών 
χρησιμοποιώντας πλήθος από διαφορετικά είδη ζώων, όπως αγελάδες, 
πιθήκους, σκύλους και χοίρους. 
 15ο αιώνας μ.Χ.: ο Γαλιλαίος καθιέρωσε τις αρχές για την πειραματική 
έρευνα. 
 Αναγέννηση: αναβίωσε η πειραματική ιατρική, ξεκίνησαν οι 
εμβολιασμοί, η χρήση αιθέρα ως αναισθητικό, εξελίχθηκαν οι χειρουργικές 
τεχνικές, αναπτύχθηκε η βιολογία, ενώ δόθηκε έμφαση και στην ανατομία.  
 19ος αιώνας μ.Χ.:  ξεκινά μία τάση αντίστασης στον πειραματισμό με 
ζώα, πρώτα στη βικτωριανή Αγγλία και αργότερα στη Γαλλία από τους 
φυσιολόγους Francois Magendie και Claude Bernard. 
 Πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα μ.Χ.: ανακαλύπτονται τα πρώτα 
αναισθητικά φάρμακα, γεγονός που επέτρεψε στους επιστήμονες να 
αναισθητοποιούν τα ζώα πριν τα υποβάλουν σε επώδυνα  πειράματα.  
 1859: ο Charles Darwin με το βιβλίο του «Η προέλευση των ειδών» 
αποδεικνύει επιστημονικά την ομοιότητα ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα, 
γεγονός που παρείχε μια λογική βάση για την χρήση των ζώων ως πρότυπων του 
ανθρώπου (Van Zupten et al 2002).   
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 1875-1876: ιδρύεται η πρώτη οργάνωση ενάντια στο πειραματισμό με 
ζώα και νομοθετείται νόμος για την προστασία των πειραματόζωων. 
 20ος αιώνας μ.Χ.: οι ερευνητές, με περιορισμένα μέσα, κάτω από 
αντίξοες συνθήκες και συχνά με μεθόδους μη αποδεκτές με τα σημερινά 
κριτήρια δεοντολογίας, έκαναν ανακαλύψεις που ήταν σημαντικές για τη 
βασική γνώση καθώς και για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων. 
Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν ορισμένα γεγονότα όπως του PaνΙον, 
που έκανε πειράματα σε σκύλους ερευνώντας τη φυσιολογία της πέψης και 
έλαβε το βραβείο Νοbel Φυσιολογίας το 1904, ενώ, παράλληλα, συνέβαλλε 
στην ανακάλυψη των εξαρτημένων αντανακλαστικών (Plaud 1997). Το 1983 
για την παρασκευή του εμβολίου κατά της πολυομυελίτιδας από τους Salk και 
Sabin χρησιμοποιήθηκαν πίθηκοι, (Smith 2005). To 1901 o Von Behring 
πειραματιζόμενος με ινδικά χοιρίδια ανακάλυψε τον αντιδιφθεριδικό ορό 
(Derek 2005). Οι Frederick και MacLeod μετά από πειραματισμό σε σκύλο 
βραβεύτηκαν το 1923 με το Νοbel Φυσιολογίας για την ανακάλυψη της 
ινσουλίνης η οποία, ως γνωστόν, άλλαξε την προοπτική της θεραπείας των 
ασθενών με διαβήτη (Best 1942). Ο Φλέμινγκ επιβεβαίωσε τη θεραπευτική 
δράση της πενικιλίνης σε ποντικούς (Colebrook 1956). Επίσης, μετά από 
πειράματα σε ζώα, η βιοτεχνολογική έρευνα έδωσε λιγότερο επεμβατικές 
επιλογές στα προβλήματα υγείας τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη 
θεραπεία, όπως οι νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι αξονικής και μαγνητικής 
τομογραφίας, καθώς και η λαπαροσκόπιση, η αρθροσκόπιση και η 
ενδοαγγειακή τοποθέτηση των stents (Van Zupten et al 2002). Σχετικά 
πρόσφατα, το 1996, οι προσπάθειες κλωνοποίησης είχαν ως αποτέλεσμα την 
γέννηση του προβάτου Dolly η οποία αποτέλεσε το πρώτο κλωνοποιημένο 
οργανισμό από ένα μόνο μητρικό κύτταρο (Wilmut 1997).  
Η χρήση των πειραματόζωων παρουσίασε μια αυξητική αριθμητική τάση 
από τις αρχές του αιώνα με κορύφωση την δεκαετία του ’70. Από την δεκαετία του 
‘90 όμως παρουσιάζεται σημαντική μείωση του αριθμού των πειραματόζωων 
παγκοσμίως. Μέχρι το τέλος του προηγούμενου αιώνα χρησιμοποιούνταν κυρίως 
κατοικίδια ζώα, όμως από την αρχή αυτού του αιώνα οι ερευνητές άρχισαν να 
επωφελούνται από τη διαθεσιμότητα αμιγών στελεχών ποντικών, επίμυων, 
πτηνών, αμφίβιων, ερπετών και ιχθύων (Δοντά 2007).  
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1.2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΖΩΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 
Τα ζώα που χρησιμοποιούνται στην βιοϊατρική έρευνα προέρχονται από 
πλήθος διαφορετικών ειδών (πρόβατα, αγελάδες, άλογα, χοίροι, αίγες, 
τρωκτικά κ.λπ.) και επιλέγονται ανάλογα με τις βιολογικές λειτουργίες που 
μελετώνται κατά τον πειραματισμό.     
Η επιλογή του κατάλληλου είδους ζώου για πειραματικούς σκοπούς, 
εξαρτάται από ανατομικά, φυσιολογικά και ηθολογικά στοιχεία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη σωστή χρησιμοποίηση των ζώων για πειραματικούς 
σκοπούς είναι η γνώση των μορφολογικών και φυσιολογικών 
χαρακτηριστικών καθώς και των ζωοτεχνικών "απαιτήσεων" και 
ιδιαιτεροτήτων τους. Έτσι λοιπόν η στέγαση, η διατροφή και η εφαρμοζόμενη 
διαχείριση (περιποίηση) πρέπει να είναι ανάλογες με τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των συγκεκριμένων ζώων. Η οριστική επιλογή του είδους του 
πειραματόζωου που θα χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες σε ένα 
πειραματισμό γίνεται βάση επιστημονικών και πρακτικών κριτηρίων. 
Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  
 Από ποιό είδος προκύπτουν περισσότερο επιστημονικά ακριβή και 
ερμηνεύσιμα αποτελέσματα.  
 Σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ποια είδη έχουν 
αποδώσει τα καλύτερα και περισσότερο εφαρμόσιμα πειραματικά δεδομένα.  
 Ποιά είδη έχουν ειδικά βιολογικά χαρακτηριστικά ή κατάλληλη 
συμπεριφορά που τα καθιστά  κατάλληλα για την συγκεκριμένη μελέτη.  
 Ποιά είδη παρουσιάζουν τους λιγότερους σε αριθμό ή σοβαρότητα 
βιολογικούς κινδύνους για την ερευνητική ομάδα.  
 Με ποιά είδη απαιτείται μικρότερο δείγμα ζώων ανά πειραματική 
ομάδα.  
 Ποιά είδη ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια αλλά ταυτόχρονα είναι 
οικονομικότερα σε σχέση με την αγορά και συντήρησή τους. 
Έτσι, οι χοίροι χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη της γρίπης και για την 
ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών. Τα πρόβατα είναι δημοφιλή πρότυπα 
για τη μελέτη τραυματισμών των οστών, των συνδέσμων και των μυών επειδή 
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παρουσιάζουν ανατομικές ομοιότητες με τους ανθρώπους. Οι γάτες και οι 
σκύλοι, λόγω του μεγέθους και κόστους συντήρησης-εκτροφής τους, 
αποτελούν λιγότερο από το 1% των ζώων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική 
έρευνα και χρησιμοποιούνται συχνά για τη μελέτη του νευρικού και 
κυκλοφορικού συστήματος, ενώ οι πίθηκοι αποτελούν μόλις το 0,5% του 
συνόλου των πειραματόζωων και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στη μελέτη του 
εγκεφάλου και την ανάπτυξη εμβολίων. Ακόμη και εξαιρετικά σπάνια είδη 
ζώων μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Για 
παράδειγμα, οι αστακοί χρησιμοποιούνται για την μελέτη της λειτουργίας των 
μυών, οι αρμαδίλοι χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη της λέπρας, ενώ το 
καλαμάρι, το χταπόδι και το σαλιγκάρι της θάλασσας είναι σημαντικά πρότυπα 
για νευρολογικές μελέτες (Hau 1989, UFAW 2009). 
 
1.3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΖΩΑ 
 
Οι πρώτοι νόμοι σχετικά με τον πειραματισμό με ζώα εφαρμόστηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το 1876. Έτσι, η Μ. Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που με 
σχετική νομοθεσία συνέβαλλε στην προστασία των πειραματόζωων. Στις Η.Π.Α. 
από το 1985 οι ομοσπονδιακοί νόμοι αποτρέπουν την παράνομη μεταφορά 
κατοικίδιων ζώων σε ερευνητικά ιδρύματα. Το 1985 στο Στρασβούργο, μετά από 
συζητήσεις πολλών ετών, οι 26 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης 
συμφώνησαν στο περιεχόμενο που θα είχε η σύμβαση για την ‘’Προστασία των 
Σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους 
Επιστημονικούς Σκοπούς”. Το 1986 υιοθετήθηκε η οδηγία για την ‘’Προστασία των 
Σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους 
Επιστημονικούς Σκοπούς’’ από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.). Όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένα να 
εφαρμόσουν τους όρους της «Οδηγίας» ενσωματώνοντάς την στην εθνική τους 
νομοθεσία. Τα τελευταία δέκα χρόνια διαπιστώνεται αυξημένο ενδιαφέρον εκ 
μέρους της επιστημονικής κοινότητας για τα ηθικά ζητήματα που προκύτπουν 
από την χρήση των ζώων εργαστηρίου αλλά ταυτόχρονα έχει καθιερωθεί η 
αυξημένη συμμετοχή του ερευνητή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
πειραματικών πρωτοκόλλων (Σουμπλής 2007) 
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Το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς 
βασίζεται κυρίως στα παρακάτω νομοθετήματα: 
α.  Ν. 1197/81, "Περί προστασίας των ζώων". 
β. Ν. 2017/92, "Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία 
των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους 
επιστημονικούς σκοπούς". 
γ. Π.Δ. 160/91, "Προστασία των πειραματόζωων που 
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 86/609/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου". 
 δ. Νόμος 2015/2001.  
 ε. Κοινοτική οδηγία 2010/63.  
 στ.Προεδρικό Διάταγμα 56/2013. 
Η νομοθεσία αυτή θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την νομική 
προστασία των πειραματόζωων και τις κατευθύνσεις που πρέπει να 
ακολουθηθούν για την ουσιαστική προστασία των ζώων αυτών και αφορούν : 
α. την χορήγηση έγκρισης για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε 
ζώα. 
β. την καταχώρηση των εγκαταστάσεων εκτροφής, προμήθειας και 
χρησιμοποίησης πειραματόζωων. 
γ. την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των προσώπων που 
πραγματοποιούν πειράματα σε ζώα ή φροντίζουν αυτά. 
δ. την ενθάρρυνση ανάπτυξης έρευνας για την ανεύρεση εναλλακτικών 
μεθόδων με σκοπό την αντικατάσταση της χρησιμοποίησης ζώων σε 
πειράματα, την μείωση του αριθμού τους και την ελάττωση του πόνου και της 
αγωνίας που προκαλείται σε ένα ζώο. 
ε. τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και κοινοποίηση στο κοινό 
ορισμένων από αυτά. 
 
1.4 Η «ΑΝΑΓΚΗ» ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 Η έρευνα με τη χρησιμοποίηση πειραματόζωων αποτελεί θέμα για το 
οποίο η στάση της κοινής γνώμης κρίνεται αντιφατική. Δηλαδή, ενώ υπάρχει 
έντονη ευαισθητοποίησή του κόσμου για τη θυσία των ζώων στο βωμό της 
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βιοϊατρικής έρευνας, την ίδια στιγμή εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής στην βελτίωση της υγείας και της ποιότητας 
ζωής του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια διεθνώς μεγιστοποιείται η τάση για 
περιορισμό και αντικατάσταση των πειραματόζωων που χρησιμοποιούνται 
στην βιοϊατρική με άλλες διαδικασίες και μεθόδους (Fentem 1997). Η ανάγκη 
για εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων στην πραγματοποίηση πειραμάτων 
προέκυψε λόγω:  
α.   της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν 
στην προστασία των ζώων 
β. των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την 
χρησιμοποίηση των πειραματόζωων (υψηλό κόστος, μεγάλη χρονική διάρκεια 
και δυσκολία τυποποίησης των μεθόδων) 
γ.  των πολλών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων (χαμηλό κόστος, δυνατότητα τυποποίησης, εύκολη 
επαναληπτικότητα, μικρή χρονική διάρκεια πραγματοποίησης του 
πειραματισμού και "κοινωνική αποδοχή" λόγω της μη χρησιμοποίησης ζώων 
εργαστηρίου). 
 Ωστόσο, από την υιοθέτηση τέτοιων μεθόδων ανακύπτουν 
προβλήματα στο επίπεδο της εφαρμοσμένης έρευνας όπως το κατά πόσο οι 
νέες εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες 
νομοθετημένες "συμβατικές" μεθόδους οι οποίες είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν (π.χ. έλεγχος της ασφάλειας προϊόντος που πρόκειται να 
κυκλοφορήσει στην αγορά). Εναλλακτικές μορφές πειραματισμού με 
εκτεταμένη εφαρμογή είναι οι τεχνικές in vitro, οι τεχνικές στις οποίες 
χρησιμοποιούνται μαθηματικά-στατιστικά μοντέλα, κατώτεροι βιολογικά 
οργανισμοί, ανοσολογικές τεχνικές και καλλιέργειες κυτταρικών σειρών. Στην 
παρούσα διατριβή από τις 131 πειραματικές εργασίες που μελετήθηκαν σε μία 
από αυτές έγινε χρήση τόσο πειραματόζωων όσο και εναλλακτικής μορφής 
προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων ζώων. Συγκεκριμένα,  
στη χοριοαλλαντοϊδική μεμβράνη του εμβρύου όρνιθας έγινε χρήση ψηφιακής 
αφαιρετικής αγγειογραφίας (Καρναμπατίδης 2001). 
Πολλοί επιστήμονες διατείνονται ότι εάν ο άνθρωπος 100 χρόνια πριν 
είχε επιλέξει να σταματήσει τη χρήση των ζώων στη βιοϊατρική έρευνα είναι 
σίγουρο ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ διαφορετικός από ότι είναι σήμερα Οι 
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βιολογικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέσα από την διαδικασία της 
έρευνας έχουν «ξεκλειδώσει» τα μυστικά της γενετικής και έχουν καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την αντιμετώπιση των ‘’νέων ασθενειών’’ όπως του AIDS 




1.5 ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ “3R” 
 
Για την υπεύθυνη χρήση των ζώων σε πειράματα διατυπώθηκε από δύο 







Αναλυτικότερα, οι παραπάνω αρχές αντιπροσωπεύουν τα εξής: 
 
Η αντικατάσταση αναφέρεται στην αντικατάσταση από κάποια εναλλακτική 
διαδικασία που παρέχει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτή στην οποία απαιτείται η 
χρήση ζώων. Συγκεκριμένα, γίνεται υποκατάσταση των ζώων από μηχανικά, 
τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα (ταινίες, φιλμ).  
 Η μείωση αναφέρεται στην ελάττωση του αριθμού των ζώων που 
απαιτούνται για την πραγματοποίηση ενός πειράματος. Οι τρόποι με τους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί αυτή η μείωση σχετίζονται με την επιλογή πειραματικών 
διαδικασιών οι οποίες απαιτούν μικρό δείγμα πειραματόζωων, ελεγχόμενες 
πειραματικές συνθήκες και τυποποίηση του πληθυσμού των ζώων (γονότυπος, 
περιβαλλοντικές συνθήκες, διατροφή). Οι διαδικασίες αυτές συνέβαλαν στο να 
είναι δυνατή η μείωση της διακύμανσης των αποτελεσμάτων.  
Ο εξευγενισμός συμβάλλει στην ευζωία των πειραματόζωων αλλά και 
βελτιώνει την ποιότητα του πειράματος. Η αρχή αυτή αναφέρεται στη μείωση της 
συχνότητας ή της σοβαρότητας των οδυνηρών πειραματικών διαδικασιών που 
εφαρμόζονται σε ζώα. Ο εξευγενισμός πραγματοποιείται με την καλύτερη 
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διάγνωση των βιολογικών αναγκών του ζώου, με την βελτίωση των πειραματικών 
διαδικασιών ή των αναισθητικών μεθόδων (μείωση του άλγους), με την 
κατάλληλη διαχείριση και τις καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να 





2. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (6ος – 5ος αιώνας π.Χ.) 
 
Στη αρχαία Ελλάδα η αρχή της επιστημονικής σκέψης συμπίπτει με την 
γέννηση της φιλοσοφικής αναζήτησης. Είναι διαπιστωμένο ότι μέχρι την 
γέννηση της ελληνικής φιλοσοφίας η ιατρική του ανθρώπου και των ζώων 
ήταν σε επίπεδο εμπειρικό, μαγικό και ιερατικό. Στόχευε σε άμεσα πρακτικά 
αποτελέσματα αδιαφορόντας για τη λογική διερεύνηση και ταξινόμηση της 
σχέσης ανάμεσα στο αίτιο και το αιτιατό των βιολογικών φαινομένων. Από 
παρατηρήσεις διαμορφώθηκαν πρακτικοί κανόνες ιατρικής και υγείας οι 
οποίοι σε συνδυασμό με την «λαϊκή» ιατρική ανθρώπου και ζώων συνέθεσαν 
τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων σχετικά με την υγεία, τη νόσο και την 
θεραπευτική. 
Σημαντικό ρόλο στην πορεία της ιατρικής διαδραμάτισαν οι 
προσωκρατικοί φιλόσοφοι οι οποίοι είχαν ήδη μεταλαμπαδεύσει το πνεύμα 
της επιστημονικής αναζήτησης, της απαλλαγμένης από τα δεσμά της 
«μαγικής ερμηνείας», υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι που κυβερνούν τον 
μακρόκοσμο πρέπει να είναι κοινοί με αυτούς του μικρόκοσμου. Ετσι οι 
φυσικοί φιλόσοφοι ή και φυσιολόγοι όπως αναφέρονται διερεύνησαν την 
υγεία, τις αρρώστιες και τις θεραπείες με την ίδια μέθοδο που διερεύνησαν τα 
φυσικά φαινόμενα. Αλλωστε η φιλοσοφία των προσωκρατικών υποστηρίζεται 
ότι είναι «μητέρα» της επιστημονικής ιατρικής με κύριο πεδίο ερευνητικής 
δραστηριότητας την Ιωνική σχολή της Μιλήτου και εκπρόσωπους της τον 
Θαλή (625-546 π.Χ.), τον Αναξίμανδρο (610-546π.Χ.) και τον Αναξιμένη (585-
525π.Χ.). Ο πρώτος που εντρύφησε σε θέματα ανατομικής και φυσιολογίας, 
κατά μαρτυρία του Χαλκιδίου, παλαιού σχολιαστή του Πλάτωνα, είναι ο 
μαθητής του Πυθαγόρα Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης (6ος-5ος αι. π.Χ.), ιδρυτής 
της περίφημης σχολής του Κρότωνα, που αποτέλεσε τη σπουδαιότερη βάση 
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2.1 ΑΛΚΜΑΙΩΝ                                                                        
  
Ο Αλκµαίων ο Κροτωνιάτης ήταν γιος του Πειρίθου και μαθητής του 
Πυθαγόρα. Γεννήθηκε περί το 500 π.Χ. Η περίοδος της μεγάλης ακμής του 
συµπίπτει µε το τέλος του 6ου και τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. στην περιοχή 
της Κάτω Ιταλίας. Υπήρξε εξαίρετος ιατρός, φυσικός, φιλόσοφος και θεωρείται 
πατέρας της επιστημονικής ιατρικής, αφού πρώτος ασχολήθηκε µε την 
πειραματική έρευνα και τη χειρουργική ζώων και ανθρώπων. Οι αρχαίοι 
Έλληνες κατέκριναν και νόμιζαν άξιο της έσχατης καταδίκης εκείνον που θα 
τολμούσε να ανατέμνει πτώμα ανθρώπου. Απέφευγαν και να το αγγίξουν 
ακόμα και προσπαθούσαν να συμπεράνουν από ανατομές ζώων, κατ' 
αναλογία, την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος.  
Η ιπποκρατική διδασκαλία πολλά ωφελήθηκε από τις ανατομικές και 
φυσιολογικές γνώσεις του Κροτωνιάτη ιατρού και φιλόσοφου Αλκμαίωνα. Μια 
από τις θεμελιώδεις θεωρίες του είναι ότι η ζωή των ζώων είναι μια κίνηση, 
που εξαρτάται επίσης από μια κίνηση του αίματος, όχι ομοιόμορφη αλλά 
όμως συνεχή. Ο Αλκμαίων είναι ο πρώτος που αναγνώρισε τον εγκέφαλο ως 
κεντρικό όργανο με το οποίο συνδέονται όλες οι αισθήσεις. Διατύπωσε την 
άποψη ότι η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στα ζώα 
είναι πως ο άνθρωπος κατανοεί μέσω του εγκεφάλου, ενώ τα ζώα απλώς 
αισθάνονται. Εκτός από την κατανόηση της τεράστιας σημασίας του 
εγκεφάλου ως κεντρικό όργανο ανακάλυψε, ύστερα από ανατομικές μελέτες, 
τα αισθητήρια νεύρα τα οποία ονόμασε «πόρους». Συγκεκριμένα, έλεγε πως 
µε τους «πόρους» ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που δίνουν 
οι αισθήσεις και έτσι δημιουργείται η νόηση που στηρίζεται, στη μάθηση, στη 
φαντασία, στη μνήμη και στην κρίση, «άπασας δε τα αισθήσεις συντηρείσθε 
πως προς τον εγκέφαλον». Γνώριζε τις ακουστικές σάλπιγγες δυο χιλιάδες 
χρόνια πριν από τον Bartolomeo Eustachio (1520-1574). Ο Αλκμαίων 
διατύπωσε ορισμένες αξιοσημείωτες απόψεις για την υγεία και την ασθένεια 
ανθρώπων και ζώων. Ισχυριζόταν πως η υγεία είναι η ισονομία των 
δυνάμεων, το να έχουν δηλαδή ίσα «δικαιώματα» μέσα στο σώμα το υγρό, το 
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ξηρό, το ψυχρό, το θερμό, το πικρό, το γλυκό και τα λοιπά, η μοναρχία όμως 
ανάμεσά τους, δηλαδή η μεμονωμένη κυριαρχία ενός από αυτά, δημιουργεί 
την αρρώστια έτσι η υγεία είναι αποτέλεσμα της «συμμετρικής ανάμιξης των 
ποιοτήτων». Το ζωντανό σώμα είναι ένα σύστημα που οι βασικές συστατικές 
δυνάμεις, αν και αντίθετες μεταξύ τους, πρέπει να είναι ισότιμες. Όταν αυτές 
ισορροπούν, το σύστημα λειτουργεί αρμονικά, ενώ η αρμονία διαταράσσεται 
όταν μια δύναμη αποκτήσει ισχύ πέρα από τα κανονικά μέτρα της. Από τη 
δυσαρμονία  προκύπτει η ασθένεια. Ο Αλκμαίων επιχείρησε να δώσει μια 
ορθολογική εξήγηση της φυσιολογικής κόπωσης του ζωντανού οργανισμού 
και του θανάτου. Εξηγούσε την πορεία του σώματος προς τα γηρατειά και το 
θάνατο ως συνέπεια μιας σειράς μεταβολών που συμβαίνουν συνεχώς μέσα 
του. Η γραμμή του βιολογικού χρόνου που διαγράφει κάθε ζωντανός 
οργανισμός διατύπωνε ότι δεν είναι κυκλική και ανακυκλούμενη παρά μία 
γραμμική πορεία προς τα εμπρός χωρίς επαναφορά. Με την θεωρία αυτή ο 
φιλόσοφος ήθελε να δείξει πως μόνο η ψυχή είναι αθάνατη με κίνηση συνεχή 
σαν του ήλιου, αλλά όχι το σώμα (Codellas 1932, Castoglioni 1961, Lloyd 
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3. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (4ΟΣ – 3ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.) 
Ο 5ΟΣ αιώνας π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς 
για την άνθιση όλων των επιστημών και τεχνών. Η πνευματική επανάσταση 
που παρατηρήθηκε αναμφισβήτητα κλόνισε την θεοκεντρική αντίληψη σχετικά 
με την ύπαρξη και την υγεία του ανθρώπου. Στον ελληνικό χώρο, για πρώτη 
φορά, έχουνε συγκεντρωθεί τόσοι πολλοί διανοούμενοι, ειδικότερα φιλόσοφοι 
και ιατροί. Μεγαλοφυίες της αρχαίας ιατρικής επιστήμης, με εξέχοντα τον 
Ιπποκράτη, βρίσκουν το κατάλληλο περιβάλλον αρχικά να συγκεντρώσουν τις 
διασκορπισμένες ιατρικές γνώσεις του παρελθόντος και στην συνέχεια να 
αναπτύξουν την ιατρική επιστήμη βασιζόμενες στην παρατήρηση και τον 
πειραματισμό αρχικά σε ζώα αλλά και σε ανθρώπους. Επιπρόσθετα, η 
προέλαση και διύσδηση των Ελλήνων στις ανατολικές χώρες, μέσω της 
διαδρομής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφερε σε επαφή το ελληνικό ιατρικό 
πνεύμα με αυτό των ανατολικών πολιτισμών και κυρίως με αυτό της 
Αιγύπτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ίδρυση της Αλεξάνδρειας το 332 π.Χ. 
ξεκινά στην πόλη αυτή μία λαμπρή περίοδος για την ανάπτυξη των τεχνών και 
των επιστημών υπό την εποπτεία της δυναστίας των Πτολεμαίων.  Η 
δυναστεία αυτή είναι υπεύθυνη για την ίδρυση του μεγαλύτερου 
πανεπιστημίου και βιβλιοθήκης της εποχής, του Μουσείου και τις Μεγάλης 
Βιβλιοθήκης που αριθμούσε 70.000 βιβλία και συγκέντρωνε της γνώση όλου 
του γνωστού κόσμου. Ειδικότερα, στο πεδίο της ιατρικής, προσκαλούνται 
στην Αλεξάνδρεια οι διασημότεροι Έλληνες ιατροί, όπως ο Ηρόφιλος και ο 
Ερασίστρατος, όπου σε συνθήκες πλήρους ελευθερίας για πειραματική 
έρευνα, πρώτη φορά μπορούν να ανατέμνουν ανθρώπινο σώμα (πέραν του 
σώματος των ζώων), αφού στον ελλαδικό χώρο αυτό απαγορευόταν με ποινή 
θανάτου (Dobson 1925,1927, Gask 1940, Βalme 1962, Fielding 1966, Warren 
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 3.1 ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ                                                                 
 
         Ο Εμπεδοκλής (506-443 π.Χ.), γεννήθηκε στον Ακράγαντα της Σικελίας  
και πέθανε στη Πελοπόννησο. Ήταν εξαιρετικά πολυσύνθετη προσωπικότητα 
καθώς ήταν φιλόσοφος, γιατρός, μουσικός, ρήτορας, μηχανικός και ποιητής. 
Στον Εμπεδοκλή αποδίδονται και οι ιδιότητες του επιδημιολόγου, του 
υγιεινολόγου και του ανατόμου ζώων. Ο ίδιος προτιμούσε πιο πολύ τον τίτλο 
του γιατρού γιατί πίστευε πώς μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι. 
Ο Εμπεδοκλής, ως ερευνητής, έβαλε το πρώτο λιθαράκι στα θεμέλια της 
φυσιολογικής έρευνας πάνω στα αισθητήρια όργανα. Ωστόσο, η λειτουργία 
της ακοής και η μετάδοση του ήχου παρέμεινε γι’αυτόν άλυτο μυστήριο. 
Πίστευε ότι η φύση αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, δίχως αρχή και 
άφθαρτα, τα ριζώματα όπως τα ονομάζει: πυρ, ύδωρ, γη και αήρ. Αυτά 
ενώνονται ή χωρίζονται από δυο ενάντιες δυνάμεις, τη φιλία (φιλότης), 
δύναμη συνθετική και προάγουσα, και το μίσος (νεϊκος), δύναμη διαιρετική και 
αποσυνθέτουσα. Απόρροια της θεωρίας αυτής είναι η αντίληψη για τους 
τέσσερις θεμελιώδεις χυμούς του σώματος, που θα κυριαρχήσει στην 
παθολογία για πολλούς αιώνες.  
Επιπρόσθετα, εργάστηκε πάνω στο γεννητικό σύστημα των 
ανθρώπων και των ζώων με σημαντική επιτυχία. Είναι ο πρώτος που 
ονόμασε τον υμένα που περιβάλλει το έμβρυο “άμνιον”. Οι απόψεις του για 
την προέλευση των διδύμων και η ομοιότητα των παιδιών με τους γονείς είναι 
αξιόλογες γιατί κρύβουν τα σπέρματα της σημερινής επιστημονικής 
ερμηνείας. Οι παρατηρήσεις του πάνω στην εμβρυολογία ήταν εντυπωσιακές. 
Να σημειωθή πως εξακρίβωσε ότι η καρδιά, ως βασικό όργανο της 
λειτουργίας του οργανισμού, σχηματίζεται πρώτη από όλα τα άλλα όργανα. 
Αξιοσημείωτες, επίσης, είναι οι παρατηρήσεις και οι καταγραφές του 
για την εξέλιξη των ειδών. Μελετώντας τη φύση, εντυπωσιασμένος από την 
ποικιλότητα, διατύπωσε την άποψη της εξέλιξης των ειδών πού έζησαν πάνω 
στη γη. Κάνοντας τη σύγκριση ανάμεσα στη μορφή ενός ζώου και του 
περιβάλλοντος στο οποίο ζεί, διακήρυξε την ιδέα της επίδρασης που έχουν οι 
εξωγενείς παράγοντες στην τελική κατασκευή και μορφολογία των ζώων. 
Σώζονται δύο από τα βιβλία του, το «Περί φύσεως των όντων» καί το 
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«Καθαρμούς» (Παπασπύρου 1950, Booth 1960, Castoglioni 1961, Wright 
1995, Μagner 2005).  
 
3.2 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ                                                               
 
Ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (500-428 π.Χ.), φίλος και δάσκαλος του 
Περικλή, προσπάθησε να βρει για όλα τα φαινόμενα μια αιτιατή ερμηνεία. 
Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι υπήρξε ο πρώτος ανατόμος ζώων.  
Η στάση του Αναξαγόρα απέναντι στη μαντική ήταν καθοριστική για 
τους μετέπειτα ιατρούς. Όπως διηγείται ο Πλούταρχος, «έφεραν μια μέρα 
στον Περικλή ένα μονόκερο κριάρι και ο μάντης Λάμπων ερμήνευσε ότι αυτό 
σήμαινε την αντικατάσταση της δυαρχίας του Θουκυδίδη και του Περικλή με 
τη μοναρχία του δεύτερου. Ο Αναξαγόρας τότε, που ήταν παρών, ανέταμε το 
κρανίο του ζώου και έδωσε μια τελείως διαφορετική ερμηνεία. Είπε ότι, αιτία 
της διαμαρτίας ήταν η “διάπλαση του εγκεφάλου», άποψη που, άσχετα με την 
ορθότητά της, είναι άξια προσοχής καθώς προσπαθεί να δώσει στο 
περιστατικό μια καθαρά ανατομοφυσιολογική ερμηνεία, τελείως διαφορετική 
από τη μαντική ερμηνεία του Λάμπωνα. Ο Αναξαγόρας είναι ο πρώτος που 
παρατήρησε σε ζώα ότι το έμβρυο τρέφεται κατά την ενδομήτρια ζωή του με 
τον ομφάλιο λώρο. Δίδασκε ακόμα ότι οι περισσότερες από τις αρρώστιες 
εξαρτώνται από τη χολή (Cleve 1949, Mansfield 1980). 
    
3.3 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                                                     
 
Ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (460-370 π.Χ.) αφιέρωσε τη ζωή του στη 
μελέτη και στην έρευνα γράφοντας ένα απέραντο έργο από το οποίο 
κληρονομήσαμε μόνο ψήγματα. Υπήρξε πνεύμα καθολικό και πατέρας της 
ατομικής θεωρίας. Συγκεκριμένα, διατύπωσε την άποψη ότι η ύλη, άρα και 
κατ΄επέκταση ο κόσμος ολόκληρος, συγκροτείται από κάποια στοιχειώδη και 
αδιάσπαστα σωματίδια τα «άτομα» τα οποία δεν είναι ορατά στους 
ανθρώπους. Από μεταγενέστερους συγγραφείς υπάρχουν μαρτυρίες πως ο 
Δημόκριτος, φίλος και δάσκαλος του Ιπποκράτη, ασχολήθηκε με τη ζωολογία 
και τη μελέτη των επιδημιών. Έτρεφε μάλιστα τέτοια κλίση προς την 
ανατομική και τη φυσιολογία ώστε φρόντισε να απομακρυνθεί από την πόλη 
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και κλεισμένος μέσα στο σπίτι του ανέτεμνε ζώα και έκανε ανατομικές 
παρατηρήσεις και φυσιολογικά πειράματα "εσεσώρευτο δέ και ζώα συχνά 
ανατετμημένα δι' όλων [...] καί τά σπλάγχνα των ζώων επεσκόπεε", αναφέρει 
για το Δημόκριτο ο Ιπποκράτης. 
Στους αρχαίους καταλόγους των έργων του Δημόκριτου 
περιλαμβάνονται και τίτλοι με περιεχόμενο καθαρά ιατρικό. Στο έργο του με 
τίτλο Αίτίαι περί ζώων, ο μεγάλος Αβδηρίτης ζητά να ερμηνεύσει αιτιολογικά 
την ανάπτυξη των οργάνων στα διάφορα ζώα. Ερμηνεία προσπαθεί να δώσει 
και στο φαινόμενο στειρότητας των ημιόνων. Κατά το Δημόκριτο, σύμφωνα 
με την αρχή της ομοιότητας κάθε είδος ζώου γεννά ζώο του ίδιου είδους 
(διαιώνιση του είδους). Γι' αυτό και τα μουλάρια δεν τα θεωρεί ο Δημόκριτος 
δημιουργήματα της φύσης αλλά «τεχνητό αποτέλεσμα και απάτη της 
ανθρώπινης επινόησης» (Guthrie 1979, Δελλής 1983, Τσακνάκης 2002). 
 
3.4 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                                                                                                                   
 
Ο Ιπποκράτης (460 π.Χ. - 377 π.Χ.) ήταν η προσωποποίηση του 
ιδανικού συνδυασμού γιατρού - φιλοσόφου.  Η μεγαλοφυΐα αυτή συγκέντρωσε 
τις διασκορπισμένες γνώσεις του παρελθόντος και μέσα από μια βιολογική και 
συνθετική σύλληψη, θεμελίωσε, βασιζόμενη στην παρατήρηση και το 
συλλογισμό, την ιατρική επιστήμη. Το ερευνητικό του μυαλό, η σωστή του 
σκέψη και η ορθή του κρίση, απάλλαξαν την ιατρική από τη μαγεία, τη 
θεολογική ιατροχημεία και τις θεοσοφικές και αστρολογικές αντιλήψεις. Ο 
περίφημος όρκος του, θέτει υψηλά πρότυπα δεοντολογίας για την άσκηση της 
ιατρικής επιστήμης. Η ζωή του υπήρξε υποδειγματική, μια σταθερή και διαρκή 
πηγή έμπνευσης για τους γιατρούς και τους θεραπευτές. 
Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω. Ανήκε στην οικογένεια των 
Ασκληπιαδών, που απέδιδαν την καταγωγή τους στο θεό Ασκληπιό και 
ασκούσαν για γενιές το ιατρικό επάγγελμα. Τα νεανικά του χρόνια ο 
Ιπποκράτης τα πέρασε στην Κω. Είχε σπουδάσει τη θεία τέχνη του κοντά στο 
γιατρό πατέρα του, τον Ηρακλείδη, και τον Ηρόδικο, γνωστό γιατρό της 
εποχής. Παράλληλα με την εκπαίδευσή του μελέτησε τα ιστορικά των 
ασθενών και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που φυλάσσονταν στο ιερό του 
Ασκληπιού. Στη συνέχεια, ο Ιπποκράτης εγκατέλειψε την Κω και εργάστηκε 
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ως γιατρός, αρχικά στη Θεσσαλία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα 
πέρασε πάλι στη Θεσσαλία, όπου πέθανε σε βαθιά γεράματα το 377 π.Χ. στη 
Λάρισα.  
Ο Ιπποκράτης αναδείχτηκε σε κυρίαρχη μορφή της θεραπευτικής τέχνης 
καθώς, εκτός από  κορυφαίος γιατρός της εποχής, ήταν σε θέση να 
διατυπώνει με λόγο τις γνώσεις του και να τις καταγράφει σε έργο, κάνοντάς 
τες με αυτό τον τρόπο κατάλληλες για διδασκαλία.  
Από την εποχή του Ιπποκράτη η ιατρική είναι μια γραπτή επιστήμη που 
μπορεί να περισώζει, να συλλέγει και  να συγκρίνει το υλικό της. Αυτό, σε 
αντίθεση από ό,τι σήμερα, δεν είναι αυτονόητο για μια εποχή, που 
καλλιεργούσε ακόμη την προφορική παράδοση και χρησιμοποιούσε τη γραφή 
μάλλον σπάνια, όπως για τα έγγραφα. Οι ανατομικές του γνώσεις βασίζονται 
συγκριτικά στην ανατομική των ζώων και όχι πάνω σε τακτική ανατομία 
ανθρώπινων πτωμάτων, αφού κάτι τέτοιο, στην εποχή του, ήταν αυστηρά 
απαγορευμένο με ποινή θανάτου. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια και η 
φυσιολογία του να είναι ελλιπής. Ωστόσο, ο πειραματισμός του με ενδορρινική 
έγχυση έγχρωμου υγρού στο χοίρο, με σκοπό να δοθεί απάντηση στο 
ερώτημα, αν κατά την κατάπωση των υγρών είναι δυνατό να φτάσει ένα μέρος 
τους στο λάρυγγα, είναι για τα τότε δεδομένα άξιο προσοχής. Άλλωστε η 
ιατρική των ζώων ήταν ενταγμένη από τους ιπποκρατικούς γιατρούς μέσα στο 
όλο φάσμα της ιατρικής επιστήμης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι τα ζώα συχνά αναφέρονται στην ιπποκρατική συλλογή κάτω από 
το πρίσμα της συγκριτικής ανατομικής και κυρίως της συγκριτικής παθολογίας. 
Μέσα στα ιπποκρατικά κείμενα υπάρχουν αρκετές συγκριτικές αναφορές 
ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα. Για παράδειγμα, στο βιβλίο “Περί άρθρων 
εμβολής” γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα μη αναταχθέντος εξαρθρήματος 
του μηρού προς τα έσω, συγγενούς ή όχι: «Σε όσους η ανάταξη του 
εξαρθρήματος αυτού του είδους έχει αποτύχει και εγκαταλειφθεί, η κίνηση του 
εξαρθρωμένου μέλους κατά το βάδισμα είναι περιστροφική όπως στα βόδια, 
και το υγιές σκέλος φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του βάρους». Στο “Περί ιερής 
νόσου” βιβλίο της συλλογής, όπου αναφέρεται στην επιληψία του ανθρώπου, 
ο συγγραφέας μελετά συγκριτικά και ταυτίζει το νόσημα με άλλο των αιγών, 
ανάλογης κλινικής συμπτωματολογίας, το πιο πιθανό την κυνούριωση ή 
ακόμα, πολύ σπανιότερα, την εχινοκοκκίωση με εγκεφαλική εντόπιση. Με 
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βάση τη χυμοπαθολογική θεωρία περιγράφει και ερμηνεύει τα μακροσκοπικά 
νεκροτομικά ευρήματα στον εγκέφαλο των προσβεβλημένων ζώων, 
αποκλείοντας συγχρόνως κάθε ενδεχόμενο θεϊκής προέλευσής τους. Το ίδιο 
συμβαίνει και σ' ένα άλλο βιβλίο της συλλογής, το “Περι των εντός παθών”, 
όπου με αντικείμενο μελέτης την υδρωπικία στον άνθρωπο, ακολουθείται και 
πάλι η συγκριτική μέθοδος έρευνας, ενώ παράλληλα μας δίνεται και η πρώτη 
περιγραφή εχινοκοκκίασης στα ζώα. Οι νεκροτομικές αυτές παρατηρήσεις 
ανήκουν «στα πρώτα ίχνη της παθολογοανατομικής έρευνας». Σε άλλα 
κείμενα γίνεται συγκριτική περιγραφή της μακροσκοπικής ανατομικής 
κατασκευής των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, των πλευρών και του οστού του 
ακρωμίου, σύγκριση του είδους διατροφής του ανθρώπου μ' αυτή των ζώων 
και σύγκριση των αποτελεσμάτων από την επίδραση των κλιματολογικών 
συνθηκών, αναφορές σε ορισμένα κλινικά συμπτώματα της ορθόπνοιας στον 
άνθρωπο σε σχέση με τους δρόμωνες ίππους και τους σκύλους, στη 
μακροσκοπική όψη των ούρων του υγιούς αλόγου, καθώς και σύγκριση της 
καθαρτικής δράσης του φυτού ελατήριον, που το χρησιμοποιούσαν ως 
δραστικό καθαρτικό στη γυναίκα και την αίγα. Η ιπποκρατική παθολογία είναι 
στην ουσία χυμική. Τα θεμελιώδη στοιχεία του οργανισμού και της ζωής 
σχηματίζονται από τέσσερις χυμούς: αίμα που προέρχεται από την καρδιά και 
αντιπροσωπεύει τη θερμότητα, φλέγμα (βλέννα) που προέρχεται από τον 
εγκέφαλο, διαχέεται σ' ολόκληρο το σώμα και αντιπροσωπεύει το ψυχρό, 
ξανθή (κίτρινη) χολή που εκκρίνεται από το ήπαρ και αντιπροσωπεύει το ξερό, 
μέλαινα χολή που προέρχεται από το σπλήνα και το στομάχι και 
αντιπροσωπεύει το υγρό. Σύμφωνα λοιπόν με τη χυμοπαθολογική ή 
υγροπαθολογική θεωρία των νόσων που διαμόρφωσε η ιπποκρατική σχολή, 
η κανονική μείξη (κράσις) των χυμών μέσα στον οργανισμό, η ευκρασία, 
προκαλεί υγεία, ενώ η ελαττωματική τους μείξη, η δυσκρασία, γεννά τις 
αρρώστιες. Τα νοσογόνα αίτια είναι συνήθως εξωγενή. Μεγάλη σπουδαιότητα 
απέδιδε στην πρόγνωση και την ιδιοσυοτασιακή παθολογία. Η χειρουργική 
της ιπποκρατικής σχολής είναι πολύ αναπτυγμένη. Κύριος σκοπός της 
ιπποκρατικής θεραπευτικής είναι να βοηθήσει τη φύση στις θεραπευτικές της 
δυνάμεις (Encyclopedia Britannica 1911, Παπασπύρου 1950, Hall 1960, 
Castilani 1961, Εμμανουήλ1970, Λυπουρλής1972, Δεσποτόπουλος 1985, 
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Tsaknakis 1985, Σάκαλης1989, Wright 1995, Κrug 1997, Magner 2005, 
Παπιτζάκης 2013) .  
 
3.5 ΔΙΟΚΛΗΣ  
 
Tον Διοκλή από την Κάρυστο (375 – 295 π.Χ.) oι Αθηναίοι τον 
αποκαλούσαν "νεότερο Ιπποκράτη". Ο πατέρας του Αρχίδαμος ήταν επίσης 
γιατρός. Άφησε πίσω του πλούσιο συγγραφικό έργο, από το οποίο όμως 
σώθηκαν μόνον ορισμένοι τίτλοι και αποσπάσματα σε γραπτά του Γαληνού και 
του Ορειβάσιου. 
Ο Διοκλής ασχολήθηκε διεξοδικά με τη γυναικολογία και την εμβρυολογία 
καθώς και με την ανατομική των ζώων. Το “Περί ανατομικής” βιβλίο του, 
βασισμένο, κατά κύριο λόγο, σε ανατομές ζώων, θεωρείται το αρχαιότερο 
ελληνικό έργο ανατομικής. Σύμφωνα με το Γαληνό, ήταν ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε τον όρο κέρατα στην ανατομική περιγραφή της μήτρας. 
Πιστεύεται ότι ανέταμνε τη μήτρα ημιόνου και περιέγραψε τον κοτυληδονώδη 
πλακούντα (cotyledonous placenta) των μηρυκαστικών. Επίσης, μελέτησε τα 
στάδια ανάπτυξης σε ζώα και ανθρώπους καταγράφοντας τις μεταβολές των 
εμβρύων κατά τις αποβολές και πρόωρες γεννήσεις. Επιπρόσθετα, κατέγραψε 
το σχήμα και το μήκος της μήτρας. Για τον Διοκλή, το «πνεύμα» ήταν κάτι 
περισσότερο από τον απλό αέρα της αναπνοής, ήταν το φέρον στοιχείο των 
συστατικών της ζωής. Πίστευε ότι εισχωρούσε στο σώμα μέσω της τραχείας, 
του οισοφάγου και των πόρων και έρεε μέσα στις φλέβες, που κι αυτές τις 
θεωρούσε μεταφορείς του αέρα και του αίματος. Από την καρδιά, την έδρα των 
σκέψεων και του "ψυχικού πνεύματος", το «πνεύμα» έρεε προς τα αισθητήρια 
όργανα και επέστρεφε, δημιουργούντας έτσι τις αισθήσεις (Von Staden 1992, 




Υπήρξε ένας από τους πρώτους ανατόμους και γεννήθηκε το 335 π.Χ.  
στην Κω. Ο Πραξαγόρας κατατάσσεται στους δογματικούς γιατρούς που 
ακολουθούσαν τη μέθοδο της λογικής διερεύνησης, σε αντίθεση με τους 
εμπειρικούς ιατρούς, και συνέχισε τη διδασκαλία του Ιπποκράτη. Εφάρμοσε 
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ζωοτομές σε διάφορα ζώα και μελέτησε την ανατομία σε συγκριτική βάση 
ξεχωρίζοντας τις αρτηρίες από τις φλέβες. Το ήπαρ, αναγνωρίζοντας την 
σημαντικότητα του, το ονόμαζε "κοίλη φλέβα". Διέκρινε 11 είδη χυμών που 
πίστευε ότι παράγονται μέσα στις φλέβες και η αναλογία μίξης τους καθορίζει 
την κατάσταση της υγείας. Διατύπωσε την άποψη ότι ο πυρετός προέρχεται 
από τη σήψη «χυμών» μέσα στην «κοίλη φλέβα». Για τις αρτηρίες έλεγε ότι 
δεν περιέχουν χυμούς αλλά πνεύμα. Η φήμη του στον ιατρικό κόσμο ήταν 
μεγάλη, ενώ υπάρχουν καταγραφές ότι πραγματοποιούσε εγχειρήσεις κοιλίας. 
Ως κεντρικό όργανο του σώματος θεωρούσε την καρδιά. Τα νεύρα πίστευε ότι 
ήταν λεπτές διακλαδώσεις των αρτηριών και ότι οι αρτηρίες είναι φορείς του 
πνεύματος που κυκλοφορεί στο σώμα ενώ ο σφυγμός είναι μια μορφή 
παλμού. Ήταν ο πρώτος που διέκρινε τα νεύρα σε αισθητικά και κινητικά. Από 
τα έργα του διασώθηκαν ελάχιστα αποσπάσματα τα οποία περιλαμβάνονται 
σε κείμενα του Γαληνού, Πλήνιου, Ρούφου, Ορειβάσιου και Αυρηλιανού. 
Τουλάχιστον οκτώ είναι γνωστά με τίτλους που αναφέρονται στην ανατομία, 
στις αρρώστιες και τη θεραπεία (Κrug 1997, Georgia 2002, Μοοg 2004). 
 
3.7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                                                          
 
Ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, αν και είχε μικρή επίδραση στους ιατρούς 
της εποχής του, άσκησε σπουδαία επιρροή στη σκέψη του πολιτισμένου 
κόσμου έως τον δέκατο έκτο αιώνα, ενώ στο πεδίο της Ιατρικής επιστήμης 
είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας μεγάλος δάσκαλος. Οι κύριες γραμμές της 
ιπποκρατικής φιλοσοφίας θα ζήσουν μέσα στο έργο του Αριστοτέλη, ενώ είναι 
ένας από τους μεγάλους πρωτοπόρους στη θεμελίωση της κτηνιατρικής ως 
επιστήμης. 
Γεννήθηκε στα Στάγειρα (384-322 π.Χ.). Ο πατέρας του Νικόμαχος, 
γιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β', παππού του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, και η μητέρα του Φαιστίς ανήκαν στο γένος των Ασκληπιαδών, 
που αποτελούσαν κληρονομική επαγγελματική συντεχνία, προστατευόμενη 
από το θεό Ασκληπιό στην εκτέλεση του θεραπευτικού της έργου. Τα μέλη 
της ήταν υποχρεωμένα να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα και να παίρνουν 
γυναίκες από το ίδιο γένος. Τα παιδιά τους διδάσκονταν από τους γονείς 
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τους την ιατρική τέχνη και προετοιμάζονταν από μικρή ακόμα ηλικία για την 
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Αν και ο Αριστοτέλης ποτέ δεν 
αναφέρεται στην καταγωγή του από το θείο γένος των Ασκληπιαδών, είναι  
βέβαιο ότι πήρε και ιατρική μόρφωση, άσχετα με το ότι δεν εξάσκησε ποτέ το 
ιατρικό επάγγελμα.  
Οι βιολογικές γνώσεις του στον τομέα της ζωολογίας είναι καρπός 
μακράς και συστηματικής έρευνας. Γνωρίζει τη σπουδαιότητα της 
συγκριτικής ανατομικής έρευνας και θεωρείται ο ιδρυτής της. Το βιβλίο του 
«περί Ζώων Ιστορίαι», με την ταξινόμηση που ισχύει έως σήμερα, είναι μια 
σαφής ένδειξη εντατικών και μακροχρόνιων ερευνών. Φαίνεται ότι ανέταμνε 
πενήντα διαφορετικά είδη ζώων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
ορισμένες ακριβείς περιγραφές του σε διάφορα από αυτά, όπως π.χ. η 
περιγραφή των τεσσάρων διαμερισμάτων του στομάχου στα μηρυκαστικά, 
καθώς και από την επισήμανση ανατομικών λεπτομερειών που 
προϋποθέτουν μακροχρόνια έρευνα, προσεκτική προσωπική παρατήρηση 
και ικανό αριθμό πειραματοζώων, όπως λ.χ. η περιγραφή της αποτιτάνωσης 
των καρδιακών χόνδρων στα υπερήλικα ζώα, που, στα μηρυκαστικά ειδικά, 
παράγουν τα δυο οστάρια της καρδιάς. Οι παρατηρήσεις του για τα κήτη 
αποτελούν υπόδειγμα αναλυτικής περιγραφής, όπως και η προσπάθειά του 
για την ταξινόμηση των ασπόνδυλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το δένδρο 
της φύσεως που κατασκεύασε ο Αριστοτέλης όπου από τα κατώτερα φυτά 
περνά στα μαλάκια, τα αρθρόποδα, τα οστρακόδερμα, τα ερπετά, τα 
θηλαστικά και, τέλος, τον άνθρωπο. Μετά από διεξοδικές παρατηρήσεις του 
διατύπωσε για πρώτη φορά την θεωρία της παρθενογέννεσης-αυτόματης 
αναπαραγωγής. Στον τομέα της εμβρυολογίας μερικές από τις παρατηρήσεις 
του είναι άξιες προσοχής. Περιγράφει την προοδευτική εξέλιξη του νεοσσού 
και σημειώνει την εμφάνιση της καρδιάς την τέταρτη μέρα της γέννησης. 
Γνωρίζει με ακρίβεια τη λειτουργία του πλακούντα και του ομφάλιου λώρου. 
Με την παρατήρησή του ότι τα ανώτερα τμήματα του εμβρύου 
αναπτύσσονται γρηγορότερα από τα κατώτερα, προαναγγέλλει τη σύγχρονη 
θεωρία των αξονικών βαθμιδώσεων (axial gradients). Όσο για την 
περιγραφή του αγγειακού συστήματος των θηλαστικών είναι, κατά τους 
σύγχρονους ερευνητές του, στη βάση της απόλυτα σωστή. Ασχολείται 
ιδιαίτερα και καταγράφει τις διάφορες διαμαρτίες στη διάπλαση και 
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τερατοπλασίες όπως την πολυμελία και πολυκεφαλία, την πολυδακτυλία και 
τη συνδακτυλία. Περιγράφει με σαφήνεια την ατρησία του παρθενικού υμένα 
και την υποσπαδίαση στον άνθρωπο, καθώς και την ατρησία του πρωκτού 
στο πρόβατο και την αγελάδα, τον ερμαφροδιτισμό στην αίγα, τη 
γυναικομαστία στον τράγο και την ετερογλαυκία στο άλογο. 
Επίσης, ο Αριστοτέλης πέτυχε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και σε 
άλλους κλάδους της βιολογίας, όπως μαρτυρούν μελέτες του επάνω στην 
αναπαραγωγή των κεφαλοπόδων. Αξιοσημείωτες είναι οι παρατηρήσεις του 
για το ψάρι τορπίλλη και για τη ζωή των μελισσών, ενώ στο πεδίο της 
βοτανικής οι μελέτες του είναι εξίσου σημαντικές.  
Ο Αριστοτέλης δεν γνώριζε τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, ούτε 
διέκρινε τις αρτηρίες από τις φλέβες. Θεωρούσε ότι σπουδαία λειτουργία 
στον οργανισμό επιτελούν οι «σάρκες». Αν και ο Αλκμαίων θεωρούσε ως 
κέντρο της βιολογικής λειτουργίας τον εγκέφαλο, ο Αριστοτέλης, 
ακολουθώντας γνώμες Σικελών γιατρών, θεωρούσε κεντρικό όργανο όλων 
των λειτουργιών την καρδιά. Τη λειτουργία του εγκεφάλου περιόριζε στο να 
ελαττώνει την θερμότητα του αίματος. Στην άποψη ότι έδρα της ζωής και της 
ψυχής είναι η καρδιά, ο φιλόσοφος είχε οδηγηθεί από νεκροσκοπικές 
παρατηρήσεις που έκαμνε στα θυσιαζόμενα ζώα, πάντοτε ανεπηρέαστος 
από θρησκευτικές αντιλήψεις. 
Επίσης, διαπιστώνει δύο χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από τους 
σύγχρονους ερευνητές, την αυτόνομη κίνηση της καρδιάς, (φαινόμενο 
Czermak), δηλαδή την πρόκληση αναστολής της καρδιακής λειτουργίας, 
ύστερα από πίεση των καρωτίδων στο ύψος του θυρεοειδή χόνδρου, καθώς 
και τη μετάδοση των χαρακτήρων "που υπάρχουν στο σπέρμα" από το γονέα 
στους απογόνους, περιγράφοντας το φαινόμενο του προγονισμού ή 
ατταβισμού και επισημαίνοντας ότι η κληρονομικότητα ακολουθεί σαφώς τους 
κανόνες της γενετικής, πολύ πριν από το Mendel. 
Να σημειωθεί ότι, ο μεγάλος σοφός είχε εμβαθύνει και σε άλλα πεδία 
όπως την οργάνωση της δημοσίας υγείας, την δημόσια υγιεινή, την 
περίθαλψη των πασχόντων, την ανατομίας και κληρονομικότητα, την 
ψυχιατρική και την εμβρυολογία. (Παπασπύρου 1950, Castilani 1961, 
Λαμέρας 1962, Balme 1962, Joly 1968, Χατζηστεφάνου 1981, Tsaknakis 
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1985, Wright 1995, Barnes 1995 και 2001, Magner 2005, Anagnostopoulos 
2009, Smith 2010) 
 
3.8 ΗΡΟΦΙΛΟΣ                                                                    
 
Γεννήθηκε στην πόλη της Χαλκηδόνας, της Μικράς Ασίας (335-255 
π.Χ.). Λίγα είναι γνωστά για τα πρώτα στάδια της ζωής του. Θεωρείται ότι 
ήταν κάτω από την κηδεμονία και την καθοδήγηση του ιατρού Πραξαγόρα 
από την Κω. Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ανατόμους 
που έζησε ποτέ και ονομάζεται ιδρυτής της Συστηματικής Ανατομίας ή και 
Πατέρας της Ανατομίας. Πολύ μεταγενέστερα τον συναγωνίστηκε ο Vesalius ο 
οποίος θεωρείται ιδρυτής της σύγχρονης ανατομίας. Σε νεαρή ηλικία 
μετεγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια. 
Διετέλεσε πρωταγωνιστής μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες διαμάχες 
στην ιστορία της ανατομίας καθότι, αυτός και ο νεότερος του Ερασίστρατος 
είχαν κατηγορηθεί από τον ιατρικό κόσμο λόγω της πραγματοποίησης 
ερευνητικών ζωοτομών σε ζωντανούς ανθρώπους και ζώα. Ήδη από την 
εποχή του Πλάτωνα πιστεύονταν ότι το σώμα κρύβει την ψυχή που μετά τον 
θάνατο εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη στο άψυχο σώμα. Για το λόγο αυτό 
η ανατομή του ανθρώπινου σώματος επιτράπηκε μόνο για μια περίοδο 30 
έως 40 ετών κατά την εποχή του Ηρόφιλου, ενώ στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε 
ως μέθοδος επιστημονικής έρευνας για τα επόμενα 1.800 χρόνια. Αν και, από 
πλευρά ιατρικής ηθικής, η διαδικασία των ζωοτομών κρίνεται απαράδεκτη, 
μέσω αυτής της διαδικασίας ο Ηρόφιλος έκανε εκπληκτικές ανατομικές 
παρατηρήσεις για το ανθρώπινο σώμα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην 
κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου, των οφθαλμών, του ήπατος, του 
αναπαραγωγικού και νευρικού συστήματος. Κατά την διενέργεια των 
ανατομών χρησιμοποιεί εργαλεία δικής του επινόησης που ο Γαληνός, μετά 
από 4-5 αιώνες, περιγράφει με θαυμασμό. Άλλωστε, έως τότε, εκείνο που 
θεωρούσαν ανατομική περιγραφή, δεν ήταν τίποτε άλλο από αποσπασματικές 
γνώσεις συγκεντρωμένες από διάφορες ανατομικές παρατηρήσεις πάνω σε 
ζώα, όπου, όταν μεταφέρονταν κατ' αναλογία στον άνθρωπο, ήταν φυσικό σε 
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγούν σε λαθεμένα συμπεράσματα. 
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Δυστυχώς τα έργα του έχουν χαθεί αλλά κάποιες λεπτομέρειες μπορεί 
να ανακτηθούν από τις ογκώδεις γραφές του Γαληνού και του Ερασίστρατου. 
Στις σημαντικές παρατηρήσεις-ανακαλύψεις περιλαμβάνονται περιγραφές του 
κυκλοφορικού συστήματος όπως ότι οι αρτηρίες είχαν παχύτερα τοιχώματα 
από τις φλέβες και ότι οι κόλποι και οι βαλβίδες αποτελούν τμήματα της 
καρδιάς. Ως κλινικός, εντόπισε στην καρδιά την παραγωγική μορφή της 
σφύξης και θεωρείται ο ιδρυτής της θεωρίας περί σφυγμών, που τους 
αντιμετωπίζει ως αγγειακό φαινόμενο. Το σφυγμό, ως ουσιαστικό διαγνωστικό 
στοιχείο τον μετρά με τη βοήθεια της κλεψύδρας, αναλύοντας το συστολικό 
και διαστολικό του χαρακτήρα. Διαφοροποίησε τα νεύρα από τα αιμοφόρα 
αγγεία και τους τένοντες και διατύπωσε την άποψη ότι τα νεύρα μεταφέρουν 
νευρικές ώσεις καθώς και ότι υπάρχουν "δύο  είδη των νεύρων," που θα 
μπορούσαν είτε να προκαλέσουν "εθελοντική κίνηση" ή αίσθηση ενώ η βλάβη 
στα κινητήρια νεύρα έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση. Ο Ηρόφιλος 
περιέγραψε τις μήνιγγες και κοιλίες του εγκεφάλου, το ληνόν, που σήμερα 
ονομάζουμε ληνόν του Ηροφίλου, τον γραφικόν κάλαμον και το χοριοειδές 
πλέγμα της τρίτης κοιλίας. Διαχώρισε λειτουργικά την παρεγκεφαλίδα και τον 
εγκέφαλο ενώ  αναγνώρισε ότι ο εγκέφαλος είναι το κέντρο της σκέψης ("άρχη 
των νεύρων εγκέφαλος"). Περιέγραψε το οπτικό, το κοινό κινητικό, το 
προσωπικό, το υπογλώσσιο και τριδύμο νεύρο. Δημιουργεί τον όρο 
δωδεκαδάκτυλον, κατονομάζοντας την αρχική μοίρα του λεπτού εντέρου 
δωδεκαδάκτυλου απόφυσιν, μελετά το ήπαρ, το πάγκρεας, (για την 
κατανόηση της λειτουργίας του χρησιμοποίησε ζώα κουνέλια) τους 
σιαλογόνους αδένες. Ανέλυσε τις αναπνευστικές κινήσεις και επιχείρησε να 
δώσει λύση στο πρόβλημα της αιματικής κυκλοφορίας. Περιέγραψε τη μήτρα 
ως ένα κοίλο όργανο, τις ωοθήκες και τις σάλπιγγες. Αναγνώρισε ότι τα 
σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις και ήταν ο πρώτος που εντόπισε 
τον προστάτη αδένα. Όσο αφορά τους οφθαλμούς, περιέγραψε τον 
κερατοειδή, τον αμφιβληστροειδή, την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και το 
υαλοειδές υγρό (Dobson 1925, Τσακνάκης 1974, Staden 1975, Potter 1976, 
Von Staden 1992, McClusky 1997, Wiltse et al 1998, Wills 1999). 
 
3.9 ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ                                                       
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Ο Ερασίστρατος (325-250 π.Χ.), ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της 
φυσιολογίας, γεννήθηκε στην Ιουλίδα της Κέας και πέθανε στην Ιωνία ή στην 
Αλεξάνδρεια. Προερχόταν από οικογένεια ιατρών καθώς τόσο ο πατέρας του, 
όσο και ο αδελφός αλλά και ο θείος του, ήταν καταξιωμένοι γιατροί. Σπούδασε 
ιατρική στην αρχαία Αθήνα και στη συνέχεια, περί το 280 π.Χ., δούλεψε ως 
ιατρός στην διάσημη, εκείνη την εποχή, ιατρική σχολή του Πραξαγόρα που 
βρισκόταν στη νήσο Κω. Οι επιστημονικές του αναζητήσεις τον οδήγησαν 
σύντομα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, έδρα της μάθησης για πολλούς 
διάσημους Έλληνες ιατρούς, όπου δίδαξε και άσκησε την ιατρική. Δυστυχώς, 
αν και ο Ερασίστρατος συνέγραψε μια σειρά από ιατρικά δοκίμια, κανένα από 
τα έργα του δεν έχει διασωθεί αυτούσιο.  
Είναι ο διασημότερος ανατόμος και φυσιολόγος της αρχαιότητας. Οι 
παρατηρήσεις του προέκυψαν μετά από αναρίθμητες νεκροτομές, αλλά και 
τομές ζώντων θηλαστικών και ανθρώπων και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς 
για όλους τους μετέπειτα ιατρούς – ερευνητές των αρχαίων χρόνων. Είναι 
ιστορικό γεγονός ότι πραγματοποίησε ζωοτομές ανθρώπων, κυρίως 
εγκληματιών, αλλά αυτό ήταν μια πρακτική που επιτρέπονταν στην αρχαία 
Αίγυπτο από τους ηγεμόνες του Πτολεμαίου προκειμένου να επιταχυνθεί η 
ιατρική έρευνα. Να σημειωθεί ότι, μετά το τέλος των ερευνών του 
Ερασίστρατου οι ζωοτομές απαγορεύθηκαν για θρησκευτικούς λόγους.  
Στις σημαντικές καταγραφές του Ερασίστρατου περιλαμβάνονται η 
περιγραφή με ακρίβεια της δομής του εγκεφάλου, τις κοιλίες και τις μήνιγγες. 
Διέκρινε ως ανεξάρτητα όργανα τον εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα  Ήταν ο 
πρώτος ερευνητής που έθεσε ως δεδομένο την λειτουργικότητα του 
εγκεφάλου ως έδρα της ψυχής και νοημοσύνης σε αντίθεση με τη δημοφιλή 
εκείνα τα χρόνια, πεποίθηση (Αριστοτελική άποψη) ότι η καρδιά επιτελεί 
αυτόν τον ρόλο. Προέβει σε καταγραφή συγκριτικής ανατομικής μεταξύ 
εγκεφάλων των ανθρώπων και άλλων ζώων από την οποία κατέληξε στο 
ορθό συμπέρασμα ότι η ανεπτυγμένη νοημοσύνη σχετίζεται με τον όγκο του 
εγκεφάλου. Πίστευε ότι η λειτουργία των νεύρων επιτελείται με την βοήθεια 
του «ζωικού πνεύματος» το οποίο διανέμεται από το δίκτυο των νεύρων στο 
σώμα. Διαχώρισε τα νεύρα σε κινητικά και αισθητικά τελειοποιώντας τις 
παρατηρήσεις του δασκάλου του Πραξαγόρα πολύ πιο πριν από τον Charles 
Bell (1774-1842) και τον Magendie (1783-1855). Μελέτησε την ανατομική και 
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την φυσιολογία της παρεγκεφαλίδας 2.000 χρόνια πριν από τον  Flourens 
(1794-1867) και ανακάλυψε το αποκαλούμενο σήμερα τρήμα του Monro 
(1697-1767) πολύ πριν από αυτόν. Πίστευε στην τριπλοκία, δηλαδή στο ότι 
κάθε όργανο είναι εφοδιασμένο με φλέβες, αρτηρίες και νεύρα. Περιέγραψε τη 
δομή και τη λειτουργία του στομάχου καθώς και τη λειτουργικότητα του 
κυκλοφορικού συστήματος, του ρόλου της καρδιάς και των βαλβίδων της ως 
αντλία του αίματος και των αιμοφόρων αγγείων για την διασπορά του 
«πνεύματος» (pneuma) το οποίο εισέρρεε εντός των πνευμόνων και στη 
συνέχεια μέσω της άντλησης του από την καρδιά, διανέμονταν σε όλο το 
σώμα μέσω ενός δικτύου μεγάλων, μικρών και αόρατων στο μάτι τριχοειδών 
αγγείων. Σε αυτόν οφείλουμε την ανακάλυψη της λειτουργίας της τριγλώχινος 
βαλβίδας. Πίστευε ότι η μιτροειδής βαλβίδα έχει ως αποστολή να μην αφήνει 
το ζωτικό πνεύμα να διαφεύγει από την καρδιά, παρά μόνο μέσω της αορτής. 
Περιέγραψε τη λειτουργία του ήπατος ως αιμοποιητικό όργανο το οποίο 
προωθεί το αίμα στην καρδιά. Διαχώρισε τους κινητικούς και αισθητικούς 
νευρώνες.  
Προσπάθησε να εξηγήσει τη φυσιολογία του αναπνευστικού και του 
κυκλοφορικού συστήματος συνδυάζοντας τη θεωρία του «πνεύματος», που 
υποστηριζόταν έως τότε από τους Διοκλή, Πραξαγόρα και Ηρόφιλο, με την 
θεωρία των κυτταρικών ή σωματιδιακών δομών.  
Ένα πείραμα που αναφέρεται στον Ερασίστρατο, και που σώζεται σε 
κάποιον αιγυπτιακό πάπυρο, αποτελεί μαρτυρία για τον άψογο τρόπο που 
εφάρμοζε ο αλεξανδρινός γιατρός την πειραματική μέθοδο: «Αν κλείσουμε, 
γράφει, αφού το ζυγίσουμε, ένα πτηνό ή ένα άλλο παρόμοιο ζώο σ' ένα 
μεταλλικό δοχείο αφήνοντας το πολλές μέρες χωρίς τροφή και, αν στη 
συνέχεια το ζυγίσουμε ξανά, με όλα τα περιττώματα του, βρίσκουμε να ζυγίζει 
πολύ λιγότερο από πριν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έγινε ισχυρή 
εξάτμιση ουσίας». Ο πειραματισμός αυτός φέρει τον Ερασίστρατο να 
προηγείται από το Sanctorius (1561-1636), στη χρήση του ζυγού ως οργάνου 
ελέγχου σε πειράματα μεταβολισμού (Dobson 1927, Winslow 1945, Wilson 
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4. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (2ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.- 2ος 
ΑΙΩΝΑΣ μ.Χ.) 
  
Η πτώση της δυναστείας των Πτολεμαίων (30 π.Χ.) σε συνδυασμό με 
την εξάπλωση της κυριαρχίας των Ρωμαίων στην Ελλάδα και άλλα 
ελληνιστικά κράτη της Ανατολής είχε ως συνέπεια την διάβρωση της 
αλεξανδρινής ιατρικής αλλά και την παρακμή των διασήμων ιατρικών 
σχολών της Μ. Ασίας, της Περγάμου, της Εφέσου και της Μιλήτου. 
Επιπρόσθετα, η παρακμή της αλεξανδρινής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα 
την απαγόρευση της χρήσης ανθρωπίνων σωμάτων ως πεδίου έρευνας 
οπότε η ανατομική έρευνα στράφηκε εκ΄νέου προς τα ζώα. Για τον 
παραπάνω λόγο ο διασημότερος εκπρόσωπος αυτής της περιόδου ο 
Γαληνός αφήνοντας την Ελλάδα και εργαζόμενος στην Ρώμη, 
πειραματίστηκε με ζώα, ιδιαίτερα χοίρους, μεταφέροντας τις παρατηρήσεις 
του από τα όργανα των ζώων στα ομόλογα όργανα του ανθρώπου χωρίς 
την δυνατότητα επαλήθευσης των παρατηρήσεών του (Staden 1975).  
 
4.2 ΣΩΡΑΝΟΣ                                                                      
Ο Σωρανός από την Έφεσο (98-138 μ.Χ.) ήταν Έλληνας γιατρός που 
έζησε στη Ρώμη, στην εποχή των αυτοκρατόρων Τραϊανού και Ανδριανού. 
Σπούδασε στην Έφεσο και στην Αλεξάνδρεια και θεωρείται ο πιο σημαντικός 
εκπρόσωπος της προγαληνικής περιόδου. Συνέταξε πολυάριθμα ιατρικά 
συγγράμματα, τα οποία διασώθηκαν αποσπασματικά. Στα κείμενα αυτά 
διαπραγματεύεται θέματα υγιεινής, χειρουργικής, αναπαραγωγής ζώων και 
ανθρώπων και γυναικολογικά προβλήματα. Ο κλάδος της ιατρικής όπου 
διακρίθηκε ήταν η γυναικολογία ενώ ασχολήθηκε και με την ανατομία, τη 
φυσιολογία και την παθολογία. Δίκαια τον χαρακτήρισαν «ως τον μεγαλύτερο 
γυναικολόγο της αρχαιότητας». Στο έργο του «Περί γυναικείων», ένα 
εγχειρίδιο γυναικολογίας, μαιευτικής και βρεφοκομίας, δίνονται πληροφορίες 
για τις μαίες, τα γυναικεία γεννητικά όργανα, τον ορμονικό κύκλο, τη σύλληψη, 
την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, την περιποίηση του νεογνού και άλλα θέματα 
γυναικολογίας. Συνέγραψε βιβλία για την ιστορία της ιατρικής που τα 
περισσότερα από αυτά δεν σώζονται. Ένα μέρος του έργου του ήταν οι «Βίοι 
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ιατρών και αιρέσεις και συντάγματα» σε 10 τόμους, όπου ανέφερε μεγάλους 
ιατρούς και τις θεωρίες που ενστερνίζονταν. Σε αυτό το έργο υπάρχει και η 
βιογραφία του Ιπποκράτη, με το οποίο έγινε πασίγνωστος στον αρχαίο κόσμο. 
(Drabkin 1951, Malinas 1987, Gerdtz1994, Todman 2008). 
 
4.1 ΓΑΛΗΝΟΣ                                                                 
Ο Γαληνός (129 μ.Χ. - 200 μ.Χ.) γεννήθηκε το στην Πέργαμο της Μ. 
Ασίας, έδρα της λατρείας του Ασκληπιού και πρωτεύουσα του κράτους των 
Ατταλιδών. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους και πολυγραφότερους 
ιατρικούς συγγραφείς. Μετά το θάνατό του τα συγγράμματα του αποτέλεσαν 
για μία μακράν περίοδο 14 αιώνων «ευαγγέλιο των ιατρών». 
Σχεδόν πέντε αιώνες χωρίζουν τον ιατρό Γαληνό από την ιστορική 
μορφή του Ιπποκράτη. Η μεγάλη χρονική απόσταση στάθηκε μάλλον η αιτία 
για τον Γαληνό να σημαδέψει το πέρασμα της αρχαίας ελληνικής ιατρικής 
στον αραβικό και μεσαιωνικό κόσμο. Έγινε ο πιο διάσημος ιατρός στη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ξεκίνησε τις σπουδές του στην ιατρική, αρχικά στη 
Σμύρνη αλλά τελικά κατέληξε στην Αλεξάνδρεια όπου έζησε για πολλά 
χρόνια. Μετά δώδεκα έτη σπουδών και παραμονής σε ξένες πόλεις ο 
Γαληνός επέστρεψε το 158 μ.Χ. στην Πέργαμο όπου ο αρχιερέας του 
Ασκληπιού τον διόρισε γιατρό των μονομάχων, γεγονός που ήταν γι’αυτόν 
εξαιρετική ευκαιρία να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε θέματα ανατομίας και στις 
εγχειρητικές μεθόδους. Το 161 μ.Χ. πήγε στη Ρώμη όπου η φήμη του ως 
εξαιρετικού ιατρού τον βοήθησε να εισέλθει στους κύκλους των 
αριστοκρατών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε πάλι στην 
Πέργαμο όπου και πέθανε. 
Ο Γαληνός ήταν ένας περίφημος μελετητής και πειραματιστής, ειδικά 
στην ανατομική και φυσιολογική έρευνα. Στην εποχή του οι ανατομές ζώων 
ήταν σχεδόν η μόνη πηγή ανατομικής μελέτης. Άλλωστε, μετά την παρακμή 
της αλεξανδρινής ιατρικής, η ανατομική έρευνα, μη έχοντας τη δυνατότητα να 
εργαστεί στο ανθρώπινο σώμα, στράφηκε αποκλειστικά στα ζώα. Ο ίδιος 
θεωρούσε ευτυχή τον εαυτό του που μπόρεσε να δει δυο φορές σκελετό 
ανθρώπου, την εποχή που σπούδαζε στην Αλεξάνδρεια. Εισήγαγε τις 
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συστηματικές ανατομές στα ζώα, ιδιαίτερα χοίρων, μεταφέροντας τις 
παρατηρήσεις του από τα όργανα του ζώου στα αντίστοιχα όργανα του 
ανθρώπου. Μόνο το 17ο αιώνα έχουμε πραγματική συγκριτική ανατομική, 
όπως αυτή θα μπορούσε να προκύψει από τα σχετικά αριστοτελικά κείμενα. 
Στη δραστηριότητά του αυτή βοήθησε και η φιλία του με τους πανίσχυρους 
Ρωμαίους αυτοκράτορες που, σε αντάλλαγμα των ιατρικών του υπηρεσιών 
ζητούσε να τον προμηθεύουν με διάφορα ζώα, όπως π.χ. με τον άκερκο 
πίθηκο μαγώτο (Macaca sylvanus) της δυτικής Αφρικής, το μόνο πίθηκο που 
ζούσε και στην Ευρώπη, (Γιβραλτάρ). 
Ο Γαληνός ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς επιστήμονες και 
συγγραφείς της αρχαιότητας. Αν και πολλά από τα έργα του χάθηκαν, 
διατηρήθηκαν ωτόσο αρκετά ώστε να κατέχουμε από αυτόν το μεγαλύτερο 
συνολικά έργο ενός αρχαίου επιστήμονα. Έβαλε μεγάλη έμφαση στην κλινική 
παρατήρηση – εξέταση του ασθενούς πολύ προσεκτικά και σημειώνοντας 
παράλληλα τα συμπτώματά του. Ο Γαληνός υιοθέτησε την άποψη ότι η 
ασθένεια ήταν το αποτέλεσμα μιας ανισορροπίας μεταξύ αίματος, φλέγματος, 
κίτρινης χολής και της χολής στο αίμα. Πίστευε στην θεραπευτική δύναμη της 
φύσης και ανέπτυξε θεραπείες για την αποκατάσταση της ισορροπίας των 
τεσσάρων χυμών. Η σημαντικότερη συμβολή στην ιατρική της αρχαιότητας 
βρίσκεται στα ανατομικά και φυσιολογικά έργα του Γαληνού. Στο περιεκτικό 
εγχειρίδιό του για την "Ανατομία", σε 15 βιβλία και σε πολυάριθμες 
μονογραφίες, κατέγραψε ό,τι είχε συγκεντρώσει από την πολύχρονη δράση 
του ως γιατρός των μονομάχων και πειραματιστής. Ο Γαληνός έκανε 
ανατομές σε πλήθος ζώων μια και είχε στη διάθεσή του πτώματα ζώων του 
τσίρκου της Περγάμου. Ανέταμνε ελέφαντες, αρκούδες, άλογα και άλλα 
μικρότερα τετράποδα, πτηνά, φίδια και ψάρια. Έκανε με εξαιρετική συνέπεια 
τομές σε πιθήκους και χοίρους εξαιτίας της ομοιότητάς τους με την 
ανθρώπινη σωματική κατασκευή, αλλά αρνιόταν τον τεμαχισμό ανθρώπινου 
σώματος, ακόμα και νεκρού. Συμβούλευε τον εαυτό του και τους άλλους να 
μη δίνουν σημασία στις κραυγές των ζώων, αλλά να χρησιμοποιούν το 
νυστέρι χωρίς δισταγμό. Ο Γαληνός αναγνώρισε τη μεγάλη αξία του 
πειραματισμού για την εξέταση των φυσιολογικών προβλημάτων και για την 
κατανόηση παθολογικών φαινομένων, γι' αυτό και δίκαια θεωρείται ο 
πραγματικός ιδρυτής της πειραματικής φυσιολογίας. Το πολύτομο έργο του 
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"Περί λειτουργίας των μελών" είναι το πιο εκτενές που γράφτηκε ποτέ στην 
αρχαιότητα στον τομέα της φυσιολογίας. Είναι ο πρώτος που πειραματίστηκε 
πάνω σε ζώα, κάνοντας ένα είδος "προκλητών παρατηρήσεων", κατά τον 
Claude Bernard (1813-1878). Για το Γαληνό τίποτε δεν είναι βέβαιο χωρίς 
πειραματική απόδειξη, αλλά και ένα πείραμα δεν αξίζει τίποτε αν δεν 
αποτελέσει τη βάση ενός λογικού συλλογισμού. Πειραματιζόμενος με αίγες 
ανέτρεψε την άποψη του Ερασίστρατου ότι στις φλέβες ρέει αίμα και στις 
αρτηρίες αέρας. Εφαρμόζοντας απολίνωση των ουρητήρων στο σκύλο, 
οδηγήθηκε πρώτος στην διαπίστωση ότι η λειτουργία των νεφρών αφορά την 
παραγωγή ούρων. 
Τη σημασία των νεύρων για την αισθητική αντίληψη και τη σχέση τους 
με τον εγκέφαλο την είχε, βέβαια, διαπιστώσει ήδη ο Ηρόφιλος, αλλά ο 
Γαληνός ήταν ο πρώτος που προκάλεσε εγκεφαλικές αλλοιώσεις σε ζώα για 
πειραματικούς σκοπούς. Πιστεύεται ότι προκάλεσε πειραματικά την κατιούσα 
εκφύλιση κατά Waller. Η διενέργεια αλληλοδιάδοχων τομών κατ' εφαπτόμενη 
στον εγκεφαλικό φλοιό, οδήγησε το Γαληνό στον καθορισμό πολλών κέντρων 
του εγκέφαλου.  
Μεταξύ άλλων, αξιόλογα είναι τα πειράματα που έκανε σε ζώα για να 
εξηγήσει τη μυογενή θεωρία του καρδιακού παλμού. Είναι ο πρώτος που 
απέδειξε πειραματικά τις σφύξεις σε αρτηρία, με την εισαγωγή πτερού στον 
αυλό της και παρατηρώντας την εξαφάνιση της σφύξης, όταν η αρτηρία 
προσδενόταν πάνω από το σημείο της παρατήρησης. 
Ο Γαληνός θα συλλάβει τα φαινόμενα ανταλλαγής των αερίων και της 
συγκαύσεως των χυμών, του μεταβολισμού. Χωρίς να διαθέτει μικροσκόπιο, 
περιγράφει 1559 χρόνια πριν από το Malpighi τα τριχοειδή αγγεία, που 
αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση της αιματικής κυκλοφορίας και 
που γι' αυτά πρώτος είχε μιλήσει ο Ερασίστρατος.  
Στον τομέα της φαρμακολογίας ο Γαληνός με μεθοδική εμβρίθεια, 
ανώτερη των Κρατεύα και Διοσκουρίδη, εξέτασε τις φυτικές και μεταλλικές 
δραστικές ουσίες που είχε στη διάθεσή του και συνέγραψε τρία έργα: τα "Περί 
κράσεως και δυνάμεως των διπλών φαρμάκων", "Περί συνθέσεως φαρμάκων 
των κατά τόπους" και "Περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά γένη". Αυτά τα 
έργα ενδιέφεραν τους πρακτικούς γιατρούς, αφού προσέφεραν στις 
μεταγενέστερες γενιές τη δυνατότητα να αντλούν από αυτά άμεση βοήθεια για 
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τη νοσηλεία των ασθενών τους (Winslow 1945, Fleming 1955, Wilson 1962, 
Amacher 1964, Peterson 1977, Κrug 1997, Τσακνάκης 2002, Dunn 2003, 
Magner 2005, Van der Eijk 2005). 
 
4.3 ΑΡΕΤΑΙΟΣ                                                             
Ο Αρεταίος ήταν Έλληνας ιατρός από την Καππαδοκία. Έζησε στη 
Συρία, την Αίγυπτο και τη Ρώμη το δεύτερο ήμιση του 2ου αιώνα μ.Χ. 
Ασχολήθηκε επισταμένα με την ανατομική ανθρώπων και ζώων. Σώζονται 
δύο από τα οκτώ βιβλία του, το «Περί αιτιών και σημείων οξέων και χρονίων 
παθών» και τo «Περί θεραπείας οξέων και χρονίων παθών». Το έργο του 
αποκαλύπτει εξελιγμένες γνώσεις παθολογίας και ανατομίας, ιδιαίτερα στη 
μελέτη των συμπτωμάτων νόσων όπως η επιληψία, ο τέτανος, η νευρίτιδα, η 
φυματίωση, ο διαβήτης, η πλευρίτιδα, τα διάφορα έλκη, η πνευμονία, η 
συγκοπή, η χολέρα, ο ίκτερος, η αρθρίτιδα και ο «ειλεός». (Cordell 1909, 
Leopold 1930, Kudlien 1970). 
5. H ΦΙΛΟΖΩΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ Η 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
Η προσπάθεια για χειρουργική θεραπεία των βλαβών του σώματος 
είναι πανάρχαια, έστω κι αν αυτή εδραιώθηκε μόνο στις τελευταίες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα, από τότε που επιτεύχθηκε η εγχειρητική νάρκωση και η 
μέθοδοι αντισηψίας - ασηψίας. Η πρόοδος των επεμβατικών τεχνικών κατά 
τους αρχαιοελληνικούς χρόνους βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή 
τέτοιων τεχνικών πρώτα σε ζώα και, ειδικότερα, σε ίππους. Το συγκεκριμένο 
ζωικό κεφάλαιο τις εποχές εκείνες είχε τεράστια αξία καθότι αποτελούσε 
θεμελιώδες στοιχείο για την ύπαρξη της κοινωνίας, αφενός λόγω των 
οικονομικών διαστάσεων και αφετέρου λόγω του ότι ήταν η αιχμή του 
δόρατος κάθε στρατιωτικής δύναμης. Άλλωστε, η ιδιαίτερη αγάπη των 
αρχαίων ελλήνων για τα άλογα και, γενικότερα, η ζωοφιλία ήταν σημαντικά 
ανεπτυγμένη γεγονός που μαρτυρούν και πολλά επιτύμβια και άλλα 
επιγράμματα ζώων που σώζονται μέχρι σήμερα. Ήδη από τον 17ου αιώνα 
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π.Χ. έθαβαν στην Ελλάδα τους πολεμικούς αρχηγούς με τα άλογά τους, 
όπως επιβεβαιώνεται από αρχαιολογικά ευρήματα του Μαραθώνα.  
Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν θεσπίσει προστατευτικά μέτρα για τα ζώα και 
οι κυρώσεις για κάθε εκδήλωση σκληρότητας προς αυτά ήταν αυστηρές. Οι 
όνοι, όταν γερνούσαν, αφήνονταν να τριγυρνούν ελεύθεροι στην Αττική 
πεδιάδα και όποιος τολμούσε να τους παρενοχλήσει τιμωρούνταν. Γνωστή 
είναι και η ιστορία της ιεράς ημιόνου. Μετέφερε πέτρες όταν χτιζόταν ο 
Παρθενώνας και όταν γέρασε εξακολουθούσε να συνοδεύει τους άλλους 
ημιόνους, χωρίς φορτίο στην ίδια πάντα διαδρομή. Οι Αθηναίοι για να 
ανταμείψουν την αφοσίωση του ζώου το άφησαν να τρέφεται με δημόσια 
δαπάνη. Με την τροφοδοσία του από το δημόσιο αμείφθηκε και ένας σκύλος, 
γιατί είχε ακολουθήσει τον άνθρωπο που έκλεψε το ναό του Ασκληπιού και 
βοήθησε έτσι να τον συλλάβουν. 
Οι ιατροί της αρχαιότητας εξέλιξαν τις επεμβατικές μεθόδους χωρίς την 
τεχνητά προκαλούμενη τοπική ή γενική αναισθησία, με υποτυπώδη μέσα 
αντισηψίας και ασηψίας, την απουσία της ακτινοδιαγνωστικής και χωρίς τα 
βιοθεραπευτικά φάρμακα, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποτρέπεται η 
μόλυνση, της οποίας τα πραγματικά αίτια αγνοούσαν. Εξάλλου, είναι  γνωστό 
ότι η χειρουργική μέχρι το 2° αιώνα μ.Χ., δεν ήταν περισσότερο προηγμένη 
από ότι, στα χρόνια του Ιπποκράτη. Οι Έλληνες ιατροί επηρεασμένοι από την 
ιπποκρατική διδασκαλία και, στην συνέχεια, τις ιατρικές κατακτήσεις των 
Σχολών της Αλεξάνδρειας και της Εμπειρικής Σχολής που βρήκε τη 
μεγαλύτερη ανάπτυξή της με τον Ηρακλείδη Ταραντίνο (2ος αι. π.Χ.) έφτασαν 
σε σημαντικό βαθμό τελειότητας. Η χρήση επιδέσμων, η ανάταξη 
εξαρθρημάτων, οι εγχειρήσεις κήλης και καταρράκτη και οι χολοκυστεκτομές 
ήταν συχνές επεμβάσεις (Παπασπύρου 1954, Scarborough 1982, Τσακνάκης 
2002, Krebs 2003). 
 
6 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Από την περίοδο του τελευταίου Έλληνα ιατρού της αρχαιότητας (2ος 
αιώνας μ.Χ.) έως την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους ως γνωστόν 
μεσολάβησε, διεθνώς, μία μεγάλη χρονική περίοδος επιστημονικών 
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αναζητήσεων και κατακτήσεων στον χώρο της ιατρικής αλλά από ιατρούς 
εκτός του Ελληνικού χώρου. Σε επίπεδο πειραματισμού με ζώα αναφέρονται 
στην διεθνή βιβλιογραφία αρκετά περιστατικά πειραματικής έρευνας τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως μετά την περίοδο της Αναγέννησης.  
Όσο αφορά στον ελληνικό χώρο η έναρξη της ιατρικής έρευνας 
συμπίπτει με την ίδρυση της πρώτης ιατρικής σχολής στην Αθήνα, το 1837. 
Ωστόσο, σε επίπεδο ακτινολογίας, τα πρώτα ακτινολογικά δεδομένα 
καταγράφονται το 1897 με την άφιξη στη χώρα μας του πρώτου ακτινολογικού 
μηχανήματος από την Μ. Βρετανία για την υγειονομική υποστήριξη των 
τραυματιών του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Το μηχάνημα είχε εγκατασταθεί 
στο Φάληρο. Οι λήψεις ακτινογραφιών από Βρετανούς ιατρούς σε Έλληνες 
στρατιώτες γίνονταν σχεδόν σε ερευνητικό επίπεδο και είναι καταγεγραμμένες 
ως «η πρώτη στον κόσμο χρήση ακτινολογικού μηχανήματος σε καιρό 
πολέμου 
Το πρώτο ακτινολογικό μηχάνημα σε πολιτικό Νοσοκομείο της χώρας 
μας τοποθετήθηκε το 1898 στο Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών, ως δωρεά από 
τον εθνικό ευεργέτη Α. Κόλλα. Λειτούργησε από τον καθηγητή Αργυρόπουλο 
ο οποίος έκανε επίδειξη του μηχανήματος και ανακάλυψε μια σφαίρα σε μηρό 
τραυματισθέντος. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ακτινολογικό μηχάνημα 
εγκαταστάθηκε και λειτούργησε στην Ελλάδα σε λιγότερο από τρία χρόνια 
από την ανακάλυψη των ακτίνων Roentgen. 
923: Τα πρώτα επίσημα μαθήματα ακτινολογίας στη χώρα μας έγιναν στο 
Νοσοκομείο ‘'Ανδρέας Συγγρός'’ από τον Ευτύχιο Χαρτ. Ο Ευτύχιος Χάρτ 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά, αρχικά τον όρο Ακτινολογία και ένα χρόνο 
αργότερα τον όρο ακτινοδιαγνωστική στα μαθήματά του. Το μάθημα της 
ακτινολογίας (Φυσικοθεραπεία όπως λεγόταν εκείνη την εποχή) άρχισε να 
διδάσκεται στο πανεπιστήμιο Αθηνών το 1924, ενώ το 1938 κατοχυρώθηκε η 
ακτινολογία ως ειδικότητας (νόμος 1461). Στην ακτινολογική ερευνητική 
δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε από το 1897 έως το 1983 δεν έχει 
καταγραφή σε επίσημο επιστημονικό έντυπο πειραματική εργασία στην οποία 
έχουν χρησιμοποιηθεί ζώα εργαστηρίου (Abbott 1899, Küttner 1898, Greek 
Red Cross 1898, Reynolds 1945, Livadas 1996) 
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7. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 Από επίσημες καταγραφές είναι γνωστό ότι πρώτη φορά 
χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα σε ιατρικές μελέτες, στην Ελλάδα το 1955 
(Ζέρβας 1958). Στην παρούσα διατριβή θα αναφερθούμε μόνο σε μελέτες με 
πειραματόζωα με χρήση απεικονιστικών τεχνικών ώστε να αναδείξουμε τη 
σημασία της χρήσης των ζώων εργαστηρίου στην πρόοδο της ακτινολογικής 
έρευνας στην Ελλάδα  
 Η εφαρμογή της αυστηρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας την τελευταία 
δεκαετία  έχει περιορίσει τόσο τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται 
όσο και τα επιστημονικά ιδρύματα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
εκτέλεσες πειραμάτων με ζώντα ζώα. Συνεπώς, οι σύγχρονες πειραματικές 
έρευνες πραγματοποιούνται μόνο εντός εγκεκριμένων ιδρυμάτων, 
(πανεπιστημιακές σχολές, ερευνητικά κέντρα), ως μέρος βασικής έρευνας και 
τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, για να λάβουν επιστημονική αποδοχή, 
υποβάλλονται για δημοσίευση σε αναγνωρισμένου κύρους περιοδικά ή 
ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια.  
Η έρευνά μας κατευθύνθηκε στη συλλογή και καταγραφή του αριθμού 
των ζώων εργαστηρίου που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα πανεπιστημιακών και άλλων ιδρυμάτων της Ελλάδος και τα 
οποία πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς 
νόμους. Σε όλες τις παραπάνω εργασίες απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η 
χρήση κάποιας απεικονιστικής μεθόδου. Πέραν της επιτόπιας αναζήτησης 
στοιχείων μέσω των βιβλιοθηκών των ανωτέρω ιδρυμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 
Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 
(ΕΑΔΔ), στο οποίο υποβάλεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που 
έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την τελική 
πιστοποίηση της εγκυρότητας των μελετών (http://www.didaktorika.gr/eadd/), 
ο ηλεκτρονικός κόμβος των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
(http://www.heal-link.gr/), καθώς επίσης η βάση PubMed database του 
MEDLINE που αντλεί τις πληροφορίες της από την U.S. National Institutes of 
Health's National Library of Medicine  
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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ταξινομήθηκαν ανάλογα με το 
ίδρυμα προέλευσης, το επιστημονικό τμήμα, το θέμα της έρευνας, τον αριθμό 
των ερευνητών, τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών με ερευνητές ξένων 
ιδρυμάτων, τον αριθμό των ζώων εργαστηρίου, το είδος και τη φυλή του 
πειραματόζωου, και, τέλος, την κατάληξη του ζώου (ευθανασία ή επιβίωση). 
Επίσης, λήφθηκε υπόψη η χορήγηση ή μη φαρμακευτικών σκευασμάτων και 
ακτινοσκιερών μέσων, η διεξαγωγή της έρευνας σε πειραματικό ή κλινικό 
επίπεδο, η συμβολή της έρευνας στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, το 
έτος πραγματοποίησης της έρευνας και το περιοδικό δημοσίευσης της 
εργασίας. Η παραπάνω ταξινόμηση έγινε σε επίπεδο ιδρυμάτων αλλά και σε 
επίπεδο γεωγραφικής κατανομής. 
Κατά τον έλεγχο της βιβλιογραφίας, από ένα σύνολο 400 
πρωτοκόλλων στα οποία συμμετείχαν ζώα, επιλέχθηκαν τελικά για 
επεξεργασία 131 τα οποία εκπληρούσαν τα κάτωθι βασικά κριτήρια:  
 σε αυτά χρησιμοποιήθηκαν ζώα, 
 όλοι οι χειρισμοί πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
ευρωπαϊκούς νόμους για τα ζώα εργαστηρίου, 
 μέρος του πρωτοκόλλου ήταν η  εφαρμογή κάποιας απεικονιστικής 
μεθόδου.  
Από όλα τα πειράματα προέκυψαν εργασίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε 
διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά καταχωρημένα στην βάση PubMed 
database του MEDLINE, ενώ 25 πειράματα αφορούσαν μέρος εκπόνησης 
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Γραφική παράσταση 1. Αριθμός των διδακτορικών διατριβών που 
εκπονήθηκαν σε Ελληνικά πανεπιστήμια και στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
ζώα εργαστηρίου και απεικονιστικές μέθοδοι, την περίοδο 1983-2015. 
 
Όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις 
των σχολών Επιστημών Υγείας ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι 
εγκαταστάσεις επτά τμημάτων Ιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις των 
δύο τμημάτων Οδοντιατρικής, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά και των 
τμημάτων Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας. Συμμετοχή σε ορισμένα 
από τα ανωτέρω πρωτόκολλα είχαν και άλλα κρατικά ερευνητικά ιδρύματα 
όπως το Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
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Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (Αθήνα), το ερευνητικό-πειραματικό 
κέντρο του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», το Τμήμα Ζωικών 
Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Αθήνα), 
το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» (Αθήνα) αλλά και ιδιωτικά κέντρα 
όπως το Ερευνητικό και Πειραµατικό Κέντρο της φαρμακευτικής εταιρίας 
ELPEN (Αθήνα). 
Οι απεικονιστικές μέθοδοι που καταγράφηκαν ήταν συνολικά είκοσι μία 
(21) και παρατίθενται στον Πίνακα 1.  
 
Πίνακας 1.  Οι απεικονιστικές μέθοδοι.  
 
 ακτινογραφία (radiography),  
 ακτινοσκόπηση (fluoroscopy).  
 αγγειογραφία-ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (digital subtraction 
angiography),  
 υπερηχογραφία (ultrasonography),  
 αξονική τομογραφία (computed tomography),  
 μαγνητική τομογραφία (magnetic resonance imaging),  
 διακρανιακή έγχρωμη υπερηχοτομογραφία (transcranial doppler),  
 μυελογραφία (myelography),  
 λεμφογραφία (lymphography),  
 μέτρηση οστικής πυκνότητας (bone densitometry - DXA),  
 ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (quantitative computed tomography - 
QCT),  
 περιφερική ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (peripheral quantitative 
computed tomography - pQCT) 
 μέτρηση οστικής πυκνότητας με χρήση φωτονίων (gamma-ray photon 
absorptiometry),  
 τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (positron emission tomography), 
καθώς και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων-αξονική τομογραφία 
(positron emission tomography–computed tomography PET/CT),  
 3D-CT κεφαλομετρική ανάλυση (3D-CT cephalometic analysis),  
 αυτοραδιογραφία (quantitative autoradiographic method),  
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 μοριακή τομογραφία φθορισμού (noncontact fluorescence molecular 
tomography),  
 ενδοαγγειακή υπερηχογραφία (intravascular ultrasonograpy),  
 μικρο-αξονική τομογραφία (micro-computed tomography – micro CT), 
 διεγχειρητική ενδοφλέβια ουρογραφία (intraoperative intravenous 
urography),  
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7.1  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
7.1.1  ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Στο τμήμα ιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι το αρχαιότερο τμήμα ιατρικής της 
Ελλάδος (1837) με 628 μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 1983 έως 
σήμερα 28 βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές 
μέθοδοι (Πίνακες 2 έως 5). Οι πειραματισμοί αφορούσαν στο μυοσκελετικό 
σύστημα (61%), στο κυκλοφορικό (25%), στην ογκολογία (7%) στο 
αναπαραγωγικό σύστημα (4%) και στο νευρολογικό (3%). Στο 44% των 
πειραμάτων τα ζωικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 322 αρουραίοι 
(φυλής Wistar) ενώ στα υπόλοιπα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 287 κόνικλοι 
(φυλής Νew Zealand), 52 σκύλοι, 57 χοίροι και 18 ποντικοί. Για την 
πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 48 Έλληνες και ξένοι 
ερευνητές από 8 διαφορετικές κλινικές και εργαστήρια, καθώς και από 6 
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και 3 του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, τα 
πρωτόκολλα πραγματοποιήθηκαν στις κλινικές: ορθοπεδική, χειρουργική, 
καρδιολογική, αγγειοχειρουργική, πλαστική χειρουργική και τα εργαστήρια 
φυσιολογίας, ακτινολογίας και μυοσκελετικού συστήματος. Στα 21/28 
πρωτόκολλα τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε ευθανασία μετά το τέλος του 
πειραματισμού. Στα 15/28 πειραματικά πρωτόκολλα πραγματοποιήθηκε 
χορήγηση θεραπευτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και σε 3/28 
ακτινοσκιερών παραγόντων. Το σύνολο των πρωτοκόλλων ήταν πειραματικά 
και 9 αποτελούσαν μέρος της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 
Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ακτινογραφία, η 
αξονική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία, η λεμφογραφία, η 
υπερηχοτομογραφία, το PET/CT και η μέτρηση οστικής πυκνότητας. Τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά 
αναγνωρισμένου κύρους με θεματολογία παθολογίας (23%), ορθοπεδικής 
(17%), νευροχειρουργικής (3%), νευρολογίας (3%), φαρμακολογίας (3%), 
χειρουργικής (3%), ακτινολογίας (3%), αγγειοχειρουργικής (3%), ιστολογίας 
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(3%) και ογκολογίας (3%) οι οποίες παρατίθενται ακολούθως καθώς και οι 
διδακτορικές διατριβές. 
 
1. Chissas D, Stamatopoulos G, Verettas D, Kazakos K, Papalois A, 
Agrogiannis G, Papaeliou A, Agapitos E, Balanika A, Papadopoulou E, 
Anastopoulos G, Ntagiopoulos PG, Asimakopoulos A. Can low doses of 
simvastatin enhance fracture healing? An experimental study in rabbits. 
Injury. 2010;41(7):687-92. 
2. Dimakakos PB, Stefanopoulos T, Doufas AG, Papasava M, Gouliamos A, 
Mourikis D, Deligiorgi H.The cerebral effects of carbon dioxide during 
digital subtraction angiography in the aortic arch and its branches in 
rabbits. AJNR Am J Neuroradiol. 1998;19(2):261-6. 
3. Dimakakos E, Koureas A, Skiadas V, Kostapanagiotou G, Katsenis K, 
Arkadopoulos N, Giannopoulos A, Gouliamos A, Vlahos L. Interstitial 
magnetic resonance lymphography with gadobutrol in rabbits and an initial 
experience in humans. Lymphology. 2006 Dec;39(4):164-70. 
4. Dontas IA, Lelovas PP, Kourkoulis SK, Aligiannis N, Paliogianni A, 
Mitakou S, Galanos A, Kassi E, Mitousoudis A, Xanthos TT, Papaioannou 
N, Lyritis GP. Protective effect of Sideritis euboea extract on bone mineral 
density and strength of ovariectomized rats. Menopause. 2011;18(8):915-
22.  
5. Eleftheriades MI, Lambrinoudaki IV, Christodoulakos GE, Gregoriou OV, 
Economou EV, Kouskouni EE, Antoniou AG, Perrea DN, Dontas IA, 
Raptou PD, Lyritis GP, Creatsas GC. Effect of oral contraceptive 
treatment on bone mass acquisition in skeletally immature young female 
rats. Contraception. 2005;71(5):362-71. 
6. Gazouli M, Bouziotis P, Lyberopoulou A, Ikonomopoulos J, Papalois A, 
Anagnou NP, Efstathopoulos EP. Quantum dots-bevacizumab complexes 
for in vivo imaging of tumors. In Vivo. 2014;28(6):1091-5. 
7. Khaldi L, Karachalios T, Galanos A, Lyritis GP. Morphometric changes in 
the epiphyseal plate of the growing and young adult male rat after long-
term salmon calcitonin administration. Calcif Tissue Int. 2005;76(6):426-
32. 
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8. Kanellopoulos AD, Mavrogenis AF, Dovris D, Vlasis K, Burghart R, 
Soucacos PN, Papagelopoulos PJ, Herzenberg JE. Temporary 
hemiepiphysiodesis with blount staples and eight-plates in pigs. 
Orthopedics. 2011;11:34(4).  
9. Kasapas K, Diamantopoulou A, Pentilas N, Papalois A, Douzinas E, 
Kouraklis G, Slama M, Terkawi AS, Blaivas M, Sargsyan AE, Karakitsos 
D. Invasive and ultrasound based monitoring of the intracranial pressure 
in an experimental model of epidural hematoma progressing towards 
brain tamponade on rabbits. ScientificWorldJournal. 
2014;21:2014:504248.  
10. Katsimpoulas M, Zacharoulis D, Rountas C, Dimitriou C, Mantziaras G, 
Kostomitsopoulos N, Habib N, Kostakis A. Minimal invasive technique for 
gene delivery in porcine liver lobe segment. J Invest Surg. 2011;24(1):13-
7.  
11. Plessas CT, Karayannakos P, Plessas ST, Costakis A, Donta I, Skalkeas 
G. Pharmacokinetics of calcium dobesilate in beagle dogs after repeated 
administration. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1986;11(4):309-12. 
12. Stamos KG, Karachalios T, Papagelopoulos PJ, Xenakis T, Korres DS, 
Koroneos E, Hartofilakidis G Long-term mechanical stability of the 
impacted morselized graft-cement interface in total joint replacement: an 
experimental study in dogs. Orthopedics. 2000;23(8):809-14. 
13. Themistocleous GS, Katopodis HA, Khaldi L, Papalois A, Doillon C, 
Sourla A, Soucacos PN, Koutsilieris M. Implants of type I collagen gel 
containing MG-63 osteoblast-like cells can act as stable scaffolds 
stimulating the bone healing process at the sites of the surgically-
produced segmental diaphyseal defects in male rabbits. In Vivo. 
2007;21(1):69-76. 
14. Sokolis DP, Boudoulas H, Kavantzas NG, Kostomitsopoulos N, Agapitos 
EV, Karayannacos PE. A morphometric study of the structural 
characteristics of the aorta in pigs using an image analysis method. Anat 
Histol Embryol. 2002;31(1):21-30. 
15. Stasinopoulou M, Mantziaras G, Paronis E, Balafas E, Lelovas P, Samara 
A, Kostomitsopoulos N. Use of real-time ultrasonography as an alternative 
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method for early detection, confirmation and evaluation of rat pregnancy. 
Ultrasound Med Biol. 2014;40(6):1372-8.  
16. Stellas D, Szabolcs M, Koul S, Li Z, Polyzos A, Anagnostopoulos C, 
Cournia Z, Tamvakopoulos C, Klinakis A, Efstratiadis A. Therapeutic 
effects of an anti-Myc drug on mouse pancreatic cancer. J Natl Cancer 
Inst. 2014 Oct 11;106(12). 
17. Tsolakis AI, Spyropoulos MN, Katsavrias E, Alexandridis K. Effects of 
altered mandibular function on mandibular growth after condylectomy. Eur 
J Orthod. 1997;19(1):9-19. 
18. Tsoumakidou G, Theocharis S, Ptohis N, Alexopoulou E, Mantziaras G, 
Kelekis NL, Brountzos EN. Liver hypertrophy after percutaneous portal 
vein embolization: comparison of N-butyl-2-cyanocrylate versus sodium 
acrylate-vinyl alcohol copolymer particles in a swine model. Cardiovasc 
Intervent Radiol. 2011;34(5):1042-9.  
19. Vavuranakis M, Papaioannou TG, Kakadiaris IA, O'Malley SM, Naghavi 
M, Filis K, Sanidas EA, Papalois A, Stamatopoulos I, Stefanadis C. 
Detection of perivascular blood flow in vivo by contrast-enhanced 
intracoronary ultrasonography and image analysis: an animal study. Clin 
Exp Pharmacol Physiol. 2007;34(12):1319-23. 
Διατριβές 
20. Βαβλιάκης Κ. Δράση των ηπαρινών μικρού μοριακού βάρους στην 
πόρωση καταγμάτων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής Α’ Ορθοπεδική κλινική, 
2009;72-101. 
21. Γιαννακόπουλος Χ. Η επίδραση της χρόνιας φλεβικής στάσης στα 
φυσιολογικά οστά και στην πώρωση των καταγμάτων: πειραματική μελέτη 
σε επίμυες. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής, 
2002;23-59. 
22. Γυφτοκώστας Δ. Ο μηχανισμός της διαλείπουσας χωλότητας της 
γαστροκνημίας. Αιμοδυναμική μελέτη επί κυνών. Διδακτορική διατριβή. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών 
Υγείας. Τμήμα Ιατρικής, 1983;66-69. 
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23. Δημακάκος Ε. Μαγνητική λεμφογραφία: πειραματική και κλινική μελέτη. 
Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Ακτινολογίας, 
2006;34-69. 
24. Φλίγγερ Ι. Η επίδραση των κραδασμών στον οστικό μεταβολισμό επιμύων 
μετά από ωοθηκεκτομή.  Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας 
Χειρουργικής,1995;109-118. 
25. Θεμιστοκλέους Γ. Φυσιολογία των οστεοβλαστών και μηχανισμός 
παραγωγής οστού και πώρωση κατάγματος: σύστημα καλλιέργειας 
οστεοβλαστών σε κολλαγόνο τύπου Ι. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα 
Ιατρικής. 2004;66-79. 
26. Κουλούρης Ι. Η επίδραση της καλσιτονίνης στην πώρωση οστεοτομιών 
των μηριαίων σε ορχεκτομηθέντες επίμυς. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών Υγείας. 
Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής, 2003;43-68. 
27. Κουντής Γ. Η επίδραση της καλσιτονίνης σολομού στην διαδικασία της 
πώρωσης καταγμάτων που αντιμετωπίσθηκαν με τη μέθοδο της 
ενδομυελικής ήλωσης: πειραματική μελέτη σε επίμυς. Διδακτορική 
διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή 
Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. 2003;23-89. 
28. Πανταζής Γ. Επίδραση οστεογενετικού παράγοντα στην παραγωγή νέου 
οστού σε οστικά ελλείμματα των γνάθων. Πειραματική μελέτη σε κουνέλια. 
Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 




7.1.2 TΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Στο τμήμα οδοντιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1911 και 
στελεχώνεται με 100 μέλη ΔΕΠ,  πραγματοποιήθηκαν από το 1995 έως 
σήμερα 6 βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές 
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μέθοδοι (Πίνακας 6). Οι πειραματισμοί αφορούσαν στο μυοσκελετικό 
σύστημα. Στο 83% των πειραμάτων (5/6) τα ζωικά πρότυπα που 
χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν 369 αρουραίους (φυλής Wistar) ενώ στα 
υπόλοιπα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 12 σκύλοι. Για την πραγματοποίηση 
των πειραμάτων συνεργάστηκαν 16 Έλληνες και ξένοι ερευνητές (Η.Π.Α.). 
Στα 5/6 πρωτόκολλα τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε ευθανασία μετά το 
τέλος του πειραματισμού. Τα πρωτόκολλα δεν περιλάμβαναν χορήγηση 
θεραπευτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων ή ακτινοσκιερών παραγόντων. 
Το σύνολο των πρωτοκόλλων ήταν πειραματικά ενώ ένα αποτελούσε μέρος 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η απεικονιστική μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν η ακτινογραφία. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με θεματολογία 
οδοντιατρικής τα οποία παρατίθενται ακολούθως καθώς και η διδακτορική 
διατριβή. 
 
1. Spyropoulos MN, Tsolakis AI, Katsavrias E, Alexandridis K. Effects of 
experimental unilateral condylectomy followed by altered mandibular 
function on the maxilla and zygoma. Eur J Orthod. 1997;19(2):205-10. 
2. Spyropoulos MN, Tsolakis AI. Altered mandibular function and prevention 
of skeletal asymmetries after unilateral condylectomy in rats. Eur J Orthod. 
1997;19(2):211-8. 
3. Spyropoulos MN, Tsolakis AI, Alexandridis C, Katsavrias E, Dontas I. Role 
of suprahyoid musculature on mandibular morphology and growth 
orientation in rats. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002;122(4):392-400. 
4. Stellas D, Szabolcs M, Koul S, Li Z, Polyzos A, Anagnostopoulos C, 
Cournia Z, Tamvakopoulos C, Klinakis A, Efstratiadis A Therapeutic effects 
of an anti-Myc drug on mouse pancreatic cancer. J Natl Cancer Inst. 
2014;11:106(12).  
5. Sykaras N, Lacopino AM, Triplett RG, Marker VA. Effect of recombinant 
human bone morphogenetic protein-2 on the osseointegration of dental 
implants: a biomechanics study. Clin Oral Investig. 2004;8(4):196-205. 
Διατριβή 
6. Παπαδάκης Ε. Η επίδραση της ακτινοβολίας στην επούλωση του 
μετεξακτικού τραύματος. (Πειραματική μελέτη σε λευκούς επίμυς). 
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Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής,1995;139-145. 
 
 
8.1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
8.1.1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Στο τμήμα ιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1942 και λειτουργεί 
σήμερα με 423 μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 1988 έως σήμερα 
οκτώ (8) βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές 
μέθοδοι (Πίνακας 7). Οι πειραματισμοί αφορούσαν στο μυοσκελετικό 
σύστημα (50%) στο νευρικό σύστημα (25%), στη φαρμακολογία (12,5%) και 
στο αναπνευστικό σύστημα (12,5%). Στο 62,5% των πειραμάτων τα ζωικά 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 104 κόνικλοι (φυλής Νew Zealand) 
ενώ στα υπόλοιπα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 24 αρουραίοι (φυλής 
Wistar), 40 ποντικοί και 15 μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα). Για την 
πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 35 Έλληνες ερευνητές 
από 5 διαφορετικές κλινικές και εργαστήρια. Συγκεκριμένα, οι κλινικές ήταν η 
ορθοπεδική, η χειρουργική, η νευροχειρουργική και τα εργαστήρια ήταν της 
φαρμακολογίας, της ανατομίας και της παθολογικής ανατομικής. Σε όλα  τα 
πρωτόκολλα πλην ενός τα πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε ευθανασία μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Στα 5 πρωτόκολλα έγινε χορήγηση θεραπευτικών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων ή ακτινοσκιεροί παραγόντες. Το σύνολο των 
πρωτοκόλλων ήταν πειραματικά. Τρία πρωτόκολλα αποτελούσαν μέρος 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ακτινογραφία, η αξονική τομογραφία και η 
μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε 
διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με θεματολογία ορθοπεδικής 
(25%), νευροχειρουργικής (25%) και Ω.Ρ.Λ. (12,5%) τα οποία παρατίθενται 
ακολούθως καθώς και οι διδακτορικές διατριβές. 
 
1. Akritopoulos P, Papaioannidou P, Hatzokos I, Haritanti A, Iosifidou E, 
Kotoula M, Mirtsou-Fidani V. Parecoxib has non-significant long-term 
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effects on bone healing in rats when administered for a short period after 
fracture. Arch Orthop Trauma Surg. 2009;129(10):1427-32.  
2. Constantinidis J, Bohr C, Greess H, Aigner T, Zenk J, Prokopakis E, Iro H. 
Fat obliteration in paranasal sinuses: a comparative magnetic resonance 
imaging and histopathologic study. Laryngoscope. 2005;115(4):717-23. 
3. Karoutas G, Karacostas D, Artemis N, Liapis J, Tzotzoras T, Andreou A, 
Tsitsopoulos P. Restoration of micturition using microelectric current in 
experimentally induced spastic urinary bladder in rabbits. Exp Neurol. 
1988;102(3):333-9. 
4. Smaropoulos EC, Papazoglou LG, Patsikas MN, Vretou E, Petropoulos AS. 
Lymphatic regeneration following hind limb replantation: an experimental 
study in the dog. Eur J Pediatr Surg. 2005;15(5):337-42. 
5. Tsitsopoulos PP, Tsonidis C, Papaioannou N, Venizelos I, Psalla D, 
Dessiris A, Tsitsopoulos P. Intraoperative facet joint injury during anterior 
cervical discectomy and fusion: an experimental study. J Neurosurg Spine. 
2007;7(4):429-34. 
Διατριβές 
6. Δαρδαβέσης Δ. Αντικατάσταση μηνίσκου με τενόντιο αυτομόσχευμα: 
Συγκριτική πειραματική εργασία σε πειραματόζωα. Διδακτορική διατριβή. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Χειρουργικής. Α' Ορθοπαιδική κλινική 2003;23-78. 
7. Κύρκος Μ. Η επίδραση της καλσιτονίνης στον αρθρικό χόνδρο της κατά 
γόνυ αρθρώσεως: πειραματική εργασία σε κονίκλους. Διδακτορική 
διατριβή.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γ΄Ορθοπεδική κλινική, 2008;141-160. 
8. Πλούμης Α. Η αποπτωτική δραστηριότητα στο αναπτυσσόμενο οστούν: 
πειραματική εργασία σε επίμυες. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής. 
Τομέας Ανατομικής και Παθολογικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ιστολογίας 
και Εμβρυολογίας, 2004;25-86. 
 
 
8.1.2 ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
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Στο τμήμα οδοντιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1959 και 
απασχολεί 80 μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 1989 έως σήμερα έξι 
(6) βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές μέθοδοι 
(Πίνακας 8). Οι πειραματισμοί αφορούσαν στο μυοσκελετικό σύστημα. Στα 
πειράματα τα ζωικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 35 κόνικλοι, 
(φυλής Νew Zealand), 68 αρουραίοι (φυλής Wistar), 17 μικρά μηρυκαστικά 
(πρόβατα) και 32 σκύλοι. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων 
συνεργάστηκαν 16 Έλληνες και ξένοι ερευνητές από τα εργαστήρια 
οδοντογναθικής χειρουργικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής. Όλα τα 
πειραματόζωα υποβλήθηκαν σε ευθανασία μετά το τέλος των πειραμάτων. 
Σε ένα πειραματικό πρωτόκολλο χορηγήθηκε θεραπευτικό φαρμακευτικό 
σκεύασμα. Το σύνολο των πρωτοκόλλων ήταν πειραματικά. Τέσσερις 
εργασίες αποτελούσαν μέρος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι 
απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ακτινογραφία, η 
αξονική τομογραφία και η 3D-CT κεφαλομετρική ανάλυση. Τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου 
κύρους με θεματολογία οδοντιατρικής και μαιευτικής τα οποία παρατίθενται 
ακολούθως καθώς και οι διδακτορικές διατριβές. 
 
1. Papadopoulos MA, Jannowitz C, Boettcher P, Henke J, Stolla R, Zeilhofer 
HF, Kovacs L, Erhardt W, Biemer E, Papadopulos NA. Three-dimensional 
fetal cephalometry: an evaluation of the reliability of cephalometric 
measurements based on three-dimensional CT reconstructions and on dry 
skulls of sheep fetuses. J Craniomaxillofac Surg. 2005;33(4):229-37. 
2. Papadopoulos MA, Papadopulos NA, Jannowitz C, Boettcher P, Henke J, 
Stolla R, Zeilhofer HF, Kovacs L, Biemer E. Three-dimensional 
cephalometric evaluation of maxillary growth following in utero repair of 
cleft lip and alveolar-like defects in the mid-gestational sheep model. Fetal 
Diagn Ther. 2006;21(1):105-14. 
Διατριβές 
3. Αετόπουλος Ι. Πειραματική μελέτη της επίδρασης συμπυκνώματος 
αιμοπεταλίων στη διατατική οστεογένεση. Διδακτορική διατριβή. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
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Τμήμα Οδοντιατρικής, Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής. 2010;123-133. 
4. Αϊνατζόγλου Μ.  Πειραματική μελέτη αναγέννησης μετά από εκτομή γωνίας 
απόφυσης της κάτω γνάθου. Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Οδοντιατρικής Ορθοδοντική κλινική. 1989;95-110. 
5. Μαγγούδη Δ. Η επίδραση του χόνδρου του ρινικού διαφράγματος και του 
ζυγωματικού τόξου στην ανάπτυξη του προσώπου επίμυων. Διδακτορική 
διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής. 1993;87-92. 
6. Ζωγάκης Π. Ακτινογραφική παρακολούθηση και ιστολογική μελέτη της 
αποκατάστασης προκλητών ριζικών καταγμάτων σε μόνιμα δόντια σκύλου. 
Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής. 1992;71-85. 
 
 
8.1.3 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Στο τμήμα Κτηνιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του 
Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε το 1950 και 
στελεχώνεται με 93 μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως 
σήμερα τριάντα (30) βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν 
απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακες 9 έως 12). Σε ένα από τα πειράματα υπήρχε 
συνεργασία με 2 πανεπιστήμια του εξωτερικού. (Department of Clinical 
Science and Services, Purdue University και School of Veterinary Medicine 
και Dick White Referrals UK). Τα πειράματα αφορούσαν στο μυοσκελετικό 
σύστημα (21%), στο πεπτικό σύστημα (33%), στο νευρικό σύστημα (17%), 
στο δέρμα  (12,5%), στο αναπνευστικό σύστημα (0.8%) και στο ουροποιητικό 
σύστημα (0,4%). Στο 75% των πειραμάτων τα ζωικά πρότυπα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν 588 σκύλοι, (φυλής Βeagle) ενώ στα υπόλοιπα 
πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 196 γάτες (φυλής Κοινής Ευρωπαϊκής) και 
ένας ίππος. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 61 
Έλληνες και ξένοι ερευνητές από 3 διαφορετικές κλινικές της Κτηνιατρικής του 
Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα, χειρουργικής, παθολογίας και παθολογικής 
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ανατομικής, καθώς και από 2 διαφορετικές σχολές και ιδρύματα (Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ., ακτινολογικό εργαστήριο 424 Γενικού Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου). Τα πειραματόζωα επιβίωσαν μετά το τέλος των 
πειραματισμών, πλην ενός στο οποίο τους έγινε ευθανασία. Μόνο σε 6/30 
πειραματικά πρωτόκολλα έγινε χορήγηση ακτινοσκιερού παράγοντα. Το 67% 
των πρωτοκόλλων αφορούσε κλινικές μελέτες και το υπόλοιπα ήταν 
πειραματικά. Τέσσερα πρωτόκολλα  αποτελούσαν μέρος εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν η υπερηχογραφία, η ακτινογραφία, η έμμεση λεμφογραφία, η μαγνητική 
τομογραφία και η μυελογραφία. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με θεματολογία 
παθολογίας (45%), παθολογικής ανατομικής (20%), χειρουργικής (20%), 
παιδιατρικής (5%), ακτινολογίας (5%) και βιολογίας (5%) τα οποία 
παρατίθενται ακολούθως καθώς και οι διδακτορικές διατριβές. 
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9.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
Στη Ιατρική σχολή και στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν 
από το 1998 έως σήμερα εννέα (9) εργασίες στις οποίες εφαρμόστηκαν 
απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακες 13 και 14). Η ιατρική σχολή ιδρύθηκε το 
1977 και την στελεχώνουν 162 μέλη ΔΕΠ. Οι πειραματισμοί αφορούσαν στο 
μυοσκελετικό σύστημα (78%) και στο κυκλοφορικό σύστημα (22%). Τα ζωικά 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν 14 σκύλους (φυλής Βeagle), 90 
μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα), 91 αρουραίους (φυλής Wistar) και 62 
κόνικλους. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 36 
Έλληνες ερευνητές από 3 διαφορετικές κλινικές και εργαστήρια της Ιατρικής 
σχολής και συγκεκριμένα, καρδιολογίας, ορθοπεδικής και ιατρικής φυσικής. 
Σε 2/9 πρωτόκολλα τα πειραματόζωα επιβίωσαν μετά το τέλος των 
πειραματικών διαδικασιών, ενώ στα υπόλοιπα έγινε ευθανασία. Τα 
πειραματικά πρωτόκολλα δεν περιλάμβαναν την χορήγηση θεραπευτικών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων ή ακτινοσκιερών παραγόντων. Το σύνολο των 
εργασιών αφορούσε πειραματικά πρωτόκολλα. Μία εργασία αποτελούσε 
μέρος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ενδοαγγειακή υπερηχογραφία, η ακτινογραφία, η 
έμμεση λεμφογραφία, η αξονική και μαγνητική τομογραφία, η φθοριοσκόπιση, 
η μικροτομογραφία από ακτινοβολία σύγχροτρου, η μικροαξονική 
τομογραφία, η μέτρηση οστικής πυκνότητας με χρήση φωτονίων και η 
αγγειογραφία. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή 
περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με θεματολογία ιατρικής φυσικής (37,5%), 
ορθοπεδικής (25%), ακτινολογίας (12,5%) και καρδιολογίας (12,5%) τα οποία 
παρατίθενται ακολούθως καθώς και οι διδακτορικές διατριβές. 
1. Bourantas CV, Kourtis IC, Plissiti ME, Fotiadis DI, Katsouras CS, 
Papafaklis MI, Michalis LK. A method for 3D reconstruction of coronary 
arteries using biplane angiography and intravascular ultrasound images. 
Comput Med Imaging Graph. 2005;29(8):597-606.  
2. Fountos G, Yasumura S, Glaros D. The skeletal calcium/phosphorus ratio: 
a new in vivo method of determination. Med Phys. 1997;24(8):1303-10. 
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Nikas D, Massouras G, Dallas P, Tsetis DK, Sideris DA, Rees MR. 
Histologic comparison of vibrating guidewire with conventional guidewire 
technique in an experimental coronary in vivo model. Cardiovasc Intervent 
Radiol. 2003;26(5):454-8. 
5. Kyriazis V, Tzaphlidou M. Skeletal calcium/phosphorus ratio measuring 
techniques and results. I. Microscopy and microtomography. 
ScientificWorldJournal. 2004;4:1027-34. 
6. Petrou CG, Karachalios TS, Khaldi L, Karantanas AH, Lyritis GP. Calcitonin 
effect on Achilles tendon healing. An experimental study on rabbits. J 
Musculoskelet Neuronal Interact. 2009;9(3):147-54. 
7. Tzaphlidou M, Speller R, Royle G, Griffiths J. Preliminary estimates of the 
calcium/phosphorus ratio at different cortical bone sites using synchrotron 
microCT. Phys Med Biol. 2006;51(7):1849-55.  
8. Tzaphlidou M, Fountos G, Glaros D. Bone hydroxyapatite/collagen ratio. In 
vivo measurements by X-ray absorptiometry. Ann N Y Acad Sci. 
2000;904:284-6. 
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9. Παπαγεωργίου Χ. Οστεογένεση δια εγχύσεως μυελού των οστών: κλινική 
και πειραματική μελέτη. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 





10.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
Στη Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Πατρών, η οποία ιδρύθηκε το 
1977 και απασχολεί 134 μέλη ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 1995 έως 
σήμερα δεκατρία (13) βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν 
απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακες 15 και 16). Σε δύο πειράματα υπήρξε 
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συνεργασία με επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού και, συγκεκριμένα, στο 
ένα με πανεπιστήμιο του Ισραήλ (The Hebrew University of Jerusalem) και 
στο άλλο με ερευνητικό ίδρυμα των Η.Π.Α. (Charleston Radiation Therapy 
Cons). Οι πειραματισμοί αφορούσαν στην ακτινολογία (46%), στην 
καρδιολογία (23%), στην ουρολογία (23%) και στη χειρουργική (8%). Στο 71% 
των πειραμάτων τα ζωικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 338 κόνικλοι 
(φυλής New Zealand), ενώ στα υπόλοιπα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 53 
νανόμορφοι χοίροι, 16 μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα), 55 αρουραίοι (φυλής 
Wistar) και 12 όρνιθες. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων 
συνεργάστηκαν 75 ξένοι και Έλληνες ερευνητές από 3 διαφορετικές σχολές 
και ιδρύματα (Ιατρική Σχολή, Φαρμακευτική Σχολή, ΑΤΕΙ Αθηνών), 5 
διαφορετικές κλινικές της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Πατρών και, 
συγκεκριμένα, της ακτινολογίας, της ουρολογίας, της ορθοπεδικής, της 
παθολογίας και της χειρουργικής. Στα 7/13 πειραματικά πρωτόκολλα τα 
πειραματόζωα επιβίωσαν μετά το τέλος του πειραματισμού και στα υπόλοιπα 
πραγματοποιήθηκε ευθανασία. Στα 7/13 πειραματικά πρωτόκολλα 
χορηγήθηκαν ακτινοσκιεροί παράγοντες και σε ένα θεραπευτική φαρμακευτική 
ουσία. Το 100% των εργασιών αφορούσε πειραματικά πρωτόκολλα. Δύο 
εργασίες αποτελούσαν μέρος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Οι 
απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ψηφιακή αφαιρετική 
αγγειογραφία, η διεγχειρητική ενδοφλέβια ουρογραφία, η νεφροστομογραφία, 
η αξονική και η μαγνητική τομογραφία, η Doppler υπερηχογραφία, η 
ακτινοσκόπιση, η αγγειογραφία και η απλή ακτινογραφία. Τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους 
με θεματολογία καρδιολογίας (37%), ακτινολογίας (36%) και ουρολογίας 
(27%) τα οποία παρατίθενται ακολούθως καθώς και οι διδακτορικές διατριβές.  
 
1. Kagadis GC, Spyridonos P, Karnabatidis D, Diamantopoulos A, 
Athanasiadis E, Daskalakis A, Katsanos K, Cavouras D, Mihailidis D, 
Siablis D, Nikiforidis GC. Computerized analysis of digital subtraction 
angiography: a tool for quantitative in-vivo vascular imaging. J Digit 
Imaging. 2008;21(4):433-45.  
2. Kallidonis P, Kitrou P, Karnabatidis D, Kyriazis I, Kalogeropoulou C, 
Tsamandas A, Apostolopoulos DJ, Vrettos T, Liourdi D, Spiliopoulos S, Al-
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Aown A, Scopa CD, Liatsikos E. Evaluation of zotarolimus-eluting metal 
stent in animal ureters. J Endourol. 2011;25(10):1661-7.  
3. Karatzas A, Katsanos K, Lilis I, Papadaki H, Kitrou P, Lecht S, 
Marcinkiewicz C, Siablis D, Lelkes PI, Lazarovici P, Tsopanoglou NE. NGF 
promotes hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemic model 
through trkA- and VEGFR2-dependent pathways. J Cardiovasc Pharmacol. 
2013;62(3):270-7.  
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Transauricular arterial or venous access for cardiovascular experimental 
protocols in animals. J Vasc Interv Radiol. 2006;17(11 Pt 1):1803-11. 
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Nikiforidis GC, Siablis D, Tsopanoglou NE. Thrombin promotes 
arteriogenesis and hemodynamic recovery in a rabbit hindlimb ischemia 
model. J Vasc Surg. 2009;49(4):1000-12.  
6. Kyriakopoulou M, Kagadis GC, Karnabatidis D, Siablis D. Venous drug-
eluting vs. bare-metal stenting: an experimental animal study using 
frequency domain optical coherence tomography. Hellenic J Cardiol. 
2014;55(5):386-92. 
7. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Kagadis GC, Rokkas K, Constantinides C, 
Christeas N, Flaris N, Voudoukis T, Scopa CD, Perimenis P, Filos KS, 
Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D. Application of paclitaxel-eluting 
metal mesh stents within the pig ureter: an experimental study. Eur Urol. 
2007;51(1):217-23.  
8. Petsas T, Vassilakos PJ, Dougenis D, Giannakenas C, Scopa CD, Vasiou 
K, Fezoulidis I. Fibrin glue for sealing the needle track after percutaneous 
lung biopsy: Part I--Experimental study. Cardiovasc Intervent Radiol. 
1995;18(6):373-7. 
9. Tyllianakis M, Deligianni D, Panagopoulos A, Pappas M, Sourgiadaki E, 
Mavrilas D, Papadopoulos A. Biomechanical comparison of callus over a 
locked intramedullary nail in various segmental bone defects in a sheep 
model. Med Sci Monit. 2007;13(5):BR125-30. 
10. Yarmenitis SD, Kalogeropoulou CP, Hatjikondi O, Ravazoula P, Petsas T, 
Siamblis D, Kalfarentzos F. An experimental approach of the Doppler 
perfusion index of the liver in detecting occult hepatic metastases: 
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histological findings related to the hemodynamic measurements in Wistar 
rats. Eur Radiol. 2000;10(3):417-24. 
11. Rigopoulos C, Kyriazis I, Kallidonis P, Kalogeropoulou C, 
Koumoundourou D, Georgiopoulos I, Petsas T, Karnabatidis D, 
Constantinides C, Liatsikos E. Assessing the use of haemostatic sealants 
in tubeless percutaneous renal access and their effect on renal drainage 
and histology: an experimental porcine study. BJU Int. 2013 ;112(2):E114-
21. 
Διατριβές 
12. Καλογεροπούλου Χ. Παρακολούθηση της ροής του αίματος στα 
σπλαχνικά αγγεία με έγχρωμο Doppler: πειραματική και κλινική μελέτη. 
Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. 
Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων. Εργαστήριο Ακτινολογίας, 
1998;66-89. 
13. Καρναμπατίδης Δ. Διερεύνηση της μικροαγγείωσης με ψηφιακή 
αφαιρετική αγγειογραφία στη χοριοαλλαντοϊδική μεμβράνη του εμβρύου της 
όρνιθος και σε εμφυτευμένους όγκους σε επίμυες. Διδακτορική διατριβή. 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας 
Κλινικών Εργαστηρίων. Εργαστήριο Ακτινολογίας, 2001;70-86. 
 
 
11.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Στη Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Kρήτης, η οποία ιδρύθηκε το 
1984 και απασχολεί 125 ΔΕΠ προσωπικό, πραγματοποιήθηκαν από το 1992 
έως σήμερα δώδεκα (12) βιοϊατρικά πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν 
απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακες 17 και 18). Οι πειραματισμοί αφορούσαν στη 
νευρολογία (58%), στην ακτινολογία (25%), στην καρδιολογία (8,5%), και στην 
ΩΡΛ (8,5%). Στο 33% των πειραμάτων τα ζωικά πρότυπα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν 64 αρουραίοι, 37 κόνικλοι (φυλής New Zealand) ενώ 
στα υπόλοιπα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 15 ποντικοί και 6 πίθηκοι 
(Macaca mulatta). Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 
38 Έλληνες και ξένοι ερευνητές από 2 διαφορετικές σχολές και πανεπιστήμια 
(Ιατρική Σχολή, ΑΤΕΙ Κρήτης), 4 διαφορετικές κλινικές και εργαστήρια της 
Ιατρικής σχολής και, συγκεκριμένα, ακτινολογίας, καρδιολογίας, 
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οφθαλμολογίας και ΩΡΛ. Σε 2/12 πειραματικά πρωτόκολλα τα πειραματόζωα 
επιβίωσαν μετά το τέλος του πειραματισμού ενώ στα υπόλοιπα έγινε 
ευθανασία. Σε 8/12 πειραματικά πρωτόκολλα χορηγήθηκαν ακτινοσκιεροί 
παράγοντες. Το 100% των εργασιών αφορούσε σε πειραματικά πρωτόκολλα. 
Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η αξονική και η 
μαγνητική τομογραφία, η μοριακή τομογραφία φθορισμού, η υπερηχογραφία 
με τη χρήση ελαστογραφίας και η μέθοδος απεικόνησης με (14)C-
deoxyglucose (αυτοραδιογραφική μέθοδος). Τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με 
θεματολογία ακτινολογίας (67%), καρδιολογίας (11%), τοξικολογίας (11%) και 
ΩΡΛ (11%) τα οποία παρατίθενται ακολούθως.   
 
1. Christodoulou P, Doxas PG, Papadakis CE, Prassopoulos P, Maris T, 
Helidonis ES. Transtympanic iontophoresis of gadopentetate dimeglumine: 
Preliminary results. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;129(4):408-13. 
2. Dermon CR, Tzagournissakis M, Savaki HE. Bilateral cerebral metabolic 
effects of pharmacological manipulation of the substantia nigra in the rat: 
unilateral intranigral application of the putative excitatory neurotransmitter 
substance P. Neuroscience. 1992;50(4):795-809. 
3. Detorakis ET, Drakonaki EE, Ginis H, Karyotakis N, Pallikaris IG. 
Evaluation of iridociliary and lenticular elasticity using shear-wave 
elastography in rabbit eyes. Acta Medica (Hradec Kralove). 2014;57(1):9-
14. 
4. Garofalakis A, Zacharakis G, Meyer H, Economou EN, Mamalaki C, 
Papamatheakis J, Kioussis D, Ntziachristos V, Ripoll J. Three-dimensional 
in vivo imaging of green fluorescent protein-expressing T cells in mice with 
noncontact fluorescence molecular tomography. Mol Imaging. 
2007;6(2):96-107. 
5. Georgia L. Greek Science of the Hellenistic Era: A Sourcebook. London-
New York 2002; 296.. 
6. Germanakis I, Tsarouhas K, Fragkiadaki P, Tsitsimpikou C, Goutzourelas 
N, Champsas MC, Stagos D, Rentoukas E, Tsatsakis AM. Oxidative stress 
and myocardial dysfunction in young rabbits after short term anabolic 
steroids administration. Food Chem Toxicol. 2013;61:101-5.  
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7. Gregoriou GG, Luppino G, Matelli M, Savaki HE. Frontal cortical areas of 
the monkey brain engaged in reaching behavior: a (14)C-deoxyglucose 
imaging study. Neuroimage. 2005;27(2):442-64.  
8. Maris TG, Prassopoulos P, Papanikolaou N, Christodoulou P, Doxas PG, 
Helidonis ES, Gourtsoyiannis N. Transtympanic iontophoresis with a 
biocompatible paramagnetic solution at MR imaging: experimental 
feasibility study in rabbits. Radiology. 2002;223(3):689-94. 
9. Raos VC, Dermon CR, Savaki HE. Functional anatomy of the thalamic 
centrolateral nucleus as revealed with the 14C] deoxyglucose method 
following electrical stimulation and electrolytic lesion. 
Neuroscience.1995;68(2):299-313. 
10. Raos VC, Savaki HE. Functional anatomy of the thalamic reticular nucleus 
as revealed with the [14C] deoxyglucose method following electrical 
stimulation and electrolytic lesion. Neuroscience. 1995;68(2):287-97. 
11. Raos V, Kilintari M, Savaki HE. Viewing a forelimb induces widespread 
cortical activations. Neuroimage. 2014;89:122-42. 
12. Savaki Η, Dalezios Y.14C-deoxyglucose mapping of the monkey brain 
during reaching to visual targets. Prog Neurobiol. 1999;58(6):473-540. 
13. Tzagournissakis M, Dermon CR, Savaki HE. Functional metabolic 
mapping of the rat brain during unilateral electrical stimulation of the 
subthalamic nucleus. J Cereb Blood Flow Metab. 1994;14(1):132-44. 
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12.1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
 
Στη Ιατρική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα 
την Αλεξανδρούπολη, η οποία ιδρύθηκε το 1984 και απασχολεί 129 μέλη 
ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 2008 έως σήμερα δύο (2) βιοϊατρικά 
πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακας 19). Οι 
πειραματισμοί αφορούσαν στο πεπτικό και στο γεννητικό σύστημα. Τα ζωικά 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 40 αρουραίοι και 30 κόνικλοι. Για την 
πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 11 Έλληνες ερευνητές του 
εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Ερευνας της σχολής. Στο ένα 
πρωτόκολλο τα πειραματόζωα επιβίωσαν μετά το τέλος των πειραματικών 
διαδικασιών, ενώ στο άλλο τους έγινε ευθανασία. Τα πειραματικά 
πρωτόκολλα δεν περιλάμβαναν χορήγηση θεραπευτικών φαρμακευτικών 
σκευασμάτων ή ακτινοσκιερών παραγόντων. Οι εργασίες αφορούσαν 
πειραματικά πρωτόκολλα. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν η υπερηχογραφία και η αξονική τομογραφία. Τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων δημοσιεύτηκαν στα παρακάτω διεθνή περιοδικά με θεματολογία 
χειρουργικής και της επιστήμης των ζώων εργαστηρίου. 
 
1. Ypsilantis P, Deftereos S, Prassopoulos P, Simopoulos C. 
Ultrasonographic diagnosis of pregnancy in rats. J Am Assoc Lab Anim Sci. 
2009;48(6):734-9. 
2. Ypsilantis P, Pitiakoudis M, Souftas VD, Lambropoulou M, Tsalikidis C, 
Foutzitzi S, Tsigalou C, Prassopoulos P, Papadopoulos N, Simopoulos C. 




13.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
13.1.1 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Στο τμήμα Ιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 και απασχολεί 109 μέλη ΔΕΠ, 
πραγματοποιήθηκαν από το 2000 έως σήμερα εννέα (9) βιοϊατρικά 
πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακας 20). Οι 
πειραματισμοί αφορούσαν στο μυοσκελετικό σύστημα (45%), στο 
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κυκλοφορικό (45%) και στο νευρικό σύστημα (10%). Στο 63% των 
πειραμάτων τα ζωικά πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 138 κόνικλοι 
(φυλής Νew Zealand), ενώ στο υπόλοιπο 37% των πειραμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν 40 μικρά μηρυκαστικά (πρόβατα), 28 χοίροι και 12 
αρουραίοι (φυλής Wistar). Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων 
συνεργάστηκαν 34 Έλληνες και ξένοι ερευνητές από 4 διαφορετικές κλινικές 
και εργαστήρια (χειρουργικής, παθολογίας, ορθοπεδικής και φαρμακολογίας). 
Σε 3/9 πειραματικά πρωτόκολλα τα πειραματόζωα επιβίωσαν μετά το τέλος 
του πειραματισμού. Σε 2/9 πειραματικά πρωτόκολλα χορηγήθηκαν 
θεραπευτικά φαρμακευτικά σκευάσματα και σε 2/9 ακτινοσκιεροί παράγοντες. 
Το σύνολο των πρωτοκόλλων ήταν πειραματικά. Ένα πρωτόκολλο 
αποτελούσε μέρος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής το οποίο 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν η υπερηχογραφία, η αγγειογραφία, η απλή ακτινογραφία, η αξονική 
τομογραφία και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με 
θεματολογία χειρουργικής (86%) και ορθοπεδικής (14%) τα οποία 
παρατίθενται ακολούθως καθώς και η διδακτορική διατριβή. 
 
1. Dailiana ZH, Shiamishis G, Niokou D, Ioachim E, Malizos KN. Heterotopic 
neo-osteogenesis from vascularized periosteum and bone grafts. J 
Trauma. 2002;53(5):934-8. 
2. Karachalios T, Scambardonis D, Khaldi L, Raptou P, Papagelopoulos PJ, 
Nikiforidis PA, Lyritis G. Influence of orthotopic placement on the 
incorporation and mechanical strength of a loaded structural cortical graft: 
an experimental study in rabbits. Orthopedics. 2000;23(8):815-21. 
3. Karachalios T, Boursinos L, Poultsides L, Khaldi L, Malizos KN. The effects 
of the short-term administration of low therapeutic doses of anti-COX-2 
agents on the healing of fractures. An experimental study in rabbits. J Bone 
Joint Surg Br. 2007;89(9):1253-60. 
4. Lazoura O, Zacharoulis D, Kanavou T, Rountas C, Katsimboulas M, 
Tzovaras G, Habib N. A novel experimental animal model of arterial 
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stenosis based on endovascular radiofrequency energy application. J 
Invest Surg. 2011;24(3):123-8. 
5. Malizos KN, Papachristos AA, Protopappas VC, Fotiadis DI. Transosseous 
application of low-intensity ultrasound for the enhancement and monitoring 
of fracture healing process in a sheep osteotomy model. Bone. 
2006;38(4):530-9.  
6. Papatheodorou LK, Malizos KN, Poultsides LA, Hantes ME, Grafanaki K, 
Giannouli S, Ioannou MG, Koukoulis GK, Protopappas VC, Fotiadis DI, 
Stathopoulos C.  Effect of transosseous application of low-intensity 
ultrasound at the tendon graft-bone interface healing: gene expression and 
histological analysis in rabbits. Ultrasound Med Biol. 2009;35(4):576-84.  
7. Zacharoulis D, Lazoura O, Rountas C, Katsimboulas M, Zachari E, Angelini 
GD, Habib NA. A new endovascular radiofrequency device for dilatation of 
vascular stenosis in a rabbit model. J Invest Surg. 2012;25(4):253-61 
8. Zacharoulis D, Lazoura O, Rountas C, Katsimboulas M, Mantzianas G, 
Tzovaras G, Habib N. Experimental animal study of a novel radiofrequency 
endovascular occlusion device. Am J Surg. 2011;202(1):103-9. 
Διατριβή 
9. Ασημάκη O. Διερεύνηση της δράσης της πρωτεϊνικής κινάσης C έψιλον επί 
της λειτουργικής μνήμης του επίμυ με ποζιτρονική τομογραφία. Διδακτορική 
διατριβή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα 
Ιατρικής. Τομέας Βασικών Επιστημών. Εργαστήριο Φαρμακολογίας. 
2011;59-61. 
 
13.1.2 ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Στο τμήμα Κτηνιατρικής της σχολής Επιστημών Υγείας του 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 και απασχολεί 29 μέλη 
ΔΕΠ, πραγματοποιήθηκαν από το 2003 έως και σήμερα οκτώ (8) βιοϊατρικά 
πειράματα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές μέθοδοι (Πίνακας 21). Σε 
ένα από τα πειράματα υπήρχε συνεργασία με πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας 
(Department of Clinical Science and Services, Royal Veterinary College). Οι 
πειραματισμοί αφορούσαν στο αναπαραγωγικό σύστημα (78%) και στο 
δέρμα (22%). Στο 55% των πειραμάτων ως ζωικά πρότυπα  
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χρησιμοποιήθηκαν 72 σκύλοι (φυλής Βeagle), ενώ στα υπόλοιπα πειράματα 
χρησιμοποιήθηκαν 50 μικρά μηρυκαστικά (κριάρια, προβατίνες). Για την 
πραγματοποίηση των πειραμάτων συνεργάστηκαν 25 Έλληνες και ξένοι 
ερευνητές από 5 διαφορετικές κλινικές και εργαστήρια  συγκεκριμένα 
ακτινολογίας, μαιευτικής, χειρουργικής, παθολογίας και παθολογικής 
ανατομικής. Σε όλες τις περιπτώσεις τα πειραματόζωα επιβίωσαν μετά το 
τέλος του πειραματισμού. Τα πειραματικά πρωτόκολλα δεν περιλάμβαναν 
χορήγηση θεραπευτικών φαρμακευτικών ή ακτινοσκιερών παραγόντων. Το 
25% των εργασιών αφορούσε κλινικά περιστατικά και το υπόλοιπο αφορούσε 
πειραματικά πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα δεν αποτελούσαν μέρος 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η απεικονιστική μέθοδος σε όλες τις 
περιπτώσεις ήταν η υπερηχοτομογραφία. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με θεματολογία 
μαιευτικής (75%), παθολογικής ανατομικής (12,5%) και δερματολογίας 
(12,5%) τα οποία παρατίθενται ακολούθως. 
Κλινικά περιστατικά 
1. Gouletsou PG, Amiridis GS, Cripps PJ, Lainas T, Deligiannis K, Saratsis P, 
Fthenakis GC. Ultrasonographic appearance of clinically healthy testicles 
and epididymides of rams. Theriogenology. 2003;59(9):1959-72. 
2. Mantis P, Tontis D, Church D, Lloyd D, Stevens K, Balomenos D, 
Gouletsou PG, Gianoulopoulos G, Doukas D, Galatos AD, 
Saridomichelakis M. High-frequency ultrasound biomicroscopy of the 
normal canine haired skin. Vet Dermatol. 2014;25(3):176-81.  
Πειραματικές μελέτες 
3. Gouletsou PG, Fthenakis GC, Cripps PJ, Papaioannou N, Lainas T, Psalla 
D, Amiridis GS. Experimentally induced orchitis associated with 
Arcanobacterium pyogenes: clinical, ultrasonographic, seminological and 
pathological features. Theriogenology. 2004;62(7):1307-28. 
4. Gouletsou PG, Galatos AD, Leontides LS. Comparison between 
ultrasonographic and caliper measurements of testicular volume in the dog. 
Anim Reprod Sci. 2008;108(1-2):1-12.  
5. Gouletsou PG, Galatos AD, Fthenakis GC. Clinical, ultrasonographic and 
pathological features following unilateral vasectomy in rams. Anim Reprod 
Sci. 2008;103(1-2):52-68. 
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6. Gouletsou PG, Galatos AD, Leontides LS, Sideri AI. Impact of fine or large 
needle aspiration on the dog's testis: in vitro ultrasonographic, 
bacteriological, gross anatomy and histological assessment. 
Theriogenology. 2010;74(9):1604-14. 
7. Gouletsou PG, Galatos AD, Leontides LS, Sideri AI. Impact of fine- or 
large-needle aspiration on canine testes: clinical, in vivo ultrasonographic 
and seminological assessment. Reprod Domest Anim. 2011;46(4):712-9.  
8. Mavrogianni VS, Fthenakis GC, Burriel AR, Gouletsou P, Papaioannou N, 
Taitzoglou IA. Experimentally induced teat stenosis in dairy ewes: clinical, 





9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
Από την δεκαετία του ’50 και μετέπειτα υπήρξε σταθερά αυξανόμενη 
πρόοδος στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα σε πολλαπλούς τομείς. 
Ειδικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες στις βιοϊατρικές επιστήμες η έρευνα 
αναπτύχθηκε βασιζόμενη όχι μόνο στις κλινικές παρατηρήσεις και καταγραφές 
αλλά και σε πειραματικό επίπεδο, με την υποστήριξη σε υποδομές και 
εξειδικευμένο προσωπικό. Εξαιρετικά εντυπωσιακή πρόοδος καταγράφηκε με 
τη χρησιμοποίηση μικρών και μεγάλων ζωικών προτύπων, συμβατικών ή/ και 
γενετικά τροποποιημένων.  
Η ακτινολογική έρευνα στον ελλαδικό χώρο παρουσίασε την τελευταία 
τριακονταετία αλματώδη αύξηση ακολουθώντας την ανωτέρω επιστημονική 
εξελεγκτική διαδικασία και χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που  
προκύπτουν σε επίπεδο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με την χρήση 
των ζώων εργαστηρίου (Μπαλτάς 2006). Το αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας ήταν η συγκέντρωση νέων στοιχείων σχετικά με την ανατομία και 
φυσιολογία των ζώων εργαστηρίου και η ανάπτυξη καινούργιων τεχνικών 
απεικόνησης καθώς και χρήση σκιαγραφικών μέσων. Ταυτόχρονα με την 
εκπόνηση αυτών των ερευνών αντλήθηκαν στοιχεία που συνέβαλαν στην 
πρόοδο της ίδιας της επιστήμης των πειραματοζώων (Brønstad et al 2011). Η 
πρώτη καταγεγραμμένη ακτινολογική έρευνα στην Ελλάδα, στην οποία 
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χρησιμοποιήθηκαν ως ζωικό πρότυπο σκύλοι, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα 
Ιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1983. Αντικείμενο 
της έρευνας ήταν η κατανόηση του μηχανισμού που διέπει το σύνδρομο 
διαλείπουσας χωλότητας της γαστροκνημίας όταν υφίσταται μηχανικής 
αιτιολογίας ισχαιμία στην επιπολής μηριαία αρτηρία. Τα αποτελέσματα της 
ισχαιμικής βλάβης αξιολογήθηκαν με την χρήση αγγειογραφικής απεικόνισης 
των αντίστοιχων αγγείων. Η παραπάνω έρευνα αποτέλεσε τμήμα της 
εκπόνησης  διδακτορικής διατριβής (Γυφτοκώστας 1983).  
Από το 1983 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 131 
πειράματα με ζώα στα οποία εφαρμόστηκαν απεικονιστικές μέθοδοι. Τα 
πειράματα είχαν σκοπό είτε την επιβεβαίωση και βελτίωση της απεικονιστικής 
μεθόδου, είτε να συμβάλλουν επικουρικά στη διάγνωση παθολογικών 
καταστάσεων. Η εντυπωσιακή αύξηση της πραγματοποίησης πειραμάτων σε 
εθνικό πλέον επίπεδο βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στην περιφερειακή 
ανάπτυξη σε υποδομές και επιστημονικό προσωπικό της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε η ίδρυση νέων 
πανεπιστημιακών τμημάτων (Ιατρικής και Κτηνιατρικής) και η κατασκευή των 
αντίστοιχων υποδομών που υποστηρίζουν βιοϊατρικά πειράματα με ζώα 
εργαστηρίου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι παραπάνω 
εγκαταστάσεις είναι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρήσης ζωικών προτύπων» 
σύμφωνα με τη ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία και πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας (Π.Δ. 56/2013/ΦΕΚ-Α’106), σε 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC 
περί «Προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς», (όπως αυτό ορίζεται στο Οfficial Journal of 
the Europian Union L 276). Επιπρόσθετα, τα ιδρύματα αυτά εφαρμόζουν τις 
κατευθυντήριες γραμμές διεθνών οργανισμών όπως της «Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας των Εταιρειών που ασχολούνται με τα Ζώα Εργαστηρίου» 
(Federation of European Laboratory Animal Science Associations - FELASA) 
και του «Διεθνούς Συμβουλίου για την Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου» 
(International Council of Laboratory Animal Science - ICLAS). Παράλληλα, 
εφαρμόζουν πλήρες πρόγραμμα κτηνιατρικής παρακολούθησης των ζώων 
(προληπτική και κλινική κτηνιατρική) και περιοδικό πρόγραμμα ελέγχου του 
επιπέδου υγείας αυτών.  
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 Σήμερα πραγματοποιούνται πειραματισμοί σε ζωικά πρότυπα στο 
σύνολο των σχολών υγείας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Από τα 
στοιχεία που έχουν καταγραφεί και παρουσιάζονται στους πίνακες 22 και 23 
διαπιστώθηκε ότι από το 1983 έως σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί 3510 ζώα 
εργαστηρίου σε πρωτόκολλα με απεικονιστικές μεθόδους. Για τους 
πειραματισμούς χρησιμοποιήθηκαν δέκα (10) διαφορετικά ζωικά πρότυπα, 
περισσότερα εκ των οποίων είναι τρωκτικά. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν 
1041 κόνικλοι φυλής New Zealand, 1025 αρουραίοι φυλής Wistar, 770 σκύλοι 
φυλής Beagle, 196 γάτες φυλής Κοινής Ευρωπαϊκής, 248 μικρά μηρυκαστικά 
(πρόβατα και κριάρια), 138 νανόμορφοι χοίροι, 73 ποντικοί, 12 όρνιθες,  6 
πίθηκοι φυλής Macaca mulatta και 1 ίππος. 
 
Γραφική παράσταση 2. Είδη ζώων εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκαν σε 
πειραματισμούς με απεικονιστικές μεθόδους μέσα την περίοδο 1983-2015. 
 
 
Η επιλογή των ζωικών προτύπων που έγινε από τους Έλληνες 
ερευνητές βασίστηκε κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου και 
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Επιπρόσθετα, εκτός από τα ιατρικά κριτήρια λήθφηκαν υπόψιν ζωοτεχνικά και 
οικονομικά κριτήρια, δηλαδή το μέγεθος του ζώου σε σχέση με την ικανότητα 
σταβλισμού των εγκαταστάσεων πειραματισμού και το κόστος της εκτροφής 
αυτών. Έτσι λοιπόν, επειδή στην πλειονότητα των εγκαταστάσεων 
πειραματισμού των ιατρικών σχολών μπορούν να φιλοξενηθούν μικρά ζωικά 
πρότυπα, προτιμήθηκαν τρωκτικά και όρνιθες με αποτέλεσμα να 
αντιπροσωπεύουν το 61% (2151/3510) του συνόλου των ζώων που 
συμμετείχαν στους πειραματισμούς. Έτσι λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους, 
σε πειράματα που αφορούν στην καρκινογένεση σε παγκόσμιο επίπεδο 
χρησιμοποιούνται οι ποντικοί και αρουραίοι Wistar, σε ορθοπεδικά πειράματα 
προτιμώνται οι κόνικλοι ενώ για την χαρτογράφηση του ανθρώπινου 
εγκεφάλου χρησιμοποιείται ο πίθηκος καθότι η επιστημονική έρευνα απέδειξε 
ότι τα παραπάνω ζωικά πρότυπα προσομοιάζουν, κατά περίπτωση, την 
ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στα 
κτηνιατρικά ιδρύματα χρησιμοποιήθηκαν μόνο μεγάλα ζωικά πρότυπα δηλαδή 
σκύλοι, γάτες και μικρά μηρυκαστικά. Το παραπάνω γεγονός οφείλεται κυρίως 
στους εξής λόγους: αφενός διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους σταβλισμού 
και αφετέρου το μεγαλύτερο μέρος των πρωτοκόλλων τους (26/38) ήταν 
κλινικά, δηλαδή στα πρωτόκολλα συμμετείχαν δεσποζόμενα ζώα που 
διακομίσθηκαν για εξέταση σε πανεπιστημιακές κτηνιατρικές κλινικές.  
Το τελευταίο γεγονός εξηγεί το ότι σε αυτά τα ιδρύματα το ποσοστό 
των πειραμάτων τους που ήταν καταληκτικά για τα ζώα ήταν μόλις 2,6% 
(1/38) ενώ στα άλλα ιδρύματα είναι 63,4% (59/93). Τα ζώα που υπέστησαν 
ευθανασία ήταν συνολικά 1922 και οι διαδικασία έγινε σύμφωνα με τους 
όρους που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/63/ΕΕC καθότι η 
θανάτωσή τους αξιολογήθηκε ως αναπόφευκτη προκειμένου να εξαχθούν 
αντικειμενικά στοιχεία για τα πειράματα.  
Ο μεγαλύτερος αριθμός πειραμάτων, 44, και πειραματόζωων, 1120, 
εμφανίζονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ακολουθεί  σε 
πλήθος ζώων το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 1117 ζώα και 34 
πειράματα, το Πανεπιστήμιο Πάτρας με 474 ζώα και 13 πειράματα, το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 350 ζώα και 18 πειράματα, το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων με 257 ζώα και 9 πειράματα, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης με 122 
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ζώα και 12 πειράματα και τέλος το Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης με 70 
ζώα και 2 πειράματα.  
Από την γραφική παράσταση 3 είναι φανερό ότι τα πειράματα με ζώα 
εργαστηρίου αυξάνονταν με το πέρασμα του χρόνου και την απόκτηση 
τεχνογνωσίας, με αποκορύφωμα τα έτη 2004-2010. Έκτοτε έτη με υψηλό 




Γραφική παράσταση 3.  Αριθμός των πειραμάτων με ζώα εργαστηρίου 
στα οποία χρησιμοποιήθηκαν απεικονιστικές μεθόδοι και πραγματοποιήθηκαν 




Γραφική παράσταση 4. Αριθμός των πειραμάτων με ζώα εργστηρίου στα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν απεικονιστικές μέθοδοι και πραγματοποιήθηκαν στα 
Ελληνικά πανεπιστήμια την περίοδο 1983-2015. 
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Εκ του γραφήματος 5 φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ερευνητών 
που μετείχαν σε πειράματα με ζώα εργαστηρίου ήταν στο Α.Π.Θ., ενώ 




Γραφική παράσταση 5. Αριθμός των ερευνητών των πανεπιστημίων και 
ερευνητικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν σε πειραματισμούς με 
απεικονιστικές μεθόδους ή με σκιαστικά μέσα την περίοδο 1983-2015. 
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Γραφική παράσταση 6. Ποσοστό (%) του αριθμού μελών ΔΕΠ που 
ασχολήθηκαν με πρωτόκολλα, στα οποία χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα 



















   
Αριστοτέλειο 
Ιωαννίνων Πάτρας Κρήτης Δημοκρίτειο  Θεσσαλίας 
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Όσο αφορά στο ποσοστό συμμετοχής κλινικών και εργαστηρίων σε 
πειραματισμούς, οι χειρουργικές και ορθοπεδικές κλινικές μαζί με τα 
εργαστήρια ακτινολογίας των διαφόρων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο ποσοστό των πειραμάτων. 
Κατηγοριοποιήθηκαν τα 131 πρωτόκολλα ως προς το αντικείμενο μελέτης 
τους και συγκεκριμένα αφορούσαν: 
- τη μελέτη και εξέλιξη απεικονιστικών και διαγνωστικών μεθόδων, την 
ανάπτυξη νέων και την εξέλιξη των σκιαγραφικών μέσων (61 πρωτόκολλα) 
- την έρευνα νέων θεραπειών (35 πρωτόκολλα) 
-  τη μελέτη ανατομικών στοιχείων, οργάνων, συστημάτων και λειτουργιών 
στα ζώα εργαστηρίου (22 πρωτόκολλα) και 
-  νέες χειρουργικές τεχνικές (13 πρωτόκολλα) 
Το αποτέλεσμα μεγάλου μέρους των μελετών που 
πραγματοποιήθηκαν συνέβαλλαν σημαντικά στην πρόοδο της απεικονιστικής 
έρευνας τόσο ως προς την εξέλιξη των μεθόδων όσο και την αξιοποίησή τους 
στην διαγνωστική προσέγγιση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.  
 Στην οδοντιατρική, η χρήση των ακτίνων Χ στην επούλωση του 
μετεξακτικού τραύματος διαπιστώθηκε ότι έχει επουλωτικά αποτελέσματα 
στους επίμυες και, κατ’επέκταση, μπορεί να έχει τα ίδια ευεργετικά 
αποτελέσματα και στον άνθρωπο (Παπαδάκης 1995). 
Σε μελέτες με ζωικά πρότυπα κόνικλους διαπιστώθηκε ότι η χρήση του 
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εκτέλεση ψηφιακών αφαιρετικών αγγειογραφιών είχε καλύτερα αποτελέσματα 
σε σχέση με τα ιωδιούχα σκιαγραφικά όσον αφορά στην ασφαλή χρήση τους 
αφού στην κλινική πράξη αντικαταστάθηκαν από άλλες λόγω της ραγδαίας 
τεχνολογικής εξέλιξης π.χ. η MRI χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στον 
έλεγχο του νωτιαίου μυελού. 
Σε μελέτες με μοντέλο την χοριοαλλαντοϊκή μεμβράνη εμβρύων 
όρνιθας αλλά και επίμυες, έγινε για πρώτη φορά δυνατή η ακτινολογική 
απεικόνιση και αξιολόγηση αγγείων με διάμετρο 50-200μm μέσω της  
ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε μία 
αξιόπιστη μορφομετρική και λειτουργική μέθοδος αξιολόγησης της 
μικροκυκλοφορίας και αγγειογέννησης  in vivo. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται ήδη στην ορθοπεδική του ανθρώπου σε κλινικό επίπεδο για 
τον έλεγχο της μικροαγγείωσης της κεφαλή του βραγχιονίου μετά από 
υποκεφαλικό κάταγμα (Καρναμπατίδης 2001) (Εικόνα 1 και 2). Σε κόνικλους 
εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν νέες τρισδιάστατες (3D) απεικονιστικές 
τεχνικές όπως η μοριακή τομογραφία φθορισμού για την αξιολόγηση της 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος (Garofalakis et al 2007).  
Επίσης, σε μελέτες με βιοσυμβατικά απεικονιστικά μέσα όπως το 
υδατικό διάλυμα gadopentetate dimeglumine αποδείχτηκε ότι αυτά 
αναβαθμίζουν τα απεικονιστικά αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας 
όταν χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα όργανα (αυτί) (Maris et al 2002).  
Σε μελέτες με κόνικλους μελετήθηκε το λεμφικό σύστημα με  
απεικονιστικές μεθόδους και τεχνικές όπως η έμμεση μαγνητική λεμφογραφία 
η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποδόρια χορήγηση γαδοβουτρόλης 
(gadobutrol) ως σκιαγραφικό μέσο, γεγονός που συμβάλει στην απλοποίηση 
της διαδικασίας σε σχέση με την άμεση λεμφογραφία, δηλαδή την αποφυγή 
της αναζήτησης και παρασκευής των περιφερικών λεμφαγγείων (Δημακάκος 
2006). Επίσης, απεικονιστικές μέθοδοι όπως  η 14c-deoxyglucose 
αυτοραδιογραφική μέθοδος συνέβαλλαν στην χαρτογράφηση του φλοιού του 
εγκεφάλου και την επεξήγηση των φυσιολογικών μηχανισμών της κίνησης 
μέσω πρόκλησης οπτικών ερεθισμάτων σε πιθήκους (Savaki et al 1999, Raos 
et al 2014). Στο αναπαραγωγικό σύστημα κριών μελετήθηκαν οι επιπτώσεις 
στην σπερματογένεση από την εφαρμογή χειρουργικής επέμβασης εκτομής 
του σπερματικού πόρου (Gouletsou et al 2008).  
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Η βελτιστοποίηση της απεικόνισης των αγγειακών δομών με την χρήση 
υπολογιστικών μεθόδων αποτελεί μια σημαντική και συνεχιζόμενη ερευνητική 
διαδικασία και αντικείμενο πλήθους μελετών βασισμένων σε ζώα 
εργαστηρίου. Στο τμήμα Ιατρικής του πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία 
με το τμήμα Ιατρικής Τεχνολογίας του ΑΤΕΙ Αθηνών πραγματοποιήθηκαν 
μελέτες με τις οποίες δημιουργήθηκαν νέα υπολογιστικά μοντέλα με τα οποία 
γίνεται αυτόματα η κατάτμηση και ποσοτική αξιολόγηση των εικόνων της 
ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας. Τα μοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν 
προκειμένου να είναι φιλικά στο χρήστη, πλήρως αυτοματοποιημένα και 
έτοιμα να χρησιμοποιηθούν τόσο σε πειραματικές όσο και σε κλινικές μελέτες 
καθόσον στις μελέτες συμμετείχαν εκτός από ζωικό πρότυπο και ασθενείς 
(Kagadis et al 2008). Συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη του λογισμικού 
χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακές αφαιρετικές αγγειογραφίες από κόνικλο με 
πειραματικά προκαλούμενη ισχαιμία στα οπίσθια άκρα καθώς και από 
ασθενείς με ισχαιμία λόγω αθηροσκλήρωσης και μετατραυματικής 
οστεογένεσης σε κάταγμα στην περιοχή του ώμου.  Επίσης, απεικονιστικές 
μέθοδοι όπως η αγγειογραφία χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες αξιολόγησης 
επεμβατικών τεχνικών τοποθέτησης stent (Kitrou et al 2014, Kasapas et al 
2014) 
Σε δύο διατριβές που πραγματοποιήθηκαν στην Κτηνιατρική του ΑΠΘ 
(Πατσίκας 1996, Παπαδοπούλου 2008) «χαρτογραφήθηκε» για πρώτη φορά 
το λεμφικό σύστημα φυσιολογικών μαστών σε σκύλους και γάτες, γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις νεοπλασματικών παθήσεων των μαστών 
όπου η μαστεκτομή θα πρέπει να μην επεκτείνεται προληπτικά σε μη 
προσβεβλημένους μαστούς όπως γίνονταν στο παρελθόν (Εικόνα  3 και  4). 
Στην ίδια σχολή σε πρωτόκολλα έγινε χρήση σύγχρονων 
ακτινολογικών μεθόδων όπως η αξονική και η μαγνητική τομογραφία 
(Polizopoulou et al 2004, Patsikas et al 2006). Σε άλλα πρωτόκολλα για την 
έρευνα του καρκίνου έγινε χρήση του «δείκτη» καρκινικών κυττάρων Quantum 
dots ο οποίος σε σύμπλοκό του με bevacizumab συμβάλει στην ανίχνευση 
του αναπτυξιακού παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF) σε 
καρκινικούς ιστούς  (Gazouli et al 2014). Η ανωτέρω έρευνα συνέβαλε στην 
καλύτερη απεικόνιση των όγκων με λιγότερο επεμβατική διαδικασία καθώς και 
στην πρόωρη διάγνωση κακοήθων παθήσεων. 
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Σε αρκετές μελέτες μελετήθηκαν όργανα και ανατομικοί σχηματισμοί 
ζώων εργαστηρίου όπως η vasa vasorum (Sokolis et al 2002) στους χοίρους, 
η αορτή και οι στεφανιαίες αρτηρίες στους χοίρους και τα πρόβατα (Bourantas 
et al 2005, Vavuranakis et al 2007), τα σπλαχνικά αγγεία στους αρουραίους 
(Kαλογεροπούλου 1998), το δέρμα στους σκύλους (Mantis et al, 2014), οι 
όρχεις στους σκύλους και τους κριούς (Gouletsou et al 2003 και 2008), και 
γάτες (Παπαδοπούλου 2008) το λεμφικό σύστημα σε φυσιολογικούς και 
νεοπλασματικούς μαστούς σε σκύλους (Πατσίκας 1992, Patsikas et al 1996, 
Patsikas et al 2006), η οστική πυκνότητα σε μακρά οστά τρωκτικών και 
προβάτων (Tzaphlidou et al 2006), (Εικόνα 5), και τέλος το κρανίο σε 
πρόβατα (Papadopoulos et al 2005 και 2006). Οι απεικονιστικές τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ενδοαγγειακή υπερηχογραφία, η διακράνια 
έγχρωμη υπερηχογραφία, η μικροαξονική τομογραφία και η μέτρηση οστικής 
πυκνότητας με χρήση φωτονίων (Fountos et al 1997).  
Επίσης, τα ικανοποιητικά διαγνωστικά αποτελέσματα από την χρήση 
σε κόνικλους νέων απεικονιστικών τεχνικών του οφθαλμού, όπως η Shear-
wave υπερηχητική ελαστογραφία, δημιουργούν την πεποίθηση ότι η μέθοδος 
μπορεί να εφαρμοστεί και στον άνθρωπο γεγονός το οποίο θα συμβάλλει 
στην ακριβέστερη και έγκαιρη διάγνωση παθήσεων του οργάνου αυτού 
(Detorakis et al 2014), (Εικόνα 6).  
Στα πλαίσια της διάγνωσης εγκυμοσύνης επιτεύχθηκε η δημιουργία 
«άτλαντα» υπερηχογραφίας για την έγκαιρη διάγνωση εγκυμοσύνης από την 
9η ημέρα μετά τις προγραμματισμένες διασταυρώσεις, την επιβεβαίωση της 
καρδιακής λειτουργίας την 12η ημέρα, καθώς και καταγραφή εμβρυομετρικών 
στοιχείων ώστε να παρακολουθείται η φυσιολογική ενδομήτρια ανάπτυξη των 
εμβρύων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την σωστή 
«διαχείριση» της αναπαραγωγής των πειραματοζώων και τον περιορισμό 
προβλημάτων που προκύπτουν από μειωμένη γονιμότητα των θηλυκών 
ζώων (Ypsilantis et al 2009, Stasinopoulou et al 2014).  
Τέλος, απεικονιστικές μέθοδοι όπως η υπερηχογραφία 
χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων σε 
παθολογικές καταστάσεις όπως του εγκολεασμού του εντέρου σε σκύλους και 
για την καλύτερη κατανόηση της παθολογίας του μαστού στα μικρά 
μηρυκαστικά, ενώ η μαγνητική τομογραφία συνέβαλε στην αξιολόγηση 
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χειρουργικής θεραπείας παθήσεων των παραρρίνιων κόλπων. (Patsikas et al 
2003, 2004, Mavrogianni et al 2004, Patsikas et al 2005, Constantinidis et al 
2005). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την περιορισμένη οικονομικά 
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, 
τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα συνεχίζουν να 
παράγουν σημαντικό επιστημονικό έργο ως προς την βιοϊατρική έρευνα με τη 
χρήση της απεικόνισης. Για παράδειγμα, συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς η 
αναβάθμιση του εξοπλισμού τους με νέας τεχνολογίας τομογράφους όπως 
ποζιτρονικούς (ΡΕΤ) (Chatziioannou et al 2015, Εικόνα 7), μικροτομογράφους 
(m-CT) νέας τεχνολογίας κτηνιατρικούς αξονικούς τομογράφους. Για 
παράδειγμα, βρίσκεται σε εξέλιξη ερευνητικό έργο από τα τμήματα Ιατρικής 
Φυσικής του πανεπιστημίου Πατρών και Ιατρικής Τεχνολογίας του ΑΤΕΙ 
Αθηνών σχετικό με την βελτιστοποίηση της χρήσης ΡΕΤ σε ζωικά πρώτυπα 
(Kostou 2016). Επίσης, από το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» 
Τμήμα Μοριακής Ραδιοφαρμακολογίας, πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
ιδρύματα του εξωτερικού περαιτέρω έρευνα στον καρκίνο του μαστού της 
οποίας τα αρχικά αποτελέσματα δίνουν ελπίδες για την έγκαιρη διάγνωση και 
απεικόνιση του συγκεκριμένου καρκίνου (Dalm 2015). Αυτή η «επιστημονική 
κινητικότητα» που παρατηρείται θα οδηγήσει στην περαιτέρω πρόοδο της 
ακτινολογικής έρευνας στην Ελλάδα με την βοήθεια ζωικών προτύπων σε 
αντικείμενα όπως την εξέλιξη υπαρχόντων αλλά και την ανάπτυξη νέων 
απεικονιστικών μεθόδων, τη διάγνωση και θεραπεία νόσων του ανθρώπου 
και των ζώων και, τέλος, την ανάπτυξη και έλεγχο ασφαλείας νέων 
σκιαγραφικών μέσων. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η ερευνητική 
πορεία συμβάλλει, έμμεσα, στην πρόοδο της επιστήμης των ζώων 
εργαστηρίου καθώς βοηθά στον «εξευγενισμό» των πειραματικών 
πρωτοκόλλων με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των πειραματόζωων 
που συμμετέχουν στα πειράματα και τον αριθμό αυτών που θανατώνονται 
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Εικόνα 1.  Απεικόνιση με ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία κοιλιακών αγγείων 




Εικόνα 2.  Απεικόνιση με ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία αγγείων σε 
νεοπλασματική μάζα σε επίμυ Wistar, (Καρναμπατίδης 2001). 
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Εικόνα 3. Απεικόνιση, με λεμφαγγειογραφία, επικουρικού βουβωνικού 
λεμφαδένα και απαγωγού λεμφαγγείου μετά από έγχυση σκιαστικού στον 4ο 





Εικόνα 4.  Απεικόνιση, με αξονική τομογραφία, επικουρικού βουβωνικού 
λεμφαδένα και έσω λαγόνιου λεμφαδένα μετά από έγχυση σκιαστικού στον 4ο 
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Εικόνα 5. Απεικόνιση με μικροτομογραφία (Μicro-CT) κνήμης κονίκλου 
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Εικόνα 6. Απεικόνιση οφθαλμού με τη χρήση Shear-wave υπερηχογραφική 
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Εικόνα 7. Απεικόνιση με PET/CT τομογραφία κνήμης κονίκλου με 
οστεομυελίτιδα προ (αριστερές εικόνες) και μετά (δεξιές εικόνες) την θεραπεία 









*Οι εικόνες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία Νόμος 2121/1993/ «Αρ.19 
Παράθεση Αποσπασμάτων» δημοσιεύονται για επιστημονική τεκμηρίωση 
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Πίνακας 2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  


































The cerebral effects of 
carbon dioxide during 
digital subtraction 
angiography in the 
aortic arch and its 






changes in the 
epiphyseal plate of the 
growing and young 




Η επίδραση της 
καλσιτονίνης σολομού 




τη μέθοδο της 
ενδομυελικής ήλωσης: 




7 1 4 1 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Κόνικλοι Αρουραίοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 25 18 80 18 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 










Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 











Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Όχι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 











AJNR Am J 
Neuroradiol 



































stability of the 
impacted morselized 
graft-cement interface 
in total joint 
replacement: an 





παραγωγή νέου οστού 
σε οστικά ελλείμματα 
των γνάθων.: 









κολλαγόνο τύπου Ι  




can act as stable 
scaffolds stimulating 
the bone healing 
process at the sites of 
the surgically-
produced segmental 




7 1 1 8 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Σκύλοι Κόνικλοι Κόνικλοι Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 10 24 50 50 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Ναι Ναι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ακτινογραφία Ακτινογραφία Ακτινογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Ναι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly














Πίνακας 3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  









































blount staples and 
eight-plates in pigs 
Protective effect of 
Sideritis euboea extract 
on bone mineral density 
and strength of 
ovariectomized rats 
Effect of oral 
contraceptive treatment 
on bone mass 
acquisition in skeletally 
immature young female 
rats 
Η επίδραση της 
καλσιτονίνης στην 
πώρωση οστεοτομιών 




8 12 12 1 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Χοίροι Αρουραίοι Αρουραίοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 8 32 32 24 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Ναι Ναι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 





Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
   
Κουλούρης  Ιωάννης, 
2003 























The effect of negative 
pressure therapy on the 
femoral vein blood flow 
and wall structure 
Η επίδραση των 
κραδασμών στον οστικό 
μεταβολισμό επιμύων 
μετά από ωοθηκεκτομή 
Pharmacokinetics of 
calcium dobesilate in 




9 1 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Χοίροι Αρουραίοι Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 7 32 18 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 





Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Φλίγγερ Ιωάννης, 1995  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Scientific World Journal  
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Πίνακας 4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

























Δράση των ηπαρινών 
μικρού μοριακού 
βάρους στην πόρωση 
καταγμάτων 
Use of real-time 
ultrasonography as an 
alternative method for 
early detection, 
confirmation and 
evaluation of rat 
pregnancy. 
 







copolymer particles in 
a swine model. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
1 7 7 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Αρουραίοι Χοίροι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 38 64 12 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Όχι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ακτινογραφία Υπερηχογραφία Αξονική τομογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ναι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 









Α. Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 







Ε. Ερευνητικό κέντρο 
«Δημόκριτος» 








Δ. Department of 
Anesthesiology, 
University of Virginia 
Health System, USA, 
Ε. Department of 
Anesthesiology,Medic
al City, Saudi Arabi. 
ΣΤ. Department of 
Internal Medicine, 
School of Medicine, 








image analysis: an 
animal study 
Can low doses of 
simvastatin enhance 
fracture healing? An 




complexes for in vivo 
imaging of tumors 
Invasive and 
ultrasound based 
monitoring of the 
intracranial pressure 
in an experimental 
model of epidural 
hematoma 
progressing towards 




10 13 7 11 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Χοίροι Κόνικλοι Ποντίκια Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 4 44 9 20 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Ναι Ναι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 












Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Ναι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
    
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Eur J Drug Metab 
Pharmacokinet 
Eur J Orthod. 
Clin Exp Pharmacol 
Physiol 
Injury 
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Πίνακας 5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 



















Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
A morphometric study of 
the structural 
characteristics of the 
aorta in pigs using an 
image analysis method 
Ο μηχανισμός της 
διαλειπούσης χωλότητος 
της γαστροκνημίας. 
Αιμοδυναμική μελέτη επί 
κυνών 
Η επίδραση της χρόνιας 
φλεβικής στάσης στα 
φυσιολογικά οστά και 
στην πώρωση των 
καταγμάτων: πειραματική 
μελέτη σε επίμυες 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 6 1 1 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Χοίροι Σκύλοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 10 24 40 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Υπερηχογραφία Αγγειογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 















Σχολή Επιστημών Υγείας, 






Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής 
Α. Κέντρου Πειραματικής 
Χειρουργικής του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών  
Β. Department of Pathology and 






with gadobutrol in rabbits 
and an initial experience 
in humans. 
Changes in arterial blood flow 
of free flaps after the 
administration of sildenafil in 
swine 
Therapeutic effects of an anti-
Myc drug on mouse pancreatic 
cancer 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 9 7 10 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Χοίροι Ποντίκια 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 18 16 9 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι sildenafil, Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 






ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Οχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Ναι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Πίνακας 6. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή 























Β.College of Dentistry, 
Dallas 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 





function and prevention 
of skeletal asymmetries 
after unilateral 
condylectomy in rats 
Effect of recombinant 
human bone 
morphogenetic protein-2 
on the osseointegration 
of dental implants: a 
biomechanics study 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 1 2 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Αρουραίοι Αρουραίοι Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 165 48 12 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ακτινογραφία Ακτινογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ναι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Ναι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
Παπαδάκης Ευάγγελος,  
1995 
  

























Effects of experimental 
unilateral condylectomy 
followed by altered 
mandibular function on 
the maxilla and zygoma 
Role of suprahyoid 
musculature on 
mandibular morphology 
and growth orientation in 
rats 
Effects of altered 
mandibular function on 
mandibular growth after 
condylectomy 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 4 5 6 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Αρουραίοι Αρουραίοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 48 48 60 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ακτινογραφία Ακτινογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
   
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Eur J Orthod. 
Am J Orthod Dentofacial 
Orthop 
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Πίνακας 7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 












































εργασία σε επίμυες 
Η επίδραση της 
καλσιτονίνης στον 













6 1 1 7 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Επίμυες Κόνικλοι Πρόβατα 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 18 24 18 15 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Όχι Ναι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 















Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Ναι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 




























































urinary bladder in 
rabbits 
Fat obliteration in 







effects on bone 
healing in rats when 
administered for a 




1 7 7 6 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Κόνικλοι Κόνικλοι Ποντικοί 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 24 29 15 40 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Όχι Ναι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 









Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ναι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 





   
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  Exp Neurol. Laryngoscope. 
Arch Orthop Trauma 
Surg 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Πίνακας 8. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή 
















ιστολογική μελέτη της 
αποκατάστασης προκλητών 
ριζικών καταγμάτων σε 
μόνιμα δόντια σκύλου 
Three-dimensional fetal 
cephalometry: an evaluation 
of the reliability of 
cephalometric 
measurements based on 
three-dimensional CT 
reconstructions and on dry 
skulls of sheep fetuses 
Πειραματική μελέτη της 
επίδρασης συμπυκνώματος 
αιμοπεταλίων στη διατατική 
οστεογένεση 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 1 10 1 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Σκύλοι Πρόβατα Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 32 5 12 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Ευθανασία Ευθανασία Ευθανασία 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Όχι Όχι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ακτινογραφία Αξονική τομογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ναι Όχι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 





 Αετόπουλος Ιωάννης, 2010 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  J Craniomaxillofac Surg  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή 








Επιστημών Υγείας,  





cephalometric evaluation of 
maxillary growth following in 
utero repair of cleft lip and 
alveolar-like defects in the 
mid-gestational sheep 
model 
Η επίδραση του χόνδρου 
του ριννικού διαφράγματος 
και του ζυγωματικού τόξου 
στην ανάπτυξη του 
προσώπου επιμύων 
Πειραματική μελέτη 
ανναγέννησης μετά από εκτομή 
γωνίας απόφυσης κάτω γνάθου 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 9 1 1 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Πρόβατα Επίμυες Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 12 68 23 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Ευθανασία Ευθανασία Ευθανασία 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Α. Αξονική τομογραφία  
Β. 3D-CT κεφαλομετρική 
ανάλυση 
Ακτινογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Ναι Όχι Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Μαγγούδη Δόξα, 1993 Αϊνατζόγλου Μιχαήλ, 1989 








Πίνακας 9. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή 
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treatment of a 
posttraumatic 





resulting in intestinal 













6 10 1 1 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Σκύλοι Σκύλοι Γάτες Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 1 5 73 121 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Ναι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Ναι Ναι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 









Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Ναι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 









J Am Anim Hosp 
Assoc 
























Β. Dick White 




Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Κτηνιατρικής, 
Χειρουργική Kλινική, Τμήμα 
Ιατρικής, Εργαστήριο 
Ακτινολογίας,  
Β. Department of Diagnostic 
Imaging, Dick White 
Referrals 
Γ. Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ. 
Δ. Α.Π.Θ.
 





μηριαίου οστού στην 
κατά μήκος ανάπτυξη 
του οστού 












findings of uterine 
neoplasms in nine 
dogs 
Magnetic resonance imaging 
features of cerebellar vermis 




1 1 10 10 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Σκύλοι Σκύλοι Σκύλοι Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 44 14 9 1 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Ναι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 









Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ναι Ναι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 








ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ   
J Am Anim Hosp 
Assoc 
J Biol Regul Homeost Agents 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Πίνακας 10. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή 































Β. Department of 
Veterinary Clinical 
Sciences, Purdue 













Osseous lesion of the 
calcaneus following 
the use of shock wave 
therapy in a horse 
Lymphatic 
regeneration following 
hind limb replantation: 
an experimental study 
in the dog 
Color Doppler 
ultrasonography in 
prediction of the 
reducibility of 
intussuscepted bowel 
in 15 young dogs 
Hypervitamino-sis A in 
the cat: a case report 




3 5 4 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Ίππος Σκύλοι Σκύλοι Γάτες 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 1 16 15 1 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Ναι Όχι Ναι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 





Έμμεση λεμφογραφία Υπερηχογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Όχι Ναι Όχι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Ναι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
J Vet Med A Physiol 
Pathol Clin Med 



































Evaluation of a 
proposed therapeutic 




The lymph drainage of 
the mammary glands 
in the bitch: a 
lymphographic study. 
Part I: The 1st, 2nd, 
4th and 5th mammary 
glands 
The lymph drainage of 
the neoplastic 
mammary glands in 
the bitch: a 
lymphographic study. 
 
Clinical signs and 
clinicopathologic 







4 2 11 7 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Σκύλοι Σκύλοι Σκύλοι Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 12 67 41 39 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Ναι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 







Λεμφογραφία Έμμεση λεμφογραφία Ακτινογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Όχι Όχι Όχι Όχι 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Acta Vet Hung Anat Histol Embryol Anat Histol Embryol J Am Vet Med Assoc 
 
 
Πίνακας 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστημών 








































Duration and severity 
of clinical signs as 
prognostic indicators 
in 30 dogs with 
thoracolumbar disk 




osteosarcoma in a 
dog 
 
Feline lower airway 
disease: a 
retrospective study of 
22 naturally occurring 
cases from Greece 
Normal and abnormal 
ultrasonographic 
findings that mimic 
small intestinal 




4 5 3 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Σκύλοι Σκύλοι Γάτες Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 30 1 22 4 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 










Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
J Vet Med A Physiol 
Pathol Clin Med 
Vet Clin Pathol J Feline Med Surg 












































signs of intestinal 
intussusception 
associated with acute 
enteritis or 
gastroenteritis in 19 
young dogs 
Clinical and laboratory 
observations in 91 
dogs infected with 





spinal cord lesions 
after iotrolan cervical 
myelography in 





5 6 7 7 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Γάτες Σκύλοι Σκύλοι Γάτες 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 7 19 91 12 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Ναι Ναι Ναι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Όχι Όχι Όχι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία Ακτινογραφία Μυελογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Όχι Όχι Όχι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ J Feline Med Surg 
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Πίνακας 12. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Επιστημών Υγείας,Τμήμα Κτηνιατρικής.  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή 
















effects and high 
radiographic resolution of 
iotrolan used in the cervical 
myelography for the 
clinically normal cat: an 
open-placebo controlled 
study 
The lymph drainage pattern 
of the mammary glands in 




Serial analysis of serum 
cardiac troponin I changes 
and correlation with clinical 
findings in 46 dogs with 
mitral valve disease 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 7 9 10 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Γάτες Γάτες Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 8 73 46 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Ευθανασία Επιβίωση Επιβίωση 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
Ναι Ναι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ναι Ναι Ναι 




ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Ναι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Zentralbl Veterinarmed A Anat Histol Embryol Vet Clin Pathol 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Σχολή 














Acute tumour lysis 
syndrome in a dog with B-
Cell multicentric lymphoma 
Diagnostic correlation of 
CT-MRI and histopathology 
in 10 dogs with brain 
neoplasms 
Extensive caudal vena cava 
thrombosis secondary to 
unilateral renal tubular cell 
carcinoma in a dog 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 4 6 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Σκύλοι Σκύλοι Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 1 10 1 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Επιβίωση Επιβίωση Επιβίωση 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ναι Ναι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Όχι Όχι Όχι 






ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όχι Όχι Όχι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Aust Vet J 
J Vet Med A Physiol Pathol 
Clin Med 
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υλικών και τεχνολογίας 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Οστεογένεση δι’ εγχύσεως 
μυελού των οστών 
Low-intensity transosseous 
ultrasound accelerates 
osteotomy healing in a 
sheep fracture model 
Preliminary estimates of 
the calcium/phosphorus 
ratio at different cortical 




ratio. In vivo 




measuring techniques and 
results. Microscopy and 
microtomogra-phy 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 1 6 4 3 2 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Σκύλοι Πρόβατα Αρουραίοι Αρουραίοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 14 40 21 10 40 




Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 









Μικρο - αξονική 
τομογραφία (m-CT) 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οχι Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 





    


























a new in vivo method of 
determination 
Calcitonin effect on 
Achilles tendon healing. 
An experimental study on 
rabbits 
A method for 3D 
reconstruction of coronary 




Histologic comparison of 
vibrating guidewire with 
conventional guidewire 
technique in an 
experimental coronary in 
vivo model 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 3 5 7 11 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Αμνοί, πρόβατα, κόνικλοι Κόνικλοι Πρόβατο Πρόβατα 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 60 42 6 24 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 










ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Med Phys 
J Musculoskelet Neuronal 
Interact 
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Transauricular arterial or 
venous access for 
cardiovascular 
experimental protocols in 
animals. 
 
Assessing the use of 
haemostatic sealants in 
tubeless percutaneous 
renal access and their 
effect on renal drainage 












stent in animal ureters. 
 





Oρνιθες Κόνικλοι, Χοίροι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 20+5 28 12 6+10 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Ναι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 





ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Ναι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 














Υγεία,. Τμήμα Ιατρικής, 
A. Τομέας Κλινικών 
Εργαστηρίων. 
Εργαστήριο Ακτινολογίας 
B. Toμέας Ιατρικής 
Φυσικής 



















of Digital Subtraction 
Angiography: A Tool 
for Quantitative In-vivo 
Vascular Imaging 
Παρακολούθηση της 
ροής του αίματος στα 
σπλαχνικά αγγεία με 
έγχρωμο DOPPLER: 
Πειραματική και κλινική 
μελέτη 
An experimental 
approach of the Doppler 
perfusion index of the 
liver in detecting occult 
hepatic metastases: 
histological findings 
related to the 
hemodynamic 
measurements in Wistar 
rats 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 11 1 7 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Κόνικλοι Aρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 2 163 55 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Όχι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 








ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 








Journal of Digital 
Imaging 
 Eur Radiol 
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Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Ιατρικής, Τομέας Κλινικών 
Εργαστηρίων. Εργαστήριο 
Ακτινολογίας 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Ιατρικής, Τομέας Κλινικών 
Ορθοπεδική κλινική 
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, Τομέας 
Κλινικών Εργαστηρίων. 
Εργαστήριο Ακτινολογίας 
Β. Department of 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics, 
School of Pharmacy, Faculty 
of Medicine, The Hebrew 





hemodynamic recovery in a 
rabbit hindlimb ischemia 
model 
Biomechanical comparison of 
callus over a locked 
intramedullary nail in various 
segmental bone defects in a 
sheep model 
NGF promotes hemodynamic 
recovery in a rabbit hindlimb 









Κόνικλοι Πρόβατα Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 74 16 34 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 








Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 





Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα 




Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Ιατρικής, Τομέας Κλινικών 
Εργαστηρίων. Εργαστήριο 
Ακτινολογίας 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα 






eluting metal mesh stents 
within the pig ureter: an 
experimental study 
Venous drug-eluting vs. bare-
metal stenting: an 
experimental animal study 
using frequency domain 
optical coherence 
tomography 
Fibrin glue for sealing the 
needle track after 
percutaneous lung biopsy: 
Part I-Experimental study 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 




Χοίροι Κόνικλοι Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 10 13 26 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Ναι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙ-ΣΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Ακτινογραφία  Ουρογραφία Aγγειογραφία Μαγνητική Τομογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
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Evaluation of iridociliary 
and lenticular elasticity 
using shear-wave 







Oxidative stress and 
myocardial dysfunction in 
young rabbits after short 
term anabolic steroids 
administration 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 5 6 7 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Κόνικλοι Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 10 8 14 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Ναι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 





Μαγνητική τομογραφία Υπερηχογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Acta Medica (Hradec 
Kralove) 
Otolaryngol Head Neck 
Surg 







ΑΤΕΙ Κρήτης,  Τμήμα 
Ηλεκτρονικών 
κατασκευών και λέιζερ. 








iontophoresis with a 
biocompatible 
paramagnetic solution at 
MR imaging: 
experimental feasibility 
study in rabbits 
Three-dimensional in 
vivo imaging of green 
fluorescent protein-
expressing T cells in 
mice with noncontact 
fluorescence molecular 
tomography 
Frontal cortical areas of 
the monkey brain 




ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 7 9 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Ποντικοί Πίθηκοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 5 15 2 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 









ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Nαι Όχι 
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Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σχολή Υγείας, Ιατρική 
Σχολή 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σχολή Υγείας, Ιατρική 
Σχολή 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  




metabolic effects of 
pharmacological 
manipulation of the 
substantia nigra in the 
rat: unilateral intranigral 





mapping of the rat brain 
during unilateral electrical 
stimulation of the 
subthalamic nucleus 
Functional anatomy of 
the thalamic reticular 
nucleus as revealed with 
the 
[14C]deoxyglucose meth
od following electrical 
stimulation and 
electrolytic lesion 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 3 3 2 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Αρουραίοι Αρουραίοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 16 16 16 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Ναι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 












ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Neuroscience 







Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σχολή Υγείας, Ιατρική 
Σχολή 
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Σχολή Υγείας, Ιατρική 
Σχολή 




Β. Σχολή Υγείας, Ιατρική 
Σχολή 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Functional anatomy of 
the thalamic centrolateral 







mapping of the monkey 
brain during reaching to 
visual targets 
Viewing a forelimb 
induces widespread 
cortical activations 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 3 3 3 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟ-
ΖΩΟΥ 
Αρουραίοι Πίθηκοι Πίθηκοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 16 2 2 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Ναι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 












ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Neuroscience Prog Neurobiol.  Neuroimage 
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Πίνακας 19. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική σχολή. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ιατρική 
σχολή, Εργαστήριο Πειραματικής 
Χειρουργικής και Έρευνας. 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ιατρική 
σχολή, Εργαστήριο Πειραματικής 
Χειρουργικής και Έρευνας. 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Liver regeneration following radiofrequency 
ablation 
Ultrasonographic diagnosis of pregnancy in 
rats 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 10 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Κόνικλοι Αρουραίοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 30 40 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Ευθανασία Επιβίωση 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Αξονική τομογραφία Υπερηχογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Όχι Όχι 
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The effects of the 
short-term 
administration of low 
therapeutic doses of 
anti-COX-2 agents 







C έψιλον επί της 
λειτουργικής μνήμης 






for the enhancement 
and monitoring of 
fracture healing 




















5 1 4 5 11 
ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Αρουραίοι Πρόβατα Κόνικλοι Κόνικλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 40 12 40 48 52 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 











Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Ασημάκη Όλγα 2011    


































on the incorporation 
and mechanical 





A novel experimental 







technique for gene 
delivery in porcine 
liver lobe segment. 
 
Experimental animal 







7 7 8 7 
ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ 
Κόνικλοι Κόνικλοι Χοίροι Χοίροι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 30 10 8 20 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 




Όχι Όχι Ναι Ναι 
ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 











Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΞΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -ΕΤΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
    
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Orthopedics J Invest Surg J Invest Surg Am J Surg 
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Πίνακας 21. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα 
Κτηνιατρικής. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 















Επιστημών Υγείας Τμήμα 
Κτηνιατρικής, Παθολογική 
κλινική 
Β. Department of Clinical 
Science and Services, 











appearance of clinically 
healthy testicles and 
epididymides of rams 
Experimentally induced teat 
stenosis in dairy ewes: 
clinical, pathological and 
ultrasonographic features 
High-frequency ultrasound 
biomicroscopy of the 
normal canine haired skin 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 7 7 6 11 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Μικρά μηρυκαστικά Μικρά μηρυκαστικά Μικρά μηρυκαστικά Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 9 31 5 10 




Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΉ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Ναι 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Theriogenology Theriogenology J Comp Pathol Vet Dermatol 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΙΔΡΥΜΑ 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 






















caliper measurements of 
testicular volume in the 
dog. 
Clinical, ultrasonographic 
and pathological features 
following unilateral 
vasectomy in rams 
Impact of fine- or large-
needle aspiration on canine 
testes: clinical, in vivo 
ultrasonographic and 
seminological assessment 
Impact of fine or large 
needle aspiration on the 
dog's testis: in vitro 
ultrasonographic, 
bacteriological, gross 
anatomy and histological 
assessment. 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 3 3 4 4 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟΥ Σκύλοι Μικρά μηρυκαστικά Σκύλοι Σκύλοι 
ΠΛΗΘΟΣ ΖΩΩΝ 21 5 18 23 




Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Όχι Όχι Όχι Όχι 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΉ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία Υπερηχογραφία 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναι Ναι Ναι Ναι 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Όχι Όχι Όχι Όχι 
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Πίνακας 22. Δημογραφικά δεδομένα πρωτοκόλλων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
απεικονιστικές μέθοδοι σε ζωικά πρότυπα.   
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ Καποδιστριακό    Αριστοτέλειο Ιωαννίνων Πάτρας 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
2 3 2 3 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
9 11 3 5 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 34 44 9 13 










































ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κρήτης Δημοκρίτειο  Θεσσαλίας 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
2 1 2 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
4 1 9 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 12 2 17 
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 Πίνακας 23. Τεχνικές απεικόνισης σε πρωτόκολλα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
ζωικά πρότυπα.   
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ Καποδιστριακό          Αριστοτέλειο Ιωαννίνων            Πάτρας 
   ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ή ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
18 12 0 7 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 0 17 0 0 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 


































πυκνότητας με χρήση 
φωτονίων 
Υπερηχογραφία 
 Αξονική τομογραφία 







ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 10 11 1 2 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
3 2 0 2 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
6 2 0 2 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κρήτης Δημοκρίτειο  Θεσσαλίας 
   ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Ή ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
8 0 4 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 0 0 4 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
















ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 0 0 1 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
0 0 1 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
0 0 1 
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